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-R E S U M E-
Ln présente étude, effectuée dans le but de parfaire ln con-.
rurissnnce des "sol s roU@:lS" du Nord-Dllhoney développés sur le grarûte oolco-
alcalin de PARAKOU, DCt en évidence, en plus do ceux-ci, dos sols issus da
rochos-oères vnrioes.
La différenciation des trente trois fnnilles de sols oortO'""-
g.rophiées et dOerites dans ce recueil est fondée sur deux suries de critères :
la nature de 1 t altération des différentes roches-nères et des œté-
riuux qui en résultent.
- le Dode de développenent des profils pédologiques à }?tl:t'tir des IJaté-
riaux originels, sous l'inf'luencc de différents processus : lessivnge, coneré-
tionncDent, induration, hydronorphie.
Après 'lm exposé général sur ces deux séries de crit~res, cette
étude couporie une Donographie des principaux sols rencontros : leur classifi-
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Cette étude a été entreprise dans le but d' esœY'Jr d' mnéliorer
la connnissunce dos "sols rouges " du nord DAHONEY qui Gont particulièrement
fréquents dans la région de N'duli.
L'échoUe moyenne de ce travail (1/100 000) a permis de
reconnnt.tre et de distinguer pluaieurs grands types de sols, leur répartition
Générale, les cDXactèros d 'hétérog'énéité à l'intérieur de chllQuo erand typc,
ainsi que les termes de passage de l'un à Ir nutro.
La prospection propromant dite a porté SUQ' une zone do 2.035














Héridicn 2c 50' Est
·
Ello s'est déroulée pendant plus de 4 mois au cours du premier
semestre 1968 et a occasionné 10 creusecent et l'étude ùe pIlla de 370 profils
pédologi(].ues.
Le périmètre étudié est désservi par lu route Nationale
Inter-Etat DAHOHEY-NIGER, les pistes N' dnli-Nicld. et U' dcli-Dori, ainsi que
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-LE CLIMAT-
La région de N' DALI s ' inscrit dans la zone climatique "soudano-
rruinéennc" c~ractérisée par une saison des pluies et une saison sèche de durée
à peu près égale chacune.
La ferme expérimentale d 'lNA
coordonnées longitude 2° 43' Est
latitude 9° 58' Nord
possède une station d'observations météorologiques.
Température :
Hois
~oyennes mensuelles des Ninima r·Iarlma (1950-1955)
1
l , 1 1 l , 1 1 l ,
· J' . F . M' A . E' J . J . .A. • S . 0
1 1 1 1 1 l , , l ,

















1 1 1 1 1 1 1 -1
J JP' J.1f • A . ;.' . J . J . A S 0 .N D·.Am '!i! !'i! ! ! ! lee
1111.1111111' 1
;17,4;19,4 ;23,4 ;24,3 ;23,7 ;22,8;22,1 ;21,8;21 ,8; 22 ,0; 20,6; 17 ,6; 21,4
· . . . . . . . . . . . . .
i 1 1 1 1.1 1 1 1 1 1 1 1
;32,1 ;33,5;34,0;33,0;30,8;28,7;26,8;26,4;27,6;30,1;32,2;31,9; 30,5
· . . . . . . . . . . . . . ~
11111 l , 1 l' l' 1 •
;28,0;30,1 ;31,4 ;30,-5; 2~,7;27,5;25,7;25,1 ;25,2; 26,.3;26,4; 26 ,2; ~;j5 !
• • • .. • • • • • oZ .. ., .. _1
l , , l , 1 l , 1. , i ...., •
,25,8,27,7;29,6;29,3,27,7;26,3,24,9,24,4,24,9,26,1,26,4!25,2i 26,5 l
On note peu d'écart dans les températux'es mOyennes mensuelles
qui oscillent autol:lX de 26°. :Mais la température varie assez considérablorœnt
\au COUi:'S de la jomnée surtout en période de saison sèche IOl'sque souffle J. 1har-




Noyonnes mensuelles des précipitations et nombres de jours de pluie (1945-1%0)
Hois
r ,





L'étalement de la saison des pluies est de 6 à 7 mois selon les
années: d'Avril à Octobre. La quantité des précipitations varie clIo aussi
selon les années puisqu'elle peut prendre des valeurs de 900 à 1 600 mm.
Evaporation :
l'Toyen.'1.es mensuelles de l'évaporation PICHE (1951 ...1960) .
, , , , , , ,
J iF r·l A :M;.r;J;AiS;O;N D Année
1 1 1 1 ri 1 11111 1
;175,1 ;165A;149,9;111 A;74,9;51 ,7;39,7;36,7;36,4;53,4;91,1 ;142,7; 1 127,9
. .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. ..
. ti'Jis!-------:-----:----:---~-~--~-~-~-~--;--_..:-_~--..;----~! E. PICEE mm
La formule de BOUCHET permet d'apprécier l'évapohanspiration
potentielle :
E T P :: oZ. Ep ~ ( G)
où rl~ = 0,37
Ep :::: Evaporation PIOBE en mm
À (f1) fonction de :B:i!.1 max + 3 T }t'lin, donnée par tm abaque.
4
- ./' .. Evapotranspiration calculée en mm
i ------------------~--------------------,---,
1'!'!ois .; J F li[ A; IIi .r .r A S: 0 NiD, lumée ;
1 l , ,
9,6!103;71166,9!189,9!227,8! 44,5i-109,8i-171,1'- 319,8,
,. 1 1 ! ! ! !
! ! !! !
9,6!11'3,3!280,2!470,1 !697,91742,4~ '632,6! 461,5!
"! ! r 1 ~ ! !f r , 1 1 l ,
.. .. .. .. .. .. ..
T '.' " •!~=EnI~TP! -221 ,2! -235,7! -217 ,1!-114, 3!
! , , 1 1 1
1 1 l , , l , ,. l , ,. 1 1
i~ . 231,4; 240 ,5; 244,8; 185,4;119,1; 79,6; 58 ,8; 53,6; 53,7; 80,4; 125,4;
! i i i , i
! ~=P~""IJT[>! !'!1c:-UtlUlé ! 240,3! 4 , 6 ! 0 ! 0
'mm 1 ! ! ,
!: ! ! ! .!
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La. oompuoaison des Chi~B de précipitation et d' évapotranspi-
ration montre un déficit hydrique importent. Les mois de Février-Nars-Avril
sont ceux où la végétation et les habitants ont le plus à souffrir du rrumque
d'eau.
Humidité : La station d'INA ne procède pas au relevé du degré hygromètrique de
l'air. Celle de KANDI publie les moyennes suivantes :
Mo~.o\llSDSuelles des,humidités relatives (1951-1960)
r·Tois ~T F liI A f\'[ J J A S 0 N D
H%~
,
96 GO'3h Gl·1Ti 49 45 60 72 83 90 94 W 93 79 !
, ,
H Ijb à 12h GNTi 22 21 29 41 55 65 72 75 72 58 31 26",
H % à 18h G~Tr; 26 68 ,31 30 40 58 TI 83 85 78 54 41 .!
L'humidité atmosphérique subit de fortes variations au cours de
l'année, et au cours de la journée. C'est une caractéristique de ce type de






D aTgi.le = 0,175 m
D limon = 0,285 m
D sable =0,413 m
- Indice d'érosion de FOURNIER
- - 2 - - - - - - - - - - --
c - ...J?..
- p
C est en t/m2 lan
D = pluviomètrie du mois le plus arrosé en mm
P = pluvivmètrie annuelle en mm
C = 59,60 t/km2 lan








P = pluviomètrie annuelle en mm
T = température moyenne annuelle
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-LA GEOLOGIE-
la carte géologique qui couvre la région prosp(;cteSe (carte géo-
logique au 1/500 000 de FOUGNET, 1956, Feuille Parakou Est nO NC 31-80-21) mon-
tre l'appartenance du substratum de cette zone au socle granito-gnoissique Pré-
cambrien.
Les principaux affleurements rocheux visibles révèlent la di-
rection générale des formations géologiques Nord-Nard-Est, Sud-Sud-Ouest.
On distingue ainsi à l'intérieur de l' étCl.gC Daho:léen, qui cou-
vre la totalité de la zone, dos formations appartenant à plusieurs groupes.
- Los eLÙJrécltites du eroupe de PIRA :: ees roches occupent une
grande superficie à l'ouest de l'Alpouro et du Kéroum ; elles p::..·t;isOll"f:;ent un
faciès à gros grain, feldspathique surtout, dont le litage est le plus souvent
irrégulier.
Les roches mères dû ces formations sont, dans la majorité des
C:J.s, du type gnoissique. Ces embréchites se sont f0rmées aux dépens de gneiss
c:. 'autres groupes : DJOUGO U, Klùmr etc •.•
- A l'intérieur de ce massif on trouve une formation particu-
lière, peu litée, massive, à faciès granitoïde à feldspaths de couleur rose.et
gTain moyen : cc sont les migmatites d' anatexie développées aux dépens des em-
bréchitos de PIRA.
- Les amphibolites dU~B1~upe de D.TOUGOU s'observent olles aussi
en oassifs ûllongés au sein des embréchites de PIRA. Ce sont des roches gneis-
siques mélanocrates à texture fine présentant des lits clairs qunrtzo- feldspa-
tlùques. Leur composition : quartz, albite, calcite, 6pidote, chlorite. ne per-
met pas de préciser leur origine mDis laisse penser que leur méte.o)J..Tphisne est
assez faible.
- ws guarlzites du groupe de BADAGBA sont disposés selon la
direction ~JNE-SSW en un cha!non de fDible largeur et de pendage quasi vertical
dans la vallée du IŒROOM.
Ce sont des roches saccharoïdes à aspect massif et stratifica-
tion très peu apparente. De couleur blanche, presque transparentes, elles sont
formées de quartz cristallin en grains imbriqu4s où sont disséminées des pail-
lettes de muscovite parfois disposées en lits.
Ces formations dérivent de sédiments arénacés interstratifiés
dans les sédiIIl0nts argileux qui ont donné naissance aux groupes de KANDI ct de
DJOUGOU.
- Les gneiss à deux micas du groupe de DJOUGOU occupent une ban-
do allongée selon la :~me diroction générale à l'ost, du IŒROm.l et de l'ALf'OURO.
Ces roches dont la composition est Assez constante : quartz,
nndésine, biotite, nruscovite, dérivent dG rochos sédincntaires crgileuses méta-
morphisées.
- LeD gronites smtectonigucs occupent une grande partie de la
zone étudiée. H~s la densité des affleurements est assez faible dans cotte ré-
gion. On peut distinguer plusieurs faciès dans ce massif de granites co.lco-
alcalins de PARAKOU.
* Un faciès F.:n~ ~3.E~' très répandu, représenté po.r des grani-
tes à biotite seule ct des granites à deux micns, les plus fréquents. Ce typc
de roche à texture granoblustique fait place par endroit à d'autres faciès.
* ~n_f~c~è~ ~ ~~ ~~, à texture aplitique quo l'on trouve
dans de petites zones à contours plus ou moins nets .::.u GOirL du faciès précédent.
Lu texture est TIaSsivo et peu orientée ut la composition minéralogique de ces
l~ches est proche de culle du fo.ciès gronu large : culco-alcalin à biotite seu-
le ou deux micas.
On trouve également au sein de ce mo.ssif grc.n.itique do PARAKOU
des îlots de roches à ~a~i~s_d= ~j~~t~t~ • C'ast le cas autour do \'OOWU, lf.ARI
et GOUA. On peut ro.i:Jprocher ces formations des migmatites d' anutcrio rencontrées
au soin des embréchites du groupe de PIRA. La proportion de ferromagnosicns
paratt plus forte à l'intérieur de ces tlots que doxœ los granites qui les on-
tourent~
- LA lJIORPHOLOGIE E T L' H Y D R 0 G R A PHI E -
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Schéœtiquemont, le périoètre cartographié sc p:césente CODClG la
succession de trois li~nes de crêtes parallèles séparées entre olles ct du ros-
te du paysage par trois thalwegs parallèles à cos lignas do c:i~êtes.
La diroctioll générale de cet ensemble est lu môr.'l0 que cella dos
formations géologiques : Nord-Nord-Est , Sud-Sud-Ouest.
Le fond do chacun dos thn.lwegs principaux est parllouru, oxclusi-
vement en saison des pluies, pur trois marigots : 10 système lùpouro, Kr5roUlll,
Dam à l'ouest, le Yérou Maro au centre et le Nnno à l'est. Seul. l' .ii-lpo'lU'O con-
serve un pou d'onu dMS son lit en saison sèche.
ws vorsants, convexes, sont marqués par des pentes assez fui-
blos : 1 à 3 %. La dénivellation ontre les lignes de crêtes ct la fond des
thalwegs n'oxcède paa 100 mètres pour dos distances de l'ordre do 10 à 15 km.
Le sommet des crêtes avoisine 400 mètres et les rorigots principaux coulent
aux alento-QrG do l'altitudo 300 mètres.
Un examen plus détaillé permet de distinguer trois zcnes à ca-
ractéristiques morphologiques et hydrologiques différent••
.. La ligne de cr8tes Goua-H' dali-Tumarou est drainée par un
réseau de ror-igots bien hiérarchisés, affluents perpcndicuJ.oircs du N:mo et du
Yérou-E~. Ces affluents déliIJitent des bombcnents secondaires perpendiculai-
res aux preoiors ct parallèles entre eux. Cette zone qui correspond au substra-
tun granitique est ainsi caractériséC:l pur uno suite de vallolli1ernents doux et
de sommets presque plats séparés par un réseau hydrograIlhiquo moyennement denro
qui traduit une certaine por~abilité des sols.
- L:l. lime de crêtes Gounin-Toulmrou-Souarou est druinée par ml
réseau hydr0c;To.phique beaucoup moins hiérarchisé, plus div:lf:,~t et plus ::l1D.S-
tomosé. Ce sont les affluents de la rive Ouest du Yérou-H:;,ro et ceux du %roum
et de l'AlpOuro. Ils déli.oi.tent toute une série de petites collines aux ver-
sants beaucoup plus raides, enca.drées par des marigots aux rives beaucoup plus
-10-
encaisséos. Co type de paysage est c~'actéristique do cos zones où le gneiss
prédominant donne des 801s beaucoup moins pernéablos ct où l'érosion est plus
o.ctivo car l' enu pénètre moins et ruisselle plus.
- Entre le Kéroun et le Dao. la barrière de q'U..."!.rtzite vient fomer
une unité morphologique différente avec sos vGrsnnts en pente forte ct ses Gl~­
cis de forme concave. Les qUlU~zitesp au pendage quusi vertical, sont très peu
entaillGs par les marigots.
- Enf'in lu dernière unité I!lOrphologigue à l'ouest du Dom et do
ll.A1pouro se présente plutOt cOIllIlle une pénéplaine que come une ligne de crtltoo~
Ello descend on pente faible vers l'est et est entaillée a.ssez profondément pur
un réseau hydrographique moyennement dense, SrolS direction préférentielle d'ü-
coulement. ws narigots circulent dans de larges bas-fonds. La noyelmo densité
de ce réseau indique une bonne pénétration de l'eau dans des sols assez perméa-
bles ; seuls les bas-fonds possèdent un chevelu hydrogr::lphique ioportE:!Ilt. les
points hauts de cetto pénéplaine sont la plupart du temps occupés par des but-
tes cuirassées qui rocpont la oonotonie du paysugo assez plet dans l'ensemble.
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-LA·· VE·GETATION-
La végétation du périmètre ,:tadié s'inscrit dans le cadre de ln
savone soudano-guin0enne. Celle-ci est la plupart du tOt:1'8 très dégradée po.r
l'nction de l'home qui le. b~o pour les cultures ct le. cl'..:lSSG o
Certains nots, non cultivés ou protégés par dos forets classées:
Ouémé SUlJ6rïeur, N'dail, Sakarou, poroettent de découvrir des zones de f'orôtn











Ailleurs, c'est la savane arborée où l'on rotrouve les espèces
déjà nomméos ct surtout la savnno arbustive très dégradée pur le feu ct les












Dans les bas-fonds on rencontre wc SaVillle horbacée où rüt~oo:i.nn
inermis, Imdropogon gayanus, Hyparrhcnia rufs. dominent ct Où so développent






- L' 0 ecu PAT ION li U rvr AIN E -
la région de N' dali ost moyennement habitée à l 'heure actuelle
et les su.rf'aces cultivées sont en nette régression.
De nombreux petita villages autrefois dispersés ont été regrou-
pés autour des centres d'attraction que sont les marchés situés le long des
pistes praticables: Ina, N'dali, Tama.rou, Ouenou, Bori, p.Jarégourou, Toué ont
vu leur population augnenter au cours de cos dernières années. 1ms los surfa-
ces cultivées ne suivent pas la progression de la démographie et les champs
autour des villages abandonnés sont de nouveau envahis p::l.r 12 savane.
Les Baribas qui occupent cotto région pratiquent les cultures
vivrières de rnDnioc, igname et rr~l.
Ill. C.:b'.D.T. qui Il la charge du d6veloppcoent agricole a lancé ln
culture du coton qui atteint des rendencnts très honorables dans ln région de
Bori, l'Iuregourou et Temé.
les Eaux et For~ts ont installé de noobrouscs plantations d'ana-
cardium qui fournissent un cOLllüément alimentaire non négligeable en fin de
saison sèche.
Seuls les Peuhls ont conservé l'emplaconent de leurs anciens vil-
lages, on pleine brousse. wurs troupeaux doivent parcourir des su.rf'nces non
cultivées riches en verdure et les rares points d'enu sont souvent fort éloi-
gnés des pistes en saison sèche. L'élevage est <me spéculation rentable pour
cette tribu plus ou moins nOIl1D.de et pcmet un équilibre D..1i.montaire satisfai-
sant pour les habitants de la région.
i
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La. classification utilisée pour distinguer les différents sols
est la classification française définie par G. Au:BERT (1 965) ct modifiéc en
1966, pour la classe des sols ferrallitiques, par G. AUBERT ct P. SEGlllEU.
Cette classification est norphogénétique, c'est-à-dire fondée
sur l'évolution du sol ct son développement morphologique.
tious nous socmes donc appu;yés sur oes deux critères pour dif-
férencier les sols rencontrés, ce qui nous a amené à étudier l'altération et le
développement du profil et à les utiliser pour caractérisor les différents ni-
veaux de la classification.
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- L' A L T E TI :, l' l Ci N -
1:1 nature c.<_:, ctifforcntG :::atériaux d'altération observés ost
liée diroctenent à celle (13 lu roche-aère sous-j r.:;,.::ente. leur répartitian cs-c
donc dans la plupart d83 cas, la O~~C que celle des fomations géologiques qui
leur a donnu naissance.
11.- J.es eL'lbréchi~ donnent un I:latériau d'altération relativeoont
profond, sabla-argileux 0. rlrgilo-2o.bleux, tacheté de coulours peu. vives, jaUIlo-
ornngé à taches orangé et ro1.1gc-orangé. On trouve assez fréqueorent 'lIDe propor-
tion non négligeable de petits q'Jertz, seuls oinéraux résiduels visibles.
La n,~urc des niriérntL~ argileux qui découlent de l'altération
des felclspaths de ces rocht::s est un t181Dngu de kaolinite et d'illite COI:JnO le
prouvent los rapports silicG!aludne v:1isins clo 2,5. Bion quo l'altération soit
assez poussée les éléments calciun, rogné3iUI:l, po tassiun, fer sont assez peu
libérés, cur présents en quantité relntivoLlcnt faiblf;:: clans la roche-IJère.
La. structure de ce tlotériau (~st 10 plus souvent assez rJUssivc
mais cela ne se répercuto qUl.~ p13U SlLl~ sn. permù:lbili té.; Celle-ci, voisino de
2 cm par heure ne permet pas d i oLlvi3agor un cngorgoœnt prolongé, ce qui oxpli-
que l'approfondisseœnt assez eonstunt du matériau aux dépens de la roche-oère.
On ne retrouve pn.s (10 ror.J.ctères de la rocho-mère dans le maté-
riau ni litage, ni structure particulière. Seuls quelques filons de quartz
sont conservés un place.
B,.;. les mgpntite3 donnent un natGriau d'altération peu profond,
sablo-argiloux à argilo-sableux gris-verdâtre 1 parfois tacheté dl orange. On Y
retrouve souvent des petits quartz, des feldspaths prlltiqucI:lent peu altérés ct
des paillettes de Diea.
Cètte présence de nombreux I:linéraux résiduels est due au faible
degré d'altération de la roche-mère. Faible altération due elle-nBœ à 10. natu-
re des minéraux secondaires fomés : du type 2/1 pour la plupart COIllEe le prou-
vent les ra.pports silice/alutrLne li) plus souvent conpris entre.: 3 et 4-.
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La. nature de cos ciné;raux seconcùù.res. iIlduit la structura large,
prismatique, lu. t1alNaisc l'ernéabilité : ooins de 0,5 CI!l. par heure, c'est-à-dire
l'engorgenent qui ost responsable riu faible développement do ce natérieu.
La traoe de 111 roche est visible ?L faible profondeur. L'altéra-
tion peu poussée libère peu do bases et de silice. L'individualisation des hy-
droxydes est peu oarquée.
c- Les anphibolites ne donna:Itpas de catériau d'altération bien
différencié des autres horizons. Ces sols fomés sur anphibolite comportant à
leur base un horizon Be directeœnt en contact avec la roche saine. Cet horizon
dérivant dlune roche très riche en bases, est osscntielloroont constitué de ni-
noraux argileux du typo 2/1. Sa texture limono-argileuse et lIDe structure très
bien développée sont ses caractéristiques principales. On ne distingue pas de
min~:t.'aux résiduels. La trar:J.e très fine de la. roche n'est plus discei.nnblo. La
?rOsence dG L~ l~che à faible profondeur est un obstacle à la pénutration de
l'cau. Elle induit une certaine hydromo:rphi.e teoporeiro gé,pér~ln r;"1j "0' mut
pas 8tre iUl)utlSe à la perI"..éabilit6 des horizons : voisine de 2 cm/J:l~.. .
1).. !cs quartzites s' a.1tèrent très peu du fait du pendage verti-
cal de l'aff'leureoent et de leur nature pétrographique. On ne peut par1er de
niveau d'altérotion pour les lambeaux do sols minéraux bruts qui los couvrent.
E- tes gneiss donnent un œtériau d'altérotion bien caractéris-
tique gris-verdâtre, argilo-limoneux à li.I:J.ono-argileux, ayant conservé la
trame de la roche, souvent piqœté de paillettes de mica et do quartz. L'ana-
lyse triacide décèle la présence de ninéraux argileux de type Hlite et lmoli-
nite.
ra. structure de cc :oatériau est le plus souvent grossi~re à
massive, priSJ:lll,tique ou cubique, toujouro influencée par le litage de la roche-
mère., La peroéabilité en est fai.blo, cc qui détemine une hydrooorp'hie quasi
constante qui freine l'exportation do 10. silice et des bases, l'altération des
cinéraux de la roche-mère, et l' approfondïsseraent du matériau aux dépens do
celle-ci.
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F- Les tWanites syntectonigues ne donnent pns lm type d'altéra-
tion constant. Le natériau formé varie très sensib10Dcnt avec la conposition
minéralogique de la roche, sa texture ainsi qu'avec la position topographique.
F-1- t:s_~ap.!e::! ~ gr!!:j~s_f~, riches en quartz donnent me
arène d'altération sab10-argi1euse. rarenent argi1o-sab1euse. De couleur beige,
cc matériau est parfois 1~6èreœnt tacheté de brun ou d'orange. la proportion
du qunrtz résiduel y est très importante si bien qu'on peut diffici1enent, par
l'analyse -I:;riacide, déterniner le typc d 'argi10. Ce1ui-.Gi ost selon touto pro-
babilité un mélange d'i1lite-lmolinito comme le montre la capacité d'échange
spécifique de la fraction fine : de 20 à 30 l!2éq./100 g.
10. structure, le plus souvent fondue, le colmatage des vides
entre les grains de quartz par l'argile pourtant en assez faible quantité ont
pour conséquence un drainage cédiocre et un approfondi:::secent ~ez restreint
du r:m.térinu.
F-2- les granites à faciès grenu lnrge riches en gros fe1d-
-----------------
spaths présentent plusieurs types de mtériaux d'altération.
F-2-n.~n ~tériau d'altération for.rallitiquc bariolé de
•••• 0 •• 0 •••••• 8.0 ••••• 0 •••• 000., •••••••
couleurs vives : blanc à toucher farineux, rouge vif, violet 0 On y rencontre
quelques feldspaths totalement altérés qui partent en poudre fine lorsqu'on les
détache, qu&lques noyaux violets de roche ayant résisté à l'altération ot for-
ruginisés ensuite.
De torture argi10-sab1euse, de structure moyenne à fine
assez friable, ce matériau d'altération très profond se présente la plupart du
teI:lps en ]?Ositif)n topographique élevée par rapport au reste du paysage. Un c1rlli-
nage correct lui est lié et l'on ne rencontre que rarement de très légères tra-
ces d' engorgeœnt an profondeur œrquées par l' apparition de taches gris-vert ~
L'argile est du typa kaolinite mais il ne seob1e pas
qu'il Y ait de fortes quantités de gibbsite, les rap:rx>rts silice/o.1uni.nc étont
toujours assez prochos de 2. Les bases et la silice sont assez peu exportées
dans l' ensemb10 o,lors que l'individualisation des sesquio~es de fer est
poussée : fer libre/fer total voisin de 90 %.
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Ce type d'altération n'est en principe pas en équilibre avec les
conditions climatiques actuelles. fJais on peut imaginer facilement que le pro-
cessus de ferralli tisation déclenché sous d'autres conditions climatiques se
continue de lui-~mc de par la nature du œtériau d'altérotion fomé : bon
drainage, grande profondeur du front d'altération. Le pédoclinat à plusieurs
mètres de profondeur, ne subit pas les alternances de sècheresse et d'engor-
geœnt c'onsécutives aux variations saisonnières mnis reste frais et suffisatl-
ment hUI:lida, comme on le constate déjà aisén.ent à 2 mètres de profondeur en
pleine saison sèche.
F-2-b. Un matériau d'altération kaolinique profond~ de
•• 0.0.0 •••••••••• 0 ••••••••••• 0 ••••••• 0 •••••
morphologie proche du précédent. Bariolé de couleurs vives aussi : rouge, gris,
jaune à Cluelques taches violettes. le rouge est le plus souvent dominant. Ici
les feldspaths ne sont plus totalement altérés. Nombreux, ils s' effritant dif-
ficilement sous les doigts. Ce oatériau n'a plus le toucher onctueux, soyeux
du matériau ferrallitique. On y rencontre beaucoup plus de petits quartz de
quelques millimètres.
10. texture tend plus vers le ~le sablo-argileux et la
structure est fine mais assez peu fragile et rappelle celle du grmU.te à gros
grain quasiment porphyroXde dont le matériau dérive. Cc type d'altération est
très fréquent dans toute 1D. !:lOitié Est de la zone pros}JCctée. On le rencontre
en po.5itions topographiques très variées. Les mesures de perrn.éubilité indiquent
la plupm-t du temps un drainage très correct.
En position topographique défavorable à une bonne éva-
cuation des eaux à l'extérieur du profil: cuvettes, zones planes, positions
basses, on décèle des caractères d'engorgement : le bariolage devient plus ter-
ne,· la structure s' élargit, bien que la peméabilité du rnntériau reste encore
moyenne.
ws rapports silice/alUIiline légèrement supérieurs à 2
indiquent une froction fine à doIJinante kaolinique et l'absence d'alumine non
co:cbinée.Les bases sont peu exportées, la silice non plus. L'individua.liaation
du fer est très poussée : fer libre/fer total compris entre 90 et 100 %.
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Quelles sont alors les causes dos dif'fércncos observées dans
certaines caractùristiqucs de ces deux matériaux très proches l'un de l'autro
par bien des aspects ?
Le facteur topogr3.phiql.l.c ne peut être invoquü puiaqu' on retrou-
ve los deux matériaux dans des positions équiv'.c18ntos pour ne pn.s di:ee identi-
ques.
Los conditions climatiques actuelles sont los n~mes sauf pcut-
Gtre au niveau du front d'altération. Ie second r:lD.tûrinu s'enfonçant noins pro-
fondénent est plus susceptible à dcssication en saison sèche. l<klis si l'on ad-
net au départ la. possibilité d'un cliœt ancien plus "f8rrallitisant" que le
cliI:lat actuel, on ne voit I)as pourquoi certaines aL:6rations auraient ac'luis
'lm caractère ferrallitique et d'autres pas.
le facteur roche-mère paraît être le fact0m- 'décisif. L'hété- .
rogénéité cinéralogique du nassif granitique de Pl.BAKOU a éM dénontrée. Une
roche-nère riche en minér::lUx bosiques peut contrecarrer l'exportation do la
silice et des bases, phénomène essentiel de la ferralli tisation.
De nêtle une roche-oère plus riche en silice sous fome de
quartz, trop o.cide, peut eopêcher une exportation relative; suffiSlUlte de la
."; .•..
silice dans les solutions du sol et ainsi enrayer l'individualisation,d'~).UI:li.ne
0_- _
non combinée, caractère inportmlt de 10. ferrallitisation.
Ce ne sont évide:r:nnent qu'hypothèses nais on constate de façon
Cl'l1asi générale la présence en quantité beaucoup plus importante de peUts quartz
issus de 1D. roche-nère, au sein des natériaux d'altération non ferrallitiques
De m~œ l' nnal~rso révèle des teneurs en calciun échangeable
beaucoup plus éle'\;ées dans le cOIaplexo adsol'bD..nt dos natériaux non ferralliti-
ques. w. présence de poUts ~lots de gra.nites noins calco-alcalins au sein du
grand nassif de P.ARAKOU peut ainsi expliquer la répartition des natériaux d' n.1-
tération typiqueoent ferrcllitiques.
Une étude pétrographique poussée des différents granites de la
région pernettraït probablement de conclure avec plus de certitude.
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-~E nEVELOFPEMEJT DES PROFILS-
Le développement des profils à partir des catériaux d'altéra-
tion que nous venons de décrire est dfl à l'influence de :plusieurs processus
<.l'évolution : le lessivage, le concrétionnecent, l'induration, l'hydrooorphie.
Ces processus élémentaires en se produisnnt plus ou noins simultanément carae:.
térisent le phénonène global qu'est lu ferruginisation, qui ost ici en équili-
bre nomal avec les conditions climatiques.
A- I.e lessivage de l'argile des sesquioxydes et <l0S bases est
un phénonène général dAns le périnètre prospecté. Il peut varier par son inton-
sité ct les résultats qu'il entratne. On peut distinguer plusieurs cas qui sont
plus ou coins en liaison avec la position topographique du profil.
A-1- !:e~ ::o!s_d~ ~~t~ ~e_p~n~e_e~ ~_s~~~s_~&l2é~sont
sujets à un lessivage intense sur les quelques prenières dizaines de continè-
trcs, de 30 à 80 en. IDs horizons superficiels sont COI:lD'le vidés de tout élénent
fin ct il ne reste plus qu'un squelette sableux clair, plus ou noins teinté par
10. natière organique, dont la structure est fondue et fragile. L'étude ct l'ana.-
lyse dos horizons supérieurs ne permettent pas de déceler un ou des horizons
d'o.ccumulation d'argile ou desesq,doxydeeplus riches que le matériau d'altéra-
tion. On ll. affaire à un véritable appauvrissement. I.e passage est souvont bru-
tal dos horizons appauvris aux horizons d'altération.
A-2- ~:: ~o!s_d~ ;ee~t~ ~o~e~~ connaissent eux, un véritable
lessivage. On peut déceler des horizons d'accUIJU1a.tion absolue d'éléoonts fins
otde sesquioxydes. Cos hOl'izons B sont la plupart du tertps confondus t'lOrpholo-
giqueI:lent avec l'horizon d'altération et sont'situés à son sommet. les horizons
appauvris de ces sols lessivés au sens strict, présentent los ~oes caractères
que ceux du cas précédent mais le passage est souvent plus progressif.
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A-3- ~~ ~o!s_d~ ~~ ~e_~n~el. ~e_z~n:.s_p!~e~~~s=s_o~ !;a~­
tes présentent un lessivage faible en intensité ou sur lIDe épaisseur du profil
faible. Parfois les sesquioxydes sont lessivés olors que l'argile l'est très
peu. Il n'y a pee de niveau d' accUDUlation mais un léger accroissement plus ou
moins constant des teneurs en colloïdes à l'intérieur d'horizons peu différen-
ciés morphologiquement.
Ct~S caractères de la majorité des sols de Ua. zone étudiée per-
mettent de concluro à la prépondérance de IJOuvcments non pas verticaux mnis
obliques des solutions dans la partie supérieure des profils, Ces oouvooents
obliques ne sont possibles qu'en position topographique favorable,ce qui ex-
plique la répartition des sols en fonction de la topographie.
B- Le concrétionneoent n'obcft pas à des règles aussi simples.
Il semble qu'il faille d'abord distinguer deux catégories principales de con-
crétionnoment.
Le concrétionnement par accumulation absolue des sesqui-
oxydes métalliques.
- Le concrétionneraent par induration et impré~~tion de ta-
ches ou de noyaux plus résistants, rOsidus du matériau d'altération.
Il ne nous a aps été possible de relier la nature et l'intensi-
té du concrétionnem.ent à des positions topographiques préférentielles d0S sols
concrétionnés.
B-1- L'accumulation absolue de sosquioxydes se manifeste par
- - - -- - - - - - - - - - - - - - --
la formation de petites concrétions plus ou moins arrondies, de 0,5 à 1 cm,
dures, à cassure violacée parfois rouille, qui révèle l'accroissement concentri-
que par superposition de couches de patine ferrugineuse. Ce concr6tionnenent
ne se produit que lorsque le ropport fer total/argile a dépassé un s0ui.l com-
pris entre 20 et 30 %selon les types de sols.
Les concrétions sont les plus fréquentes dans los horizons
les plus riches en fer (Bfe ) mais (m en rencontre aussi cl1lns los horizons ap-
pauvris, ce qui laisse penser que ces horizons ont été des horizons d'accUDUla-
tion avant que l'érosion vienne les dégager et le lessivage les appauvrir.
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On les rencontre aussj dans les sols développés dans altération
profonde, à l' intOrieur du matériau d'altération, dans sa partie supérieure.
L'analyse prouve que ce niveau concrétionné correspond au niveau de plus forte
concentration en sesquioxydes, ce qui démontre en quelque sorte l'interpénétra-
tion des deux processus : l'acoucu1ation des collordes se développant à l'inté-
rieur du matériau d'altération.
B-2- .. !,.e_c~n~r~t!o~~~n! EUE ~~~a!i~n_e! !IDEr~~~i~~ par
les sesquioxydes métalliques de noyaux plus résistants du niveau d' 0.1téro.tion
est fréquent dans les sols formés à partir de matériau d'altération profonde.
les concrétions formées sont irr~gulières, mar::Lclonnées de 0,5 ~ quelques ccnti-
oètres, peu dures le plus souvent. leur cassure montre les mêmes couleurs que
celles du bariolage du matéria.u d'altération: rouge, jaune, violet, enrobées
d'une patine ferrugineuse violet-ocre dure.
On rencontre cc type de concrétions dans les horizons appau-
vris au-dessus du matériau d'altération. On les yoit s'individualiser en cons-
ta.tant que les horizons lessives "digèrent" en quelque sorte l'argile d'altéra-
tion en y pénétrant par de petites langues gris-beige qui suivent le chemin des
racines ct isolent ainsi des fragments de matériau non digéré.
C- L'induration par fornation de carapace ou cuirasse peut ~tre
due à deux processus.
C-1- Une forte accumulation de sesquioxydes métalliques à un
- - .. - - - - - - - --
niveau donné dlun profil entraîne la formation dlun ciment ferrugineux que sou-
dent les concrétions déjà existantes et forme un horizon induré en carapace plus
ou moins continue.
Ce phénomène est fréquent lorsque le lessivage vertical est
très poussé et lorsque les solutions chargées de sesquioxydes, après avoir tra-
versé une smte d'horizons perméables, rencontrent un horizon peu peIT.1éable.
Clest le cas des sols sur roche donnant un matériau d'altération mal drainant
gneiss, granit à grain fin, mgmatites.
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C-2- !B-_IJ!s~ ~ ~_~r_é;:o~i~I2.d'un rna.tériau d'altération ri_
che en sesquioxydes métalliques provoque une dossication de cc matériau ct la
fOI'IJ!l.tion d'un horizon induré supûrficiel : le plus souvent une cuiraDse. Ce
type d'induration se :œt~'Ol.Wa essentiellement dDJ1s los zones hautes du paysage:
c lest lu cas des buttes cuirosséos. w niveau induré protège ensuite (~e l'éro-
sion los horizons sous-jacents.
Ca IJhononènc est fréquent dans les horizons de sols dévelop-
pés dans catériau cl' altération profor d ~ La partie superficielle du profil, for-
tement appauvrie, ost facilement érodée et peu mettre à nu le matériau cl 'alté-
ration qui s'indure alors.
D- L' h;ra.rornnrphie est un phénoraène lié à plusieurs facteurs. 1D.
brutalité ot le caractère groupé des précipitations SUl:' la région de n' dali est
respo113uoblc d(l h généralité d'une phase d' engorgetlont pour la majlJrité dos
sols. Naia l'eau est plus ou moins vite évacuée à l'extérieur clu profil ct les
caractères d'hydrom~rphie sont plus ou moins marqués.
D-1- I.e facteur topogropm e est uviderJOent prépondérant puis-
.. - - - - - - - - - .. _'
qU'il régit les possibiliMs d'évacUI:?tion de l'eau. Ics sols de bas de l)ento
ou de zones planes en cuvette, sans écoulement extérieur, montrent toujours dos
cnrocteres d' hydrooorphie, plus ou moins accentués selon la ° nature ct la :Juc-
cussion de leurs ~orizons, qui sc traduisent par l'apparition de taches ct de
mouchetures noires.
D-2- la successiùn cles horizons et leur composition sont
- - - - - - - -- - - - - - - - - - - -- - - ...
responsables elles aussi d'une certaine forme d'cIlt,"'Orccment. La présence d'un
horizon iJ:lpernéable sous un horizon plus perméable indique la stagnation des
eaux d'ini'iltrn.tiou à la limite ; c'est le cas des horizons appauvris au-
dessus d'horizons d'accumulation d'argile (surtout dans le cas d'argile 2/1) et
et au-dessus d'horizons indurés. On constate alors la présence de petites ta.-
ches orangées diffuses de quelques :cdllimètres qui peuvent parfois s'indurer
et ~tre à l'origine de !Jotitos concrotions.
',.
TroisHtme Partie
PRINCIPAUX TYPES DE SOLS
Clnsse des sols peu évolués •••••••••••••••••••••••..•• ;.••••
Classification des sols cartographiés ••••••••••••••• ~ •••• f
Classe des sols à moll .•••••••••••••••••••••••••••• o ••• ~.~
Classe des sols f'ersiallitiques •••••••••••••••.••••••••••••







. !..,.. Classe des sols bydromrphes
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ICLASSIFICATIOH .DES SOLS CAR~\oGRAPHmsl
L'étude des généro.lités concerl.1,[lnt les sols de la région de
NI dnli nous a fait distinguer deux séries de carJ.ctèrcs permettant de d:iffé-
rencier ces sols entre eux.
- La œture et le processus do fomation du matériau originel.
- L'action de processus pédogénétiq,ues de développement d.u pro-
fil à partir de ce mtériau originel.
L'unité cartographique retenue pour ce tra.vail est 13. famille
de sols. Selon ln clo.ssification utilisée, uno frunillo de sols est lm ensemble
de sols aya."1t subi avec la môme intensité des processus iclentiq,uos dl évolution
à partir d'une mêmo roche-mère 0'.:4 d 'un ~me oatériau originel.
Dcs sols dérivant de rocho-nèros ou de matériaux origil1.01s dif-
férents mais ayant subi des processus d'évolution itlentiques (lcssiv.::.gc ,..::on-
crétionnement, induration, bydrocorphio) sont rassemblés en groupes et oous-
groupes comportant chacun plusieurs familles •
.Ainsi, à la famille, nous par101'0113 par excmplo d'un sol .mg:
g::lciss qUDnd l~ sol ae sera formé à partir dG la roche-mère sous-jacente qUi
ost le gneiss et d'un sol dans altération ferrallitique issue do grnnitc quand
CG sol se sera fomé à partir et à l'intérieur (comIi1e nous 11avons constaté
plus haut) d Ilm matériau dt altération ferrallitique, lui-m8me dériw.nt de
granite.
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las sols rencontrés ont donc été classés de 13. façon suivante :
Classe II - /SOIB PEU EVOLUES/
Sous-classe 1: Sols 'DeU évOlués d'origine non climatig~.
Groupe é'.) : ê0!s_p~u_é!o!u~s_d~é::o~i~l~
Sous-gJ."Oupe Sols lithiques·
••••••••••• CI ••
Famille: Sur quartzito de Badagba.
Famille : Sur cuirasse affleurante ou s' ~troaffleu:rante.
Classe VI - /0018 il ~:üJLL7
Sous-elo.sse2: S:Üs à w.ull des pays tropicaux-
Groupe : ~o!s_b~_()~tEO!Zh~s_t!"Ei~a~.
Sous-groupe : HydroIJOrpho •
• • • • Il •••• 0 •
Fmnille : Sur aophibolite de Djougou•.
Classe VIII- /som FERSIALLITIQUES!
Sous-classe : Sols ferrugi.ffiux tropicaux••
Groupe o.) : ~0!s_f~~~o~_~oEi~a~_p:u_~s~i!6~.
Sous-groupe Sols peu lessivés en argile et sesquioxydes •
•••• C1 •••••••••• O •••••••••• O ••••••••••••• II ••








: Sur embréchite de Pira.
Sur gndss de Kandi.
Sols lessivés en sesquioxydes peu en ergiJe.
.~O ••••••• O ••••••••••••••••••••••••••• G ••••
: Dans altération kaolinique profonde à ooractères d' hydromor-
phie issue de grani.te à gros grain.
Sols peu lessivés hydromorphes à pseudo-gley.
•••••••• e •• o.oll •• OO ••••••••••••••••••••• OO ••
Sur gneiss de Kandi.
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Groupe b) : ~1')!s_f~~~_tEOEi~D.~_l~s~i!é~.
Sous-groupe Sols sans concrétions •
•••••••••••• 0 ••••• 0 ••









Dans altération kaolinique profonde à caractères d'hydromor-
phie issue de granite à gros grDin.
Dans altération ferrallitique issue de granite à gros
grain.
Sur gneiss de Kandi.
Sur embr6chite de Pira.
Sur grani.te à grain fin.
Sols à concrétions.
•••• 0 •••••••••••••




Dans altération kaolinique profonde à caractères d 'hydromor-
pme issue de g!'anite à gros grain.
Dans altération ferrallitique issue de granite à gros
grain.
Famille: Sur gneiss de Kandi.
Sous-groupe: Sols hydromorphcs à pseudo-gley•
••• 0 •••• 0 0.
Famille Dans altération kaolinique profonde à caractères d
'
hydromor-
phic issuo de granite à gros grain.
Famille Sur grandte à grtin fin•.
Famille Sur migmatite.
Sous-groupe Sols indurés ou très fortemont concrétionnés •
••••••••••••••••••••••••• 0 •••• 0 ••••• 0 •••••••
Famille Sur granite à grain fin.
Famille Sur gneiss de Kandi.
Famille Sur nigmatite.
Groupe c) : ~o!s_f~r~~~_t!o12i~a~_nEP~~'
Sous-groupe Sols modaux•
•••••• OD •••
Faoille Dans altération kuolinique profonde issue de granite à gros
grain.
Famille Dans alt6ration lœ.olinique profonde à caractères d'hydromor-
phie issue de granite à gros grain.
Famille : Dans altération ferrallitique issue do BTaDite à gros
grain.
Famille Sur embréchite de Pire.
Classe lX - foots FERâ4LITI9.UES!
Sous-classe 1 : Sols ferralli tiques faiblement désaturés en (B).
Groupe ; Sols faibleI!lent désatur6s rajeunis ou pénévalués.
-----------------------~Sous...groupe Avec érosion et remanielJent •
• "'.41 •••• 0 ••, ••••••• 00 •••••••
Famille : Sur GTanite à. gros grain.
Classe XI - fSOI13 HYDHOrIOHPHES/
SOUs-clàsse 3 : Sols hydromorphes pou humifères.
Groupe a) : ~o!s_h~~~ry~e~ ~ ~1~J::
Sous-groupe Sols à. e1ey d'ensemble •
• 0 •••• /)000 ••••••••••••
Fatlille Dans a.lluvions arLd.lo-limoncuses.
Groupe b) : ~~S_~~!!?!p~e~ ~ Es~u9p:g1e;y;.
SOlW-groUPO Sols à pseudo-cley d'ensemble •
• CI ••••• ae •••• GOO •••••••••••••
Famille Sur gneiss de Kmldi.
Famille Dans colluvions sableuses sur alluvions areilo-
sableuses.




tcLASSE DES SOIB PEU EVOLUES!
sur quarts!te
__ 1. "
A- Sols peu évol~s
~. Sols peu évoiués
sur cuirasse ..- ~ '•..........••.. ~





/eLASSE DES SOLS PEU EVOLUESl
D6finition : C.q sont, des sol.s de' pr.1fil .A. C : un horiz'1Il humifère peu élAlis
sur un hori~on minéral ùifférent de ln. r"Jche-mère.
A- 30IB PEU EVOLUES t UON CLIr'IATIQUES. D'EROSION. LIT'.dIQUES! _SmL CUIRASSE .fJ'FIEU-
RM'ITE OU St.1J3-AFFIEURAlIJTE.
On trouve ces sols dans des zones dispersées où la cuirasse" à
faible pr)f~ndcur, llf'fleure en dalles par endroits. Cette cuirasse est due le
plus souvent à la mise à nu por érosion d'un horizon riche en sesquioxydes qui
s'ost induré. C'est le eus dans les zones de sols dans altération profonde lors-
que la ?Œrtie superficielle du profil a été décapée par l'érosion.
Exemple [nul. 43/
Situation a km de GD. Yakassou vers Gakoura.
Topogroplüe Zone plane élevée.
Vérrétation Savane arbustive lâche à Daniellia, Terminalia.
Description
o - 10 cz::. Gris-brun (10 YR 5/2), nombreux petits quartz ferruginisés
1-3mm., sablcwr, structure grumoleuse 1-5cm fragile, porosi-
té bonne, chevelu racinaire.
Passage distinct~
10 - 30 cm Beige (10 YR 6/2), rJombroux grains de quartz comma au-dessus,
sableux, s~ructu:re c0ntinue anguleuse 3-5 cm peu du:rc"poro-
sité Doyenne à faible, racines subhorizontales à la busc de
l'horizon.
Passage brutal et ondulé.
) 30 cn Cuirasse 'vucuolaire de couleur ocre-rouille, n,)ir, OrUll[;'u,
inclun:nt de nOI:lbrcuscs concrétions mamcl')nnées 1-2 cm Oo.s-
su:ro violacée dures, et de nombreux potits quartz 0,5-2 en.
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B- SOLS PEU EVOLUES. NON CLIN1.TIQUES, D'EROSION. LITHIQUES. SUR QUARTZITE DE
BADAGBA.
Ces sols Bont tous ceux qui recouvrent, par lambeaux, la zone
d'affleurement de quartzite située entre le Kéroum ct le Dam. Ils sont très
localisés et remplissent les anfractuosités entre les blocs de quartdte afflcu-
rents. Situés sur forte pente, ils ne peuvent sc développer car l'érosion régit
constamment leur évolution•.
ExeIlple /irÎJA 95/
6 km de Temé vers Maregourou à 500 ID de ln piste dans les
quartzites.
Hi.-ponte 30 %ouest.





o - 15 cm Gris-brtm (10 YR 5/3), sableux, structure continue üébit po-
lyèclrique 2-3 CI:!. frogile, porosité bonne, chevelu ra.cin...'Ù.ro
abonJant.
Passage progressif.
15 - L~O cm Brun-orangé (7,5 YR 51<.), quelques quartz 1-3co ferruginisés,
sablo très légèrooent argileux, structure continue débit an-
guleux 2-3 cm peu fragile, porosité moyenne, abondantes ra-
dicelles et mcines subhorizontales dans tout l'horizon~
Passage brut~l et discontinu.
>!j.O cm Blocs de quartzite en buncs quusi verticaux, ontre les ba.'l'lCS,
un peu de terre finQ snblo-argileuse brun-orangé comno au-
dessus, quelques racines.
','
,\:/cg DES SOIS ÂMUW
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fCLASSE DES SOIS A MULL/
Définition: Ce sont des sols de l)r0fil A EC. ou A (B) C ou ABC caractérisés
par lm humus bien év~lué, de C/U assez bas, qui forme avec l'argile de type
2/1 et le fer, relativement peu libéré, .les complexes stables.
SOIS BlUNS EUTROPHES TROPICAUX HYDROr.l0RFllES SUR AlIPHIBOLITE DE DJOUGOU.
Cette frunille de sols rec.1uvrc ùe façon exclllsive les poUts
flots d'amphibolito inclus dans le grand massif d'cmbréchite de Pira~
Ln. nature l~û la roche basique induit le développement curucté-
ristique du profil de cos sols.
Exemple /îfDA Sj}
Ce profil correspond uu type modal do la région. Il est .IDD.rqué
par une certaine hydromnrphio, coxmnc nous l'avons constaté au cow:s de l'étude
do l'altér"ù,tion des amphiboli tes, hydroraorphio due à. la faible profondeur ùo
le. roche-mère qui favorise l'el1o-rorgcment tef:lJ.Jorairc on saison des pluies. In
couleur foncée du sol ost duo à ln teneur on ro.tière organique, et à cello de
lu roche-mère, riche en amphibole.
~r~~~m~t!i~ : co sont des sols ricl;.es cm argile pour 10. rG
Gion mais on 11' 0 bserve pas d'horizon d'accUI:lUlation dl argile L1Q.I'qué. Bion que
,'. l'indice de 105sivage dépasse de beaucoup 1/1 ,,1- (10, 3/tn ,5 = 1/2,6), l'app..'1.u-
vrissement régit, ioi D.ussi~ la mgration des collo~des.
Une proportion iml"lOrtante de linons, rF/A = 30 à 70 ro, inùiquo
un dogré d'altéra.tion dos minéra.ux relativement faible.
!a~s!~c!~~est une des caractéristiques de ces sols : crumo-
lause à polyèdrique fine en surface, peu fragile, olle s'élargit légèrement on
profondeur nais reste très nottc. Lu qualité do cette structure est duo à 10.
SOL BRUN EUTROPHE TROPICAL HYDROMORPHE A PSEUDO-GIEY SUR AMPHIBOLITE






6,2 km de Téné vers Gbininsso.
Haut de légère pente t% Sud-Est.
For~t à Anogeissus, Acacia, PiliostigQa.
o - 15 cn Hunifère, brun-noir (10 YR 2/2), quelques petits quartz 1 - 3 !:ffil
blanchis, finement sablo-argileux, structure gruoelcusc à nuci-
force 1 - 2 cm nette peu fragile, porosité bonne, chevelu
racinaire •
Passage progressif.
15- 60 cn Beige-olive (2,5 Y 5/4), à quelques taches orangées diffuses
(7,5 YR 5/8) et nouchetures noires fragiles, a.rgilo-sableux,
structure polyédrique 2 - 3 cn nette peu fragile, porosité bonne,
radicelles et racines.
Passage progressif.
60-100 en Gris-olive (5 Y 5/2), à tac'lGS orangées et noucheturcs corme
au-dessus, argilo-linoneux, structure polyédrique 3 - 5 en très
nette, porosité moyenne, quelques radicelles.
Passage brutal et ondulé
100 cm Roche-nère verdâtre, très peu cltérée, stratification pou
apparente, ninces filons de quartz et de feldspaths.
/ NDA 81 1
ECIWffiLLOU N° 811 812 813
PROFOIIDEUR cm 0.-10 30-:40 7~
REEUS 2 RB % 0,7 7,0 3,9
GIWruLONE;TRIE
Argile % 18,3 31,8 47,5
Limon fin % 12,3 ~,,. 15,0
Limon crrossier % 8,0 6.~ 6,8
Sable fin % 32,2 22,9 12,9
Sable {j.t'Oosier % 24,0 26,1 13,1
H'Utli.dita 105° % 1,8 2,2 4,1
l-Iatière oraanique % 6,1 1,5
IiF/A 0,67 0,29 0,32
OO/SF . 0,75 1,14 1,02
:e!l
pH eau 7,3 6,9 6,5
pH KCl 6;4 5,7 5,4
PERHE1ü3ILITE
K em/h 1,71 2,05 2,04
MA:I:JJiimj O:gGjUIIQUE
]'Iat. orcan. totale C ~00 61,35 14,75
C organique C 1'.:0 35,59 8,56
Azote total N foO 2,39 0,52
c/N 14,89 16,46
}.1at. HUJ:L. Totales C foO 10,38 1,69
Acides huillques C roO 8,13 0,63
Acides fu1viques c%o 2,25 1,05AH/AF . 3,61 0,59
Taux: d'humification. % 29 20
.COI'TfWXE APSOIJJ3AIJT m{;:Cl,I100 g
Ca 20,76 5,25 4,81
1<1g 1,90 1,79 3,01
K 0,60 0,14 0,14
Na 0,02 0,01 0,03
SOIiIIIle des bases 23,28 7,19 7,99
Capacité d'6cl~ 9,23 10,60
Taux de saturation % 77 75
~~W:1Wn He 81~ r:""""" 813u.c
.4..CI~.J?J!9ffi'~QIQ:'J.lJ?
Phosphore total ~;I 1 P 11 1:03 ;~68
Phosph()r,j assin:Llnblo fSo 0?06 -~T
1'l!JA
Fer total ~ 3,8~ 6~78 8:241
Fer libre r- 2,46 :;~23 G~75l')
Fer libre/Fel~ total c?" 65 7'7 82;0
Fer total/AriPJ.e ~ 20,8 2-: ::i ';7~J
~1j1rENT~_TOTAUX riIOJ
Résidu qunrtzem: 54:9'~ 38~87
SI O2 oomb;i.noo 18:9;; 23 r OOAl~3 ";0:96 6:ZiF~2~ 7:5~ 10?OG
TJ. 2 0:99 1~38
P~05 o~ 1~ 0,06Il! 0 0: 11 0t ~O
Perte au feu G,8,) 8,53
Si 0~A1~3 2:93 6 ~;:5
Si 0t' 2 3 2,03 3: 17
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ooture de la lJLlti?::re organique et à son abondance, ainsi qu'au type d' nrGile
formé.
~_me:t~è;,:e_0Eg~q~e: imprègne o.b..'1ndD.tllIIlont les horizons 3U!!:-'-
rieurs du profil, plu8 d.a 6 5"~ dnns les horizons de surface. Elle est USfJOZ bien
évoluée, son taux d'humification est élùvé : 30 %. Ello est riche en acides
humiques: lùI/llF :: 3,6 on 3111:1'ace, 0,6 ensuite, à C/N relativement bus :1·~-15.
La stabilité do cet humus est due à la richesse en ba.ses dû profil (co.lciuI'l
surtout) et à l' ar/:,"Î.le 2/1 qui fixe la mntière orgo.niqu8 de façon très stabIa.
L.'. ninérnli::m.tion de l' humus est ainsi très ralentic.
!e_p!:! est élevé on surf[l,cû ;.> 7 , et reste voisin de l.:l. neutre ~
lité lorsqu'on s'enfonce on pI'0foncleur.
~_c~m~lsxs ~d~oEb~! est très bien pourvu on basos, satt~é cu
voisinage de 80 %, par 10 calcium en Surf2.CC (retenu IKl.r la matière orGülüque) i
p[1.r le calcium et le nagl1osim1 on é~ales quantités en profondeur.
In_c~r~c~t~ ~'~c~= ost relativement élevée: 10 méq. 1100 r;
on profondeur, plus enCOre en surfaco [1 cause de 1.:1 natière organiqu9.
de 1 7bü.
Celui de Eh~sJ2h~r~ ~~i~~~l~ décrott plus \Tite 0,06 ~,;() cm
surfaco, traces en profondeux nais reste sc..tisfnisant.
'.i'.L'ès bien pourvus en azote : en surface 2,4 ?b, ces sols voient
cette teneur diminuer rapidement en profondeur, preuve encore quo la mn.tière
or[;-nnique fixée à la mo.tière minérale migre peu.
~'~llS~ !r~n.~i~e_r~"Vèle par l'intermédiaire du rapport
silico/alunine ': 3, une doIëÏ.Il once des argiles montmorillonitiques duns le
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complexe argileux, ce que laissait supposer la capacité d'6c~1ge spécifique
de la froction argileuse voisine de 30 méq./100 g et l 'humidité (le la terre sè-
chée à l'air de ,~, 1 %pour 48 %d' o.reile.
Le fer 1 relativement abondant dans lûs m:i.néraux:8,24 % dû fer
- - --
total, est raoymIDcment indJ.vid.ualisé : 82 %de Fer libre/Fer total. On ne décè-
le pas, ou m€oc titre quo lYJur l'argile, d'horizon cl 'accunulation, mais un net
apr--auvri::3Scment. Enfin, bien que le rapport Fer total/lu·gilc soit voisin cle
20 %,on n'assiste pas à un début de concrétionneoent.
34
/f1.J!SSE DES SOLS FERSIALLI'rIQÜÊS7'
SOUS-CLASSE DES SOLS FERRUGINEUX TROPIClill!
A - SOIS PEU IESSIVES
.~~ - - - - - - - -
/1..,..1 - Sols peu lessivés en argile et sesquioxydes
.. Â-2 - Sols lessivés en sesquioxydes, peu lessivés
en aI'gile 0' •• 0 ••••••••••••• 00 •• Il 0 III •• li. Il Il 01) Il 0 • Il 0 ., • • • 41
A-3 - Sols pau lessivés hydromorphes •••••••••••••••••.•• 43
B - SOLS LESSIVES
B-1 - Sols lessivés non concrétionnés ••••••.••••••••••••
B-2 - Sols lessivés concrétionnés ••••• 0 •••••••••••••••••
B-3 - Sols lessivés hydromorphes ... 0 ••••••••••• 0 •••• 0 •••






/CLlISSE DES SOIS iERSIALLITIQUES/
CJUS-CIJ1SSE DES SOlS Fl~RRUGINEUX 'rROPICAUX
D6finition : Ce sont des sols à profil ABC vU 11. (B) C 01.t l'individuulisation
ùe Dosquioxydos ost très foussée. Leur mi,zration et leur accuoulation salit va-
ri2.blcs. Ils sont responclablcs do la coloration de certains horizons ct de l'ap-
l;aritian fréquente de phénomènGs de concr8tionnoment et d'induration. Les mné-
l'aux argileux sont essentiellement un mélange kaolinite-illite ; il n'y a pas
d'aluninG libre. 13 com:Jloxù ::J.tl30rOC:.nt est faiblement clésaturé. !es teneurs cn
natibrc ol'carüque sont faibks. La structure est 10 plus souvent dégradée, en
,-~Ul'face surtout.
Cette sous-classe de sols Gst ln rlieux rTj!résentée dans le péri-
mètre étuùi6 : plus Je 95 %èG la surface. Mais, s'ils répondent tous aux cri-
tères de définitian, ces sols l)()ssèdent des caractères secondaires très varia-
blos, co qui Il pcnnis de les différencier et de les classer.
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A- SOLS PEU IESSIVES.
,{'...··1-o.- SOLS FERRUGINEUX TROPICAUX PEU LESSIVES EN ARGILE ET SESQUIOXYDES DAnS
MjTEHATION KAOLDTIQUE PROFONDE ISSUE DE GRAl'ITTE A GROS GR1l.IN.
Cette far;dlle fait f,urtie de l'ensemble des sols ferrugineux
r.ropicaux dans altération h-olinique l'rofonde 0 Elle regroupe dos sols si tUJS
en positions topographiques défavorables à un lessivage poussé des colloïdes
zone3 planes hautes ou basses, bas de pentes, mais suf'fisnmment bien clrcinantüs
en profondeur pour quo l'hyclromorphie ne se manifeste pas.
Exoblplo
Assez homogène ID'JrpholoGiquement sur lea 110 premiers contiIDètrœ~
co profil présente une couleur brun-rouge à rouge qui, avant de consulter les
l'ésultnts nnnlytiques, fait penser 0 un lessivage peu iUJ!Ortant en sosquioxy-
ù.ps,
~~~l2.D~t!i=. : cc sol subit un lessivage non négligeable rois
sur une faible épaissour : à 5 cm le taux cl' argile est de 16 %, à 25 cn il 6?t
de 27 76. On constate cèpenclunt la présence cl' un horizon d' accunulat ion aux en-
virons de 75 cm de profondeur: 36 %l"JOur 24 r6 dans le matériau originel. C'est
cette f.2ible épaisseur des horizons lessivés et le taux d'entra!nement rolati-
vouent faible qui nous 0. fait classer ce sol paIY,i les "pou lessivés".
La faible proportion de limon dans l'horizon B indique un degré
d'altération des oinéraux pou;;Jsé.
le rapport sable groSSier/sable fin~ est caractéristique do cos
sols dans altération kaoliniqUD profonde : toujours nettcnent supérieur à
surtout en profondeur.
SOL FERRUCnrnUX TROPICAL PEU LESSIVE EN ARGILe ET SESQUIOXXDES DANS AIJ11ERATION
KAOLmIQUE. PROFONDE ISSUE DEGRANI'rE.A GROS GRAIN








5 kn de N'dali vers Debou.
fus de pente 2 %Nord-Ouest.
Savane arborée à Isoberlinio., Pnrldn, Anogeissus.
o - 15 cm Humide, marron-rouge foncé (5 YR 2/2), rares petites concrétions
rondes t cm cassure violacée dures, sablo. légètenent argileux,
structure polyédrique 1 - 2 cm pou fragile, porosité bonne, chevelu
rncinuire.
Pa.sage progressif.
15- 35 cm Humide, brun-rouge (5 YR 4/4), rares petites conc:rotions comme
au-dessus, argilo-sableux , structure continue débit polyédrique
2 - 3 cm peu dur, porosité moyenne, radicelles et racines.
Passage progressif.
35-110 cm Rouge (2,5 YR 4/6), quelques petites concrétions comme au-dessus,
argileux, structure continuo débit polyédrique fin 1 .. 2 cm,
porosité moyenne, quelques rQdicclles ct racines.
Passage très progressif.
110-200 cm Bariolé rouge (2 /5 YR 4/6), brun-ora..'1gé (10 YR 5/6), gris-kaki(5 y 7/2) et jaune plus ou DoL~ poudreux (2,5 y 8/a), argilo-
sableux, structure continuo débit nnguleux 2 - 3 cm peu dur,
porosité faible, très rares rodicclles.
!l/EN 32 ./
ECHIJITILLON N° 321 322 32:5 32/,
PROFOl.lm~~UR CCl 0-10 20-30 70-00 1·tC-150
,REFUS 2 rJr1 'Iv 5,8 6,9 17,7 7,7
GRll1\1UIDHETRIE
lœgile % 15,8 27,3 55,8 23,5
Li..t:lon fin % 5,8 5,1 1,0 18,9
Limon grossier % 8,7 6,'1 C,) 5,9
Sable fin ~ 29,9 21,9 19,3 13,5
Snblo gI'Ol'lsier % 3;:·,3 3-~, 1 )1,3 32,2
Humidit6 105° )~ 0,6 1,3 3,5 3,1
r-htièro orGanique /0 2,5 O,t)
IF/A 0,37 0,19 0,03 0,80
SG/SF 1,15 1,56 1,62 2,39
.P!L
pH eau 6,4 5,9 6,) 6,7
pH KCI 5,7 4,Sl 5,5 5,8
PERHElù3ILlTE
K em/h 1,72 1,22 3,80 2,51
I1ATIERE ORGMITQUE
lInt.ori".:,J"['.n. totale C 1-'0 25,22 7,72
C orgnniquo C 1.:0 1'l,63 /~.,l~8
Azote total N 7vo 0,77 O,3·~
cIN 19,00 13,17
nat .hum. tota.lœ Cd 2,11'r 0,931'-0
Acides huciqucs C 1co 1,36 0,13
Acides fulviques C ?So 0,78 0,00
lJJ./1Œ 1,74 0,16
Taux dthucificntion sr~ 15 21
CONPLEXE lillSORBiL~T neq/1 00 g
Ca 5,96 1,26 2,02 2,40
Mg 0,80 0,23 0,95 0,20
K 0,25 0,07 0, ·I·~ 0,08
Nn 0,02 0,02 0,04 0,05
SoIze des bases 7,03 1,58 3,15 2,73
Capacité dtéchange 11,99 7,05 9,13 8,12
Taux de saturntion % 58 20 3~ 33'r
BCI1AllTILLOI~ N° 321 322 323 324
ACIDES PHOSPHORIQUE
Pho~phor8 totc.l ;~-o 2,08 1,60 1,46 1,40
Pho8phore assimilable 7::0 0,01 0,01 tr tr
1i'BK
Fer totnl % 7,42 8,2i~ 12,46 11,39
Fer libre % 7,02 8,03 11 ,21 10,2,~
For libl~j}'er tot~l % 95 97 90 90
Por totd/l..rgilû % 47,0 30,2 34,8 ,t8,5
EillHEUîS TŒ1.1fJC %
Résidu qlUlrtzcux 62,'~3 21,30 16,60
SiO conbinéc 13,29 29,63 32,59
'1 20 11,~3 23,65 2·~,33~:.. 2 . ~
Fo 0 ) 8,2!;- 12,46 11,392 3
Ti02 0,10 0,14 0,14CcO tr tr 0,77
H{;O 0,61 0,65 0,21
P2 °r:. 0,16 0, 1i~ 0,1I'tII!lO:J 0,11 0,10 0,11
Perte nu fou ·1 ,8:~ 10,78 11,46
SiO/A1203 1,99 2,12 2,27
": ... ·O/R ° 1,35 1,59 1,7,t
.•U 2 3
ELEiJEITT::3 TOTAUX (Argile) %
Ré::üdu ~u::œtzcux 1 ,10 0,40
~: J') coobinéc ·t1 ,80 ,~O,80
Al2j~ 33,79 34,17
FC2 3 10,24- . 11 ,8-~
P a 2,77 1 ,·~4H~a5 0,03 0,02
TiO 1,76 1 ,35Per~c nu feu 12,69 12,97
SiO!ll~O~ 2,10 2,02é. :J
SiO/R203 1,75 1,65
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la structure noyerme p bien narquée en surface, devenant m'lins
- - -,- - ~'.'~: ",-'
nette en profond.eur,est due à de Mnnes teneurs en argile. Cette bonne structu-
re superficielle est :'1''1 fàit ràre d.ims la r6gi'm, on la renc,mtre à la surface
de peu d'autres sols •
.!;a_~~é~b~l~ t~ dos horizons successifs ne Dontra pas de niveau
d'~t pour lleau. Il est à constater que c'est nu niveau le plus riche en ar~'
gile que la poroéabilité 8St la meilleure : 5,8 cn./h, preuve d I U118 structura-
tion très correcte.
fa_I:l~t!èEe_oE~q~~n'est pM spécifique de cc type de sol. En
quantité IllOyelme : 2,5 %en surface, elle est relativement peu éV01uée:C/N = 19,
taux d'hunification entre 15 et 20 %. Elle colore peu le solp ln i.,)I'Ollortion
dlacidœ hUI:liquesétant assez faible. Llévolution ne se fait pas vers un humus
ntable mais vers une r.rinéralisation rapide.
~_Pg est légèr0nent acide avec une baisse à 11horizon 15-35 CIl:
PH 5,9, qui correspond à celui du plus fort lessivage des bases.
~_c~m!:l~x~ _a~s~r~an..! avec une capacité d'échange infériourc à
10 méq./100 g est assez d63aturé : S/T = 35 %. Le niveau le plus lessivé en ba-
ses atteint uSme un taux de saturation di.: 20 %.
Dans 11 équilibre cationique, le calciun est nettement dominant
cals entre 70 et 80 %.
C'est une caractéristique do ces sols dans altération knolinique
dérivant des granites riches en feldspaths calco-ulcalins du massif de Pn.ra.lrou.
La pauvreté chimique de ce sol pour les autres cations est nette ~
~ taux de ~h~sgh~r~ ~o~~ est bon en surface, I:J.oyen en profon-
deur entre 1,5 ct 2 r~,. Celui de Eh~sEh~r~ ~s~~~~l~ est prutiqueuent nul.
Le type de matière organique en faible quantité E.:t à C/N élevé
Wsse prévoir les taux d'azote faibles., voisins de 0,5 rao.
-- - - - --
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ws rapPorts ~i~i~eL~~~:..f~urnis pnl' l' a.n.alyse triacide sont
lègèrement supérieurs à deux, égaux à deux dons l 'lnriz.111 le p11JS lessivé en
bases.
10. prédominance de la lcaolinite est nette. I.'rmalysG triacide
sur argile du m~tériau d'altération d~nne un rapport silice/alumine = 2~02.
,!e_f~~ relativement abondant dans les mnéraux : 1:1'.,5 %(le fer
total dans l'altération, est très fortemem.t individualisé : Fer libre/Ji'cr ta... :..
tal = 97 %à 25 cm. Il présente les I:l~mes caractér:i.stiquos de lessivage que
l'argile avec un horizon d'accumulation peu marqué aux (mvirïns de 75 cm do pro-
fondeur. Le concrétionnement se manifeste très légèrement ~lor3 que le rapport
Fer total/.~gile varie entre 35 et ·t5 riJ , preuve d'une redistribution faible des
sesquioxydes métalliques à l'intérieur du Drofil.
A-1-b- SOLS FERRUGINEUX TROPICAUX PEU lESSIVES EN ARGIIE ET SESQUIOXYDES STm
EMBRECHI'l'E DE PIT..A.
Cette famille de sols fait partie de l'ensemble des sols sur
embréchites de Pire. Corune la famille précédente elle re(;r!mpe des sols situés
en position topographique défav0rablc vis-à-vis d' un lessivage accentué, sans
pour cela qu'une hydromorphie très marquée se manifeste.
Exemple
Ce sol est caractérisé par son h':)mogénéité morphologiquû sur los
100 preLliers centimètres. Peu de différences de couleurs entre les trois pre-
niera horizons, simplement un léger éclaircissement et passage de brun-ornngé à
orangé.
~r~~~m~t:?-~ : Ce sol subit un lessivage I:lD.rqué sur les 15 pre-
miers centimètres. Ensuite le taux de lessivage est sUIJérieur à 1/1 ,4
(25,3/34,8 = 1/1,38). On peut déceJ.er un horizon de faible accumulation d'ur-
gile aux environs de 1 m de profondeur. Une assez farte teneur en limons fins :
SOL FERRUGIENUX TROPICi~L PEU lESSIVE EN ARGILE ET EN FER sun El''D3RECilITE











3,5 km de Bori vers Okotoubou.
Bas de pente sud-ouest 1,5 ;b.
Ancien champ de manioc, en lisière savane arbustive à Butyrospermum
Brun (10 YR 5/2), finement sableux légèrement argileux, structure
polyédrique fine à grumeleuse t - 1 cm, porosité bonne, chevelu
racinaire abondant.
Passage progressif.
Brun-orangG (7,5 YR 5/4), rares petites bi1l88 1 - 3 l"!lr' noires
dures, rares concrétions t - 1 cm arrondies cassure violacée noire
duresà la bose de l'horizon, finement sablo-argileux, structura
continue débit anguleu:a: 1 - 3 cm peu dur , porosité moycrme,
radicelles.
Passage progressif.
Orangé (7,5 YR 5/6), rares mouchetures noires nettes 1 - 2 cm
peu dures J quelques petites billes, petites taches j~uucs 1 mm
friables. argilo-finement subleux, structure continue débit
polyédrique 1 - 2 cm dur, porosité moyenne, r:ldicollcs.
Passage distll1ct.
Orangé plu.s clair (7,5 YR 5/8), à œmbreuses taehef.'i jeunes
(2,5 y 7/6) nettes t cm, raros mouchetures noires, nrgilo
finement 3ableux, structure continue débit anguleux 2 - 3 cm dur,
porosité moyenne à fcible, quolques radicelles.
Passage distinct.
Tacheté orangé (10 YR 7/6) et tr':"is verdâtre (2,5 y 6/2), mouche-
tures noires 1 - ~ cm peu dures, taches jaunes de plus en plus
nombreuses ct lnrges, argilo finement sableux, str'J.cturc ll..'"'.Ssivc
débit anguleux 2 - 5 cm dur, porosité fdiblc à très f~iblc, très
peu de radicelles.
/ lIDA 3 1
../0.
-: ..... -.. ~. ",::'- -", ~ '," ~
.- ... ~" .__ . .' -' ..
ECIWfrIgoU N° 31 32 33 34 35 ,.
ACIDE PHOSPIIOIUQUE
PhosPhore tàtà1 " 100 0,64 0,66 0,54 0,54 '0,68
Phosphore assitlilable l'GO tr tr 0,03
~
% '-{;~O5Fer total 1,97 3,60 4-,70 4,77
Fer 'libre % 1,47 2,69 3,66 3,79 5,07
Fer 'libre/Fer .total % 75 75 78 79 '&~ ...._'. :;'.:-
Fer total/Argile % 21,9' 14,2 13,5 14,3 20,0.
ELEI·lE!1TS tLorAUX'
Résidu quartzeuX 69,99 56,30 58,07 57,48
Si 02 combinée 11,52 17,08 16,90 16,39' ,
1llo' 9,67 ·13,28 11,90 12,31 ' ..Fio~ 4,00 6,56 6,24 7,84
Ti203 0,84 1,01 1,.16 0,45
P 0 2 0,06 0,05 0,05 0,06}J~.o5 0,05 0,04 0,09 0,21
Perle au feu 4,34 6,03 5~71 5,60
Si O~ "U203 2,02 2,18 2 41 . - 2,26' ..
. Si 0t R203 1,59 1,65 1:00 1,60
... ~'''. _.




IF/A = 0,30 à O,40,indique un degré d'altér~•. tion relativement peu poussé des
minér<.:.u.x.
T.a rapport SG/SF, toujours inférieur à 1, montre la faible propor-
tion de grains de quartz dans la roche-wère.
La. Q1;).'UJ~;'..l:':'a, assez fine et nette en surfnce,dcviont rapidement
- .-- - --
plus grossière et massive en profondeur dès que le taux de matière organique
diminue.
~_~~é~b!~t~ dos diffurents horizons c:ot moyenne, ello dimi-
nue avec la profondeur. Les horizons tachetés inférieurs ct leur faible iPro-
sité permettent de penser à un engorgeoont en saison de pllùes au-delà dG 1
mètre.
L::1. mtière organique , en faible quantité, à. c/n supûrieur b.
-- -- - - - - - --
20 en surface.est peu humifiéo.
Les acides fulviql~os ckvicnnent vite prépondérants .. w tmlX
d'humification est moyen: ontre ;5) et }O %. Il n'y 0. pas fomation d'un humus
stable, mais minéralisation assez rapide.
fJ3_p!!, légèrement acide en surface et dc.ns les horizons :;Jrofonds,
passe par un maximum en B, où la teneur on bases écha.ngeables est 1:J. 11lus for-
te.
,!;e_c~mEl~~ ~~o!~! avec une capacité d' échDngc faible : en-
tre 5 et 7 méq. pour 100e, est moyennement saturé : 50 à 70 %en surface, plus
désaturé en profondeur : V = 30 %. Il Y a peu de lessivage on buscs. L'équili-
bre calcium/magnésium est satisfaisant.
les taux d'azote très faibles: 0,40 roOsont en liaison avec
--------
la faible quanti té de matière organique et sa rapide minéralisation..
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!:'~~s~ !r!a~i~~ fournit des silicu /alumine qui avoisinent
2,4 en profondeur et atteignent 2 dans l'horizon appa1Nri en bases. Il y tl
kaolinisation nette mais sur UIlU faible épaisseur.
!e_f2~' peu abondant clans les minéraux : 6 %de fer total, est
moyennement individualisé : 75-85 %; il présente le m~me faible lessivage que
l'argile sans toutefois qu'on puisse déceler un horiz0n d'accumulation particu-
lier. Le concrétionnc::ment commence à se manifester pour des rapports For
total/argile compris entre 15 et 20 %. Il Y a peu de redistribution des sesqui-
o:xydes. En profondeur la présence de r:1Ouchetu:res noires d'oxyde de l!lD.Ilganèse
confirme une phaSCl d'engorgement profond. on saison de pluies.
A-1-c- SOLS FERRUGINEUX TROPICAUX PEU LESSIVES EN ARGILE ET SESQUIOXYDES SUR.
GnEISS DE KANDI.
Cette famille de so1 est peu représentée dans le périmètre étu-
dié. On ne la tro1Ne qu'au voisinage d'un. tlot (le gl10iss dtué en position bas-
se par rapport à un massif d'anphibolite, à l'ouest de Karl.
Exemple /INA 3/
Comme tous les sols issus de gneiss, celui-ci est de couleur
terne, gris-beige, vGrdâtre à la base. L'hydrOmorphio dans les horizons pro-
fonds, mar~uée par l ' apparition de taches brunes et orangées diffuses, est ca-
ractéristique de tous ces sols sur gneiss et ne peut servir comme caractère l'ar-
ticulier pour la c1D.ssification.
~~~~I!l~tEi~ : le lessivage est ici très faible : à 30 cm de
profondeur on a déjà 33 %d' nrgile. Il n' y a 'pas d' horizon d'accumulation cl' ar-
gile bien qu'on passc de 39 %à 80 cm à 19 ~ à 1,6 m dans le matériau. dtaltéra-
tian, il y a simplement diminution de lu taille des particules ~lr altération
dos minéraux : la somme argile plus limon fin reste à peu près constante dans
ces deux horizons (65 ?~).










4,5 de Kori vers Goussounokparou.
Bas dE; ponte Est 2 %.
Savone arborée à Isoberlinia, Butyrospermum, Ter:ninulia.
Gris (10 YR 5/';>.), 10 %concrGtions rondes t - 1 cm cassure violacée
dures, sablo-argiloux, structure continue débit polyédrique fin
1 cm fragile, porosité bonne, chevelu racinoirc.
Passage progressif.
Beig8 (10 YR 7/4), 5 %concrétions rondes comme au-dessus, plus
5 1~ concrétions arrœ.àios ca:;sure orangé-noir t - 1 cm peu dures,
argilo-limoneux, structure continue débit polyédrique 2 cm pou
dur, porosité moyenne, radicelles et racines subhorizontules à la
bese de l'horizon.
Passage progressif.
Gris-verdâtre (5 GY 7/1) 1 à quelques taches orangées diffuses 1 - 3
cm (7,5 YR 6/8), jaunes ~ cm (2,5 y 7/6), brunes 1 - 2 cm
(10 YR 5/4), rares concrétions 1 - 2 cm cassure or.Egé-noiro peu
dures, élrgilo-limoneux, structure prismatique peu nette 10/20 à
sous-structure anguleuse 1 - 2 co dure, porosité faiblo, absence dû
racines.
Passage progressif.
110-200 cm Matériau limono-argileux d'altération de gnoiss,kclci (2,5 y 5/2),
à quelQues taches orangées ct brunes diffuses, litugc apparent.
InA "3 1.
ECIWITILLON N° 31 32 33 34
FiP1!'ONDEUR cm 0-10 25-35 70-00 150.::-160
REFUS 2 tml % 62,7 33,2 2,5 0,0
GRANULOlJETRIE
Argile ~ 19,4 33,1 39,1 19,210
Limoil. fin ~ , % c ,', 14,9 18,2 29,3 .t1r2,4
Limon: grossier c1. 8,3 7,6 6,3 6,,110
Snble' fin % 22,4 15,6 11 ,9 14,.3
Sable'Brossier % 26,4 18,3 8,2 13,2
Humidité 105° % 1,4 1,8 1,8 1,1
IJfntièrc orgnniquc % 2,9 1,2
Œ/A 0,77 0,55 0,75 2,21
SG/~ 1,1e 1,17 0,69 0,92
.12l!
pH Ea~ 6,5 5,7 7,7 7,1
pH KCl 5,6 4,5 5,6 4,4
PERNEl\BILlTE
K cm/h 0,77 0,09 0,08
l'IATIERE ORGANIQUE
Matière organique c%o 29,79 11,89
C orsunique C ro<> 17,28 6,90
Azote total N 7"~ O.l34 ·P,5O
Hat.Hum.Totales C 1~ 2,64 2,10
Acides humiques C 10<> 0';95 0,20
Acides fulviques C 1~ 1,69 1,90
C/N 20,57 13,80
m/AF 0,56 0,11
Taux d'htunificntion % 15 30
CQIliPLIWJ AD80RBNlT meqJ100 g
Ca 3,85 1,25 1,60 3,24
r-ig 1,20 0,20 0,88 0,12
K 0,21 0,23 0,90 0,54
Na 0,01 0,,01 1,47 0,59
Somr:te des bases 5,27 1,69 4,85 t1r ,49
Capacité d'échange 12,74 11,22 8,42 9,95
Taux de saturation % 41 15 57 45
ACIDES PHOspHORIQUE
"
PhosphorEl totaJ. r'co 2,20 1,29 0,60 0,55
Phosphore assin. r~ tr tr tr 0,07
.../..
• .." " . ~~,:~,.: - _..... , .··i
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fil_s~~c~~ illoyemle, peu nette en surface, s'élargit en pro-
fondeur pour finnlumont r::.ppeler le litage dG la rOChe-lli()re er. devenant prisma-
tique.
~_p~~é~b~~t~ de tous les horizons est très médiocre 0,80 cm
on surface, moins de 0,1 cm/heure en profondeur.
Ces deux proprié~és ci-dessus et l'engorgement qui en dScoule
sont cara.ctéristiques des sols sur gneiss qui ne s'approfondissent que peu à
cause du muvais drainage.
la teneur en ~!i~I! ~r~~!!u~ est moyenne, ello imprèb'110 le sol
sur une épaisseur non négligeable. C'est encore une matière oreaniqù.e pou hl.lIJi-
fiée, à CIN élevé, et domi.n.ante d'acides fulviques qui colorent peu le sol ~
.!;e_Pg passe par un minimum nettement acide au niveau dû l' horizon
10 plus lonsivé .:ln bases. Il remonte brusquement et devient nettement b~sique
(pH 7,7) à 80 cm pour rester voisin de la neutralité en profondeur. Ce phénomè-
no est da. à. un horizon d'accumulation d'ions Na, légèrement salé, ce qui se
traduit morphologiquement également par l'élargissement de la structure ct le
colmatage pur floculation dos collotdes.
~_c~r:J.21~~ ~~Eb~~,caractérisépar une capacité d'échange
oscillant autour de 10 méq./100 g,est saturé à. moins dû 50.%, et à 15 %dans
l 'horizon le plus lessivé en baSEJS. les teneurs en calcium et magnésium échD.n-
Géables sont moyennes et à peu près correctement équilibrées sauf en prof"n-
deur.
La. richesse en potassium est reoarqunble :de 0,2 à. 0,9 méq ./100 g.
En profondeur, le sodiun échD.ngeable vient liJ';l.turer le complexe à plus de :
Na;ch =17 %, o:vec 1,5 néq./100 G.
les teneurs ~~sEh~~ ~o?-! sont correctes en surface. I.e sol
est très pauvre en J2h~sJ2h~~ ~s~jœj !a~l~.
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La matière organique peu humifiée nous confirme la pauvreté en
azote des ~Jorizons supérieurs : 0,5 à 0,8 1«).
!:'~l~G~ !r!a~i~~ fournit des chiffres de silice/alUI!Ü.110 com-
pris entre 2,25 et 2,50.
la fraction minéraloGique (2 i",est constituée par un mélmlts:C
illite-kaolinite.
!.es teneurs en fe!: sont plus élevées en surface qu'en profon-
ùaur, il y a une forte indirldualiGation du fer : Fer libre/Fer total) CJJ fo,
nais pas de mif:.Tation. Il y a. simple redistribution à faible distance aveo
concrétionnement absolu, induration et impréenation de taches d 'hydromorplùo
.
lorsque Fer total/Argile >25~b.
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SOLS FERRUGTImUX TROPICAUX illSSIV""ES EN SESQUIOXYDES PEU LESSIVES EN ARGIIE
DAns AIJl'EIU'..TION KA01nnQill PROl!'ONDE A C.ARACll'ERES D'HYDEOf.KlHPHIE ISSUE DE GRlI.-
HITE ;~ GHaS GRAn~.
Cette famille de sols fait encore partie des sols f'erruginou."{
dans altération kaolinique profonde. Mais les sols regroupés ici présentent des
caractères d'hydromorphie nets à l'intérieur du matériau d'altération~ Ils sont
situés dans des positions topoGraphiques où le drainage de l'eau vers l'exté-
rieur d'L'.. profil est difficile : bas de faibles pentes, cuvettes, bas-fonds s::ms
écoule~ent extérieur.
Exemple InrA 40/
Ce profil montre nettement la transition entre les horizons su-
perficiels gris-beige à légères traces d'hydromorphie et l'horizon d'altérD.tion
profonde tacheté de couleurs vives, caractéristiques de ce type d'altération
kaolinique, auxquelles se joignent des taches diffuses boiB'e-jaune que l'on
peut attribuer à l 'hydromorphie.
~r~~~L1~tEi~ : l'horizon supérieur lessivé en are-ile est peu
cpain 10 cm. Dès 30 cm le taux pusse à 25 %pour remonter progressivement, EL
ln base du profil, vers 40 %' Il n'y a pas d'horizon d'accumulation.
On remarque la faible proportion de limon dans le matéria.u d' al-
tération : Il!/ A = 21 %prelNo de l'DJtération assez poussée des minéraux.
le rapport SG/SF' est supérieur à 2.
fa_s!~c~c.. est nal développée dans ce profil; la tendance
polyèdrique moyenne de la strllcture superficielle fait place en profondeur Ct
une structure massive à débit peu net, ca.ractéristique <les horizons encorgus.
La perméabilité, convenable sur les premiers centimètrus, chute
rapidement pour- d~v~nir- t;è; ;édiocre : 0,70 cn/heure en profondûur.
SOL FERRUGINEUX TROPICAL LESSIVE EN SESQUIOXYnES PEU LESSIVE EN ARGIIE
DiUTS ALTERATION KAOLlliIQUE PROFONDE A CiffiACTERES D' HYDRONORPHIE










9,5 km de Ina vers Ga-Koura.
Zone plane, baut de très légère pente ouest.
Savane arborée à Isoberlinia, Lophira, Butyrospermum.
Gris (10 YR 6/2), sableux, structure continue débit polyéùrique
1 - 2 cm peu dur, porosité mO:Y-eIUle, quelques radicelles.
Passage progressif.
Beige (10 YR 7/9), à rares taches orangé (7,5 YR 6/S) t cm
diffuses, à la base de l'horizon quelques concrétions mamelonnées
1 - 2 cm cassure violacée et rouge peu dures, saèlo-argileux,
structure continue débit polyédrique 1 - 2 cm peu fragile,
poroaité moyenne, radiceUes et racines subhorizontnles à la
base de l'horizon.
Passage assez distinct.
Gris clair (5 y S/1), à 50 %taches brique (5 l'R 4/6) 1 - 3 cm
peu nettes et rouges (2,5 YR 5/8), quelques taches beige-jaune
(2,5 y 8/4) diffuses 1 - 2 cm, concrétions comme au-dessus au
sormnet de l'horizon, argilo-sableux à argileux, structuro
continue débit anguleux 1 - 3 cra peu dur, porosité fuible,très
rares radicelles.
lm "rO 7
ECHANTILLON N° 401 402 . 103 404"-- 405
PROFONnEUR cm 0-10 25-:-35 80-90 1.JO-140 '190-200
.' 1
REFUS 2 mt1 % 0,3 1,1 35,3 57,3 11 ,9
..
GRANULOMETRIE
Argile % 8,1 23,.l 27,0 30,0 38,9
Limon fin % 6,1 6,.8 10,1 ,. --, 8,3 8,1
Limon grossier % 7,4 6,5 4,7 4,1 3,6
Sable fin % 35,6 24,2 18,2 14,0 14,9
Sabl-e grossier % 38,3 37,1r 36,9 38,9 31 .-,.
W/A, 0,75 0,29 0,37 0,28 0,21
SG/SF
% b,08 b,55 2,03 2,78 2,10HUI:Jidité 1u5° ,5 ,6 1,3 1,8 1,6
.Pli
6,9pRe.au 6,·t 6,2 6,2 6,2
pH KCl 6,2 5,2 5,4 5,5 5,3
PERMEABILITE
K co/h 2,71 0,77 0,60 0,71
MATIERE ORGANIQUE _..
f1at.organ.totale C 1(() 20,60 t1r ,81 4-,34-
C organique ci«> 11,95 2,79 2,52
Azote total N 1a) 0,62 0,22 0,19
C/N 19,27 12,68 13,26
11a't •Hum..Totales c%o 2,20 0,73 0,57
Acides hUI:Jiques C 1(() 1,26 0,10 0,08
Acides fulviquos C 100 0,9·~ 0,63 0,49
MI/AF 1,3-t 0,16 0,16
Taux d'humification % 18 26 23
COMPIEXE ./illSORBMfT neq/100 g
Ca 4,40 1,29 1,63 1,74 2,30
Mg 0,57 0,27 0,49 0,74 0,91
K 0,15 0,07 0,11 0,11 0,11
Na 0,02 0,02 0,02 0,02 O.Q?
Somme des bases 5,14 1,65 2,25 2,61 3,Y~
Capacité d'échange 10,35 6,81 8,82 9,30 9,31
Taux: de saturation % 49 2" 25 28 35'r
ACIDES PHOSPHORIQUE
Phosphore total ;6:> 0,61 0,'~3 0,55 0,90 0,64
Phosphore assimil'", roo 0,02 0,03 0,10 0,05 0,02
..1~ 4
BCRllNTILLON N° 4C1 ,~02 403 104 /.05
FER
'F;r 'total % 2,00 2,88 6,89 12,45- 8,59
Fer libre % 1,17 1,69 6,29 11,21 7,71
Fe libre/Fe total % 59 59 91 ,90 90
Fer total/Argile 2,'.,7 12,3 25,5 t1r1,5 22,1
EIEM8NTS TOTAUX %
Résidu quartzetcr 75~28 51,46 37,05 35,90
Si02 conbinée 10,95 19,3° 22,34 2Lt,93
11.12 °3 7,98 14,75 17,.12 15,51Fe2 03 2,72 8,64- 14,80 10,08Ti 02 0,77 0,92 0,88 0,82
CaO tr tr 0,47 tr
~1gO 0,11.8 0,44 0,28 0,68
~5 0,·t2 0,54- 0,89. 0,640,02 0,03 0,08 0,07
Perte au feu 3,38 6,34 7,97 8,38
SiO~A~03 2,32 2,22 2,17 2,72
Si02R2 3 1,91 1,61 1,4-0 1,92
EIENENTS TarAUX (Argile)%
Résidu quartzeux 0,45 0,30
Si02 coobinée 42,56 42,05
11.12 °3 35,37 36,12
Fe203 8,64 7,04
~o05 1,15 0,910,03 0,01
TiO 1,27 0,90Per~ au feu 13,5·~ 13,74
Si02/A12~ 2,04 1,97SiO~R2 :3 1,76 1,75
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~_~t~è::e_o::g~!~ ne s'accumule cependant l)8.S en surface, le
taux de 2 %est très moyen et le C/N élevé: 19,3. Le taux d'humification est
faible : 18 %, il rern.onte légèrement en profondeur bien que les acides fulvi-
ques soient dominants. Il n'y a pas de fo~tion d' humus stable mais minérali-
sation rapide.
!p_p!,!, neutre en surface, devient lég0remcnt acide en profondeur
malgré une remontée sensible de la somme des bases échangeables.
!e_c~mJ21::.x~ ~d~oE~~' avec une capacité d' 6chaneG faible : en-
tre 7 et 10 méq./100 g, est très peu saturé : 25 à 30 %dans los horizons humi-
fères. I.e calcium est le cation dominant, en f3.ible quantité cependant, et l'é-
quilibre Ca/Mg est convenable. Les autres bases sont en quantités insuffisantes ~
les teneurs en Eh~s~h~~ ~o!a~ ~t_a~s2.m!l~b~<;. sont :raibIcs. La
palNreté en azote ne peut surprendre, connaissant les caractéristiques de la
matière organique.
~'::~~s: !~~i~~ sur sol total montre, par l'intermédiaire des
silice/alumine lm peu supérieurs à 2,la prédominance de la kaolinite, prédoLli-
nance qui est confirmée par l'attaque de la fraction granulomètrique (2 .:"\
/
on trouve alors des rapports égaux à 2 (2,04-1,C]7).
~ !e:: subit un lessivage important. Les teneurs, faibles en
surface (2 %de fer total), passent par un maximum à go cm (12,5 %). L'indice
d'entratncmcnt atteint 1/6,2. L'individualisation du fer est poussée en profon-
deur : ~ %de Fer libre/Fer total, alors qu'en surface le fer ayant été mobili-
sé, ce rapport ne dépasse pas 60 %. Le concrétionnement sc manifeste dans le
niveau d'accunulation du fer par imprégnation des taches par les sesquioxydes
métalliques et induration.
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SOLS FERRUGnœUX TROPICAUX PEU LESSIVES HYDROMORPHES l~ ?SSUDO-GIEY SUR GNEISS
DE KAnDI.
On trouve cette famille de sol à l'intérieur de l'ensemble des
sols sur GIleiss en positions topographiques basses : à proximité des lllllI'i:':;'Ot8
surtout, CG qui leur confère les deux clU"u.ctèros : faible lossiv8t:,"'13 et bydro-
morplùe nettement oarquéc.
Exemple /IIDA 241
CG profil présente la teinte brun-olive à kaki, caractéristiQu~
des sols sur gneiss, les taches orangées de pseudo-gley apparaissent Q faible
profondeur.
~r~~~m~t:?-~ ~ L'absence de lessivage est wnrquéG : à 10 Cl:!
7,3 %d'argile mais à 20 cm on passe à une teneur supérieure à 30 %; il nI y
a pas d'accumulation mais diminution de la taille des particules par fraction-
nement et altération jusqu'à 1 mètre de profondeur. Iii. présence de nombreux
petits qU:lrtz sous forme de sables grossiers ùans 10 matériau originel expliqu
aussi la teneur en argile plus faible proportionnellement à la terre tamisée.
~_s!~!u:::. est peu nette dnns tout le profil ; elle n'est cc-
pe:p.dant pas excessiveoont l!Ill.3sive en profondeur.
!fl_p~~é~b~J±t~ des trois premiers horizoI'l-s est correcte 2 à
4 cm/h. 12 mntériau originel est moins bien draÙJllllt.
Ces remarques permettent d'attribuer l' byclromorphio de ce sol
principalement à la position topoeraphique, secondairement à la nature du
matériau Ori(;inel, mais elle n' Gst pas spécifique et se· rencontre dans tous
les sols sur gneiss.
SOL :E'ERRUGlNEUX TROPICAL PEU LESSIVE HYDRŒ.'fORPHE A PSEUDO-GLEY
SUR GNEI..'3S
Situation : 5,3 km de Bori vers JlTarégourou.
21 Février 1968
Topographie 1/3 inférieur de pente 2 %Sud-Ouest.
Végétation Savane arbustive claire à Daniellia, Parlda.
Description :




Gris-brun (10 YB. 6/2), finement sableux, structure poJyédrique F()U
apparente 1 - 2 cm fragile, porosité bonne, chevelu ravinaire.
Passage progressif.
Brun-olive (2,5 y 6/4), à s ~ taches orangées diffuses 3 - 5 mm
(10 YR 5/S), quelques mouchetures noires fragiles 1 - 3 mm, sablo-
argileux, structure continue débit anguleux 3 - 5 cm peu dlu~,
porosité moyerule, racines subhorizontales.
Passage progressif.
Brun-olive (2 5 y 6/4), à nombreuses taches orangées nettes 2 - 3
cm (10 YR 6/S~, quelques taches brique (5 YR 5/S) t - 1 cm léeè-
rement indurées,rares mouchetures noires 2 - 3 mm fragiles,
argilo-sableux, structure continue débit anguleux 2 - 3 cm peu
fragile, porosité moyenne, quelques radicelles.
Passage distinct et ondulé.
Tacheté, gris (2,5 y 6/2) à taches ornngé (10 YR 6/S), plus ou
moins indurées 1 - 2 cm, brique 3 - 5 cm (5 YR 5/S) et nombreuses
mouchetures noires 2 - 3 cm peu dures, nombreux quartz 3 - 5 cm
dans tout l'horizon, quelques concrétions arrondies 1 en cassure
violacée noire peu dures, sablo-argileux, structure continue débit
polyédrique 4 - 5 cm, porosité faible, rares radicelles.
fj!DA.2l../
ECHANTILLON N° 241 242 2..A1"3 244,. ,....•..
PROFONDEUR CIJ 0-:-10 40-:-50 90-100. _ 16Q-l19_..
P~FUS 2 gp et 2,8 l' r1 1,9 69,21°
GRArruLONETBJE
Argile % 7,3 33,0. 34,0 19,8
Limon'fin % 3,5 7-,0 11,5 9,5
Limon grossier 1& 7,6 5,6 6,7 5,3
8ablefin -C1. 51,9 2g,,3 28,3 24,01"
Sable grossier % 27,8 22,4 16,5 38,5
IIurddité 105° % 0,2 -1,2 1,4 1,L._
!mtière organique % 1,4 0,8
LF/A 0;48 0,21 0134 0,48
f}G/SF 0,53 0,76 0,58 1,60
Pl!
pH eau 6~3 5,7 6,1 6,1
pH KCl 5~4 4,4 ,~,8 4,9
-.
PERHEABIL1TE
K PD/h 1,92 2,54 "c,1S __ 1,02
lIATIERE ORGANI9IlE
7',98Hat. orgàn. totale C $!-o 14,65
C orga.nÏClue C 5'~ 8,50 4,63
Azote total N (00 0,47 0,32
c/n 18,08 14,46
lIat. Hum. Totales C~ 1,33 1,15/,-0
Acides humiques C f'~ 0,78 -0,28
Acides fulviques C 5~ 0,55 0,87ml - -J1Œ 1,42 0,32
Taux d'h'l.lI:li.fication %- 15 25
CO!'lPLE)Œ lI.DSORBANT méq}100 g
Ca 1,77 2,20, 2,91 2,30
Hg 0,32 0,61 1f 13 0.,89
K 0,08 0,12 0,17 0,13
Ua 0,01 0,02 0,04 0,09
SOIIIDe des bases 2,18 _2,95 4,.25 3,41
Capacité d'éc~ 2,96 6,68 9,00 6,06
Taux de saturation % 73 44 47 56
..1.'.
ECIWf,ÇILlON Ua 241 242 243 244
0-
AClDEPHOSPROlUQUE
Phosphore total >Jo 0,50 0,58 0,58, 0,14-
Pho.sphare assirJilable >.;0 0,01 0,91
FER
% "10:i5'" .Fer total 1.,53 4,~5 5,95
Fer libre " 1,18 2,72 4,22 6,00j,)
Fer libre/Fer totàl 1~' TI 64 71 59I~Fer total/Arg.!.le ~ 210 ,0 12,9 - 17,5 51,8 ;
ELEMENTS TOTAUX ~
Résidu quartzeux 59,70 49,62 49,48
Si .02 conbinée 17,51 21,20 19,64-AlO 9,97 14,17 12,59~~~ 5,28 7,36 11,200,69 0,82 0,75p.O 2 0,Q5 0,05 0,CJ7
!olOO-5 0,04 0,04 0,10
Perte au feu 5,72 6,43 6,00
Si C, /fJ. 0 2,97 2,53 2,6,t
Si ':'2! R~ 2,22 -, 1,90 ...- 1~6a"-
o ,






la teneur en ~!i~r~ ~r~~~u= est faible : 1,5 %en surface,
le clN est élevé et le taux d'humification bas. Le sol est peu coloré par les
acides fulviques, dominants en profondeur.
~_p!! est relativement acidll : voisin de 6, avec un minimum. de
5,7 à 50 cm où le sol est le plus désaturé en bases échangeables : on relève
une différence pH eau- pH KCl de 1,3 unités.
fa_c~m121~x~ ~~oEb~! a une faible capacité d' échnnge de 6 à
9 méq./100 g, et est moyermement saturé : de 35 à 70 %. Les teneurs en calcium
et magnésium échangeables sont faibles mnis en équilibre relativerent satisfui-
sant.
te.
~':;:n~~s~ !~a~i~~ fournit des rapports silice/alumine du sol
tamisé à 2 mm compris entre 2,5 et 3. On a affaire ici à une fraction minérale
fino à dominance illitique avec un peu de kaolinite.
Les teneurs en fer diminuent nettement du matériau orieincl :
., 10 %de fer total, vers la surface: 1,5 %. IJ'individU.:llisation du fer est
moyenne : de 60 à 75 %de Fer libre/Fer total. Il semble que le fer individU3.-
lisé est rapidement réduit sous les conditions d'engorgement qui règnent à
l'intérieur du profil ct éliminé du profil: on no tro llV0 pas de niveau d'nccu-
mulation. En profondeur, le rapport Fer total/Argile élevé : > 50 %,n' induit
qu'un assez faible concrétionnement.
-l5-
B- SOLS IESSIVES.
B-1- Sols lessivés non concrétionnés.
B-1-a- SOLS FEHlmGINEUX TROPICAUX LESSIVES NON CONCRETIONNES DANS .ALTERATION
KAOLINIQUE PROFONDE ISSUE DE CRAIUTE A GROS GRAIN.
Ces sols sont les plus fréquents du périmètre étudié. Ils sont
situés sur pente moyenne g Où le processus de lessivage peut s'effectuer sans
pour autant qu'un tll)pauvrissement en colloïdes se manifeste. Ils ne sont pas
non plus touchés par l' hydromorphie •
Exemple INDA 15/
Ce profil est caractéristique et peut ~tre considéré comme mo-
dal pour les "sols rouges" de la région de N'dali.
Il est constitué d'une suite d'horizons d'inégale épaisseur.Les
deux premiers sont peu épais et le passage avec les horizons profonds se fait
de façon assez brutale, en ce qui concerne la texture et la structure, bien
que la couleur devienne plus foncée très G'raduellement. On distingue ainsi net-
tement les horizons supérieurs de l'altération bariolée profonde, avec passage
par l'intermédiaire d'un horizon qui conserve des caractères de l'altération
tout en étant plus évolué que celle-ci.
~r~~~ID~t!i~ : Le lessivage de l'argile est net: indice d'cn-
tra!nement 1/3g3 à 10 CID g 1/2 à 25 cm. De m€me pour l'accumulation d'argile
dans l'horizon 55-100 : 39 %d'argile contre 32,5 %dans le matériau d'altéra-
tion.
la. proportion des limons est faible !P/A = 0,20 et camctéris-
de ce ~e d'altération.
n en est de ~me pour l'importance des sables grossiers par
rapport aux sab16S fins : SG/SF = 1,6 • L'abondance de silice sous fame de
quartz est bien marquée.
SOL FERRUGnœUX TROPICAL LESSIVE NON CONCRETIONHE DA1'J"S .AIIrE;R1~TION lCAOLnnQ.UE
PROFOnDE ISSUE DE GRANITE A GROS GRAm





8,9 km de Bori ver.=! 'P21ilm..
Haut de pente 2 %l'md-ouest.
For~t claire à. Isoberlinia, Afzelia.
17 Février 1968
o - 13 cm Brun clair (7,5 YR 6/4), finement sableux, otructLu'e polyédriqu'J
fine 1 - 2 cm peu nette fragile, porosité excellente, chevelu
racinaire important.
Passage distinct.
13- 33 cm Brun-rouge clair (5 YR 6/4), raros concrétions arrondies t cm
cassure violacée dures, nombreux quartz 5 - 10 cm, sablo-argileux,
structure peu apparente polyédrique 2 - 4 cm, porosité bonne,
nombreuses racines subhorizontales à la base de l'horizon.
Passage distinct.
33-100 cm Brun-rouge (5 YR 6/S) è. taches rouge-briquo nettes 2 - 3 cm légè-
rement indurées (2,5 YR I/S), nombreux quartz 5 - 15 cm, rares
taches jaunes -t - 1 cm (10 YR S/8) plus ou moins poudreuses,
argile-sableux, structure continue débit anguleux 1 - 3 cm, porosité
moyenne, rares radicelles.
Passage progressif.
100-200 cm Bariolé brique (2,5 YR 4/S), jaune (10 YR 8/S), .sTis-kaki.(5 y 6/3), quelqueG quartz 1 - 10 cm, rares mouchoturCG noiroo
1 - 2 cm fragiles, argilo-sableux, structure continue débit
polyédrique 2 - 3 cm peu fragile, porosité faible, très l'ares
radicelles.
fNDA 157
ECIIlIHTIL.I.ON ua 151 152 153 ... .154
PROFOIIDEUR cm 0-10 20-:50 50-90. -.- . 130'+~lO
REFUS2I:1Ill
--
% 3,0 .. 43,6 4O~t. 11' ,9
GRlIlIULOlJETRIE
lœgile % 12,0 19,5 39,0 32,5
Limon fin % 40 ··4,3 7.f-3 11,0
Limon [;i:~ ssier
,
% 7,8 5,7 4,? . 5,1
Sable fin % 48,:4 .37,0 18,8 22,6
Sable erosoier % 25,7 30,8 30,3 25~5
Ht1I!1idité 105° % 0,5 0,7 1,6 1,6"
lIatière orgnnique % 1,8 0,8
--LF/A . 0.,33 0,22 0,19 0,34
SG/ill!' 0;53 0,83 1,61 1,13
mi .. 6~5 6~ 1pH oau 5;9 5.,9
pH KÇ~_" 4,7 5,6 5,2 5,5
PERI IEi.AJ3ILlTE .
K cm/h 1,46 1,18 2,31 1,20
l·lATIERE ORCAlTIQUE
Hat. organ. total.e C filO 18,20 8,44
C orGanique C%O 10,56 4,90
Azote total N f~ 0,61 0,30
c/u 17,31 16,33
Hat. Hun. Totales C f'~ 1,64 0,90
Acides h'LtlJiques C 5"'<0 0,99 0,42
Acides fulviques C 1~ 0,65 0,,'1,.8
ml1lF . 1,52 0,88
Taux d~h~:fication % 16 18
COl'JPLEt"':E ADSOnBANT meq/100 g
1;69Ca 2,45 1,15 1;60
Ng 0,66 0,36 0,97 0,83
K 0,16 0,12 0,26 0,20
Ha. 0,b1 0,04 0,02 0,06
Sonne deo bases 3,28 1,67 2,85 2,78
Capacité d l écl1azigè 5,72 4,62 6,41 3,90
Tau:A: dé. oo:tl.1ration % 57 36 (lA- 71
.../ ..
EClIAJlTILLON JO -. N°
, 151 ':52 153 '-' :154
ACIDE PHOSPHORIQUE . . ~ '.~ : . .'
Phosphore total 7JO Q,86 0,~8 0,66 0,74
_f:g.osphorc ass:i.I:rl.1'able f:lO . 0,08 0,01
Elli .' .......
Fer total % :' 2,32 3,71 7,05 11,01
Fer libre % 2,05 3,34 6,30 9,74
Fer libre/Fer total ci , ' 88 90 Q9 88p
.Fer total/Argile ' % 19,3 19,Q 18,1 33,9
ELE1JENTS TOTAUX , ,
Résidu quartzeux 70,,72 45,.70 30~38
S;ï. ,02 conbinée 1~,.85 22,07 27,07
.Al 0 8,32 16".97 18,75Fè~ 4,00 8,16 12,16
Ti 02 0,56 0,73 0,93
P~05 0,_06 0,06 0,07 '
1 0 Q,05 0,05 0,04
Perte au feu 4,07 7,r:j2 9,24
Si O~Jù 0 2,82 2,20 2,45




~_o~~~~c~~~~ est assez fine et bien narquée en surface. Elle
est moins nette on profondeur nais ne c1:evient ja.IJais nassive. La. friabilité
est bonne ull1si ~ue la porooité. Les taux d'areile Doyens et le lessivage pao
trop poussé sont renponc~bles de ces propriétés physiquGS correctes.
~a._j?:::J:'E-6~~~~t~est Doyenne 1,5 cB/heure, et passe par ua
I:Jll..Ximm au nivouu de l'horizon d'accunuldion d'ar&ile. Cc qui vient confim3:L~
l'iopression f[l,vOl'ublc (lue donnent ces sols. Il n'y u pas à. craindre ici dr-':"l"
6Qrgenent prolonGé.
!!a_D9:t~è::e_0EG~'1.u~ n'est pas spécifique de cc type do 8')1.
Peu abondante, ù C/U relativcwent élevé, sn teneur en acides huoiques din:inuJ
vite avec la profondeur. Le taux d 'hunification est bas : 1G%, la ninéra1iDIl"
tian rapide.
~e_pg ost reluJGivenent acide en particulier en surface où 10
lessivage des bases :30 fait le plusœntir pIT eau-pH KCl = 1,2. En profon-
deur il se stabiliso û.utO'LU" de 6.
~e_c~DJ21~x:,: ~d~o!b~~ 11 une fQ.ible capacité d'6cha.nge : ooino
de 6,5 néq./100 CS pmU'· l 'horizon le plus riohe en argile. Les taux de satura··
tion sont très Do;y-ens : de 30 à 60 %. Le oolciun est encore l'ion don:i.J:ulnt mü,;
en faible qunn.tité, ce :J.ui fait qué les rapports Ca éch/Ha sont quand n~nc
satisfaisants : 2 à 3,5.
azote
Pa,l.lvrej;ü chiniClue oGOlenent en Eh~sE:b~~ ~o!a!, ~s~j!!il a,~l? c·~
inférieure à 1 ~.::o.
~'9:l~1y's~ ~~as:i~ fournit des rapports silice/alurdne supé-
rieurs à 2 : conIJ1'in entre· 2 et 2.5 dans le JjD.t6rï.e.u d'altération, et nette-
I:1ent supérieurs nu-deDons : 2,8. La knolinite est nettonent dominante en pro-
fondeur. Il ost ù constater que le silice/ulUDino est I!lininUI:!. dans l'horizon le
plus désattiré on buses.
-47-
Le lessivage du fe:: est certain. üo.is il n'y a pas d'horizon
d'accumulation. L'individualisation des sesquioxydes est poussée: For li-
bre/Fer total VOisin de 90 ~. Il n'y a cependant pas de concrétionncment déce-
lable bien que le rapport Fer total/Argile dépasse 30 ~ en profondeur. ]j~ colo-
ration rouge n'est pas due à dos teneurs en fer exceptionnelles: do ? 21 10 lb
de fer total, mais probablement à la forme quo prm..d le fer ici, forme essentiel-
lement oxydée : héma.tite ou produits amorphes.
B-1-b- SOLS FERRUGINEUX TROPICAUX lESSIVES NON CONCRETIOmillS DAi:lS ALTERATIOn
KOLTIUQUE PROFONDE A CARACTERES D4HYDRONORPHffi ISSUE DE GRMHTE A GROS GRlillT.
Ces sols subissent un engorgement profond pondant une période
assez longue de l'année. I.e matériau d ';1ltérution prend ainsi un aspect dif-
fùrent : couleurs moins vives, structure moins nette, mais il gnrde une per-
méabilité moyenne qui n'est donc pas responsable de l' acql.lisition des carac-
tères d' hydromorphie. C'est pluMt l'influence de la topographie qui est pré-
pondérante : ces sols se trouvent en effet en bas de pentes assez faibles où
le drainage externe est lent en saison des pluies. Ces sols sont fréquents dans
le périmètre étudié : on les trouve en bandes de cmque c~té des IIUrigots cou-
lant au fond de tl1a~gs aux versants en pente faible.
Exemple /WEU 8/
Ce profil montre encore bien le passage distinct entre les ho-
rizons supérieurs et l'horizon d'altération. Il n'y a pas de traces d'hydromor-
phie ùans les horizons superficiels. Celle-ci appara!t progressivement à l'in-
térieur des horizons du matériau d'altération.
Granulomètrie : le lessivuge est net sur les 30 premiers ccnti-
-------
mètres: indice d'entraïnement 1/5 ; il s'estompe progressivement: 26 %d'ar-
gile à 50 cm. ~lais on n'observe pas d'horizon d'accumulation d1argile bien dif-
férencié. le pmfil est clonc sujet à un léger appauvrissement : c'est un fuit
assez général.
SOL FERRUGINEUX TROPICAL LESSIVE NON CONCP.ETIONNE DANS ALTERATION







400 m de Ourarou vors Nildd.
Bas de pente t% Sud.
Savane arbustive lâche à Torminalia, D::miellia, Afromosia.
o - 10 cm Humide, gris-brun (10 YR 4/2), très rares concrétions cassure
jaune rouge noir Bamelonnocs1 cm dures, sableux, structure
continue débit anguleux 1 - 2 cm peu fragile, porosité moyenne,
chevelu racinairc.
Passage progressif.
10- 30 cn Humide brun (7,5 YR 4/4), sableux, structure continue débit
anguleux 1 - 3 cm peu fragile, porosité moyenne, radioolles
ct racines.
Passage progressif.
30- 60 cm Brtm.-orangé (7,5 YR 5/6), argilo-sableux, structure polyédrique
2 - 3 cm peu fragile, poronité illoyenne, radicelles et racines
subhorizontales à la. base de l'horizon.
Passage assez distinct.
60-120 cm Tacheté beige-rose (7,5 YR 7/4), jaune-verdâtre (5 YR 7/3) et
beige-blanc (2,5 y 8/2) 1 3.rgileux, structure continue dé"it




120-200 Cm Horizon tacheté de n~nes coulours en plus taches grises 2 - 3 cm
nettes (5 y 8/4), argileux, structure massive débit anguleux
2 - 3 peu dur porosité fa.iblc, très rares radicelles.,
/ vIEN 8 /
ECIJAt'lTIIJ.pN N° 81 82 83 84- 85
f'AAFOEIDEUR cm 0-10' 15-25 . 40-50 90-100 140-150
~ 6,0 ". 3,8 2,,1mus 2 mm 5.5 1,0
GIWWLOrIETRIE
-
Argile % 6,6 8;8 26,3 40,9 44,.7
Limon fin % 10,1 10,1 10,6 8,6 8,8
Limon grossier ~ 12,3 10,7 9,2 7,2 7,3
Sa}:lle fin % 39,1 39,5 25,3 19,5 17J-5
Sable grossier ~ 27,0 26,4 23,9 18,0 16,.1
~d.ité 1050 % 0,6 0,6 1,7 2,8 2,9
!'ia:tière organique % 0,8 0,6 0,4 .•-
IiF/A 1,53 1,.15 0,40 0,21 0,,20
scilSF 0,69 0,67 0,94 0,92 0,92
J?J1 6~0 6;.0 5~6 .pH eau 5,5 5,7
pH KCl 5,0 4,8 4,4 4,4 /..,6
PERf:jEABILITE
.
K œ/h 0,87 1,44 2,23 3,35 2,28
mATIERE ORGANIQUE
Mat.organ.totale c10 8,50 6,89 4,81-~C organique C Ic.o 4,93 4,00 2,79
Azots total 1:T ~bo 0,31 0,29 0,28
c/N 15,90 13,79 9,96
Mat.Hum.Totales C f~ 1,17 1,12 0,95
Acides humiques C 700 0;56 0,36 0,10
Acides fulviques C )'c.o 0,61 0,76 0,85
1ùl/~ C 1~ 0,91 0,".7 0,12
Taux d'hl.un:i.f'icution c-& 24 28 341
CONPLEXE ADSORBANT megJ100 g
Ca 1,63 1,23 1,19 2'29 3,04
Mg 0,29 0,05 tr 0,30 0,74
K O,ffl 0,02 0,05 0,08 0,09
Na. 0,02 tr 0,02 0,02 0,.04
Somme des bases 2,01 1,30 1,26 2,69 3,91
Capacité d'échanee 7.57 7,70 9,22 10,89 10,96
Taux de saturntion r;; 26 16 13 24 351
ACIDES PHOspITORIQUE,
Phosphore totnJ. 'f00 0,55 0,61 0,55 0,49 0,47
Phosphore assim. 100 0,02 0,03 tr tr 0,03
EÇIWf!1!ILym N° 81 82 83 85
.m. % 2..72 -Fer totnl ' 2..08 2,.81 4,.-1,8 .t].,7~,
. Fer libre· % 1,65 1,69 2,49 3,84 3,36
Fe libre/Fe' total rd. 79 62" 89 86 .71Il)
Fer total/Argile % 31,5 30,9 10,7 11,0 10,.6
".
EJ§!@!TS TOTAUX
Résidu qunrtzcux 66,26 49,69 46~81
Si02COIJbinéc 15,48 21,58 .. 23,31:Al~07. 10,60 17,.46 17,"',.9Fe :> 2.81 4,48 1',.,72
Ti203 1,16 1,33 1,25
caO 2 tr tr tr
1·1gO 0,58 0,65 0,8~-
i~5 0,54 0,48 0,/',60,05 o,oe 0,05
Perte nu feu 4,32 6,62 7,47
SiO~Al2~ 2,'l7 2,.09 2,26
SiottR2 3 2,11 1,30 1,92
" .
, ..
. . . '. ,
On œmarque la f.a:i..ble proportion de limons fins dans le maté-
riau d'altération LJ.."/A =0,2, caractéristiqv..e déjà observée.
!D._s~~c!U!~, assez moyenne on surface, devient médiocre en
l)rofondeur à l'intérieur des horizons tachetés. la friubili té carnctéristique
de cette altération, lorsqu'elle est bien drainée, a disparu: los éléments
structuraux sont peu individualisés et durs.
fe-v~~é~b!l!t~ reste cependant très COrrecte en profondeur: 2
à 3 cm/heure. Elle est plus fDible en surfacc, ce qui est caractéristique des
horizons assez fortement lessivés en argile où il ne reste qu'un squületto sa-
bleux à peine struct'\lTé par peu de natière organique et très peu d'argile.
~_m::t~è!e_o!~q~~est très peu abondante mais relativement
bien évoluée; C/N (16, taux d'hUtlification compris entre 25 et 35 %. Les
acides fulviques sont cependant prépondérants. Ut minéralisation est probable-
nent ralentie du fait du mauvDis drainage et des. aonditions réductrices qu'il
cmtra!ne.
!.e_p!! est acide: 6 en surface, 5,5 en profondeur, mais cc sont
surtC'ut les différences pH eau-pH ReL supérieures à l'unité qui montrent le
faible taux de saturation.
~_c~mEl~~ ~~o!b~! a une capacité d'échange assez faible: 7
~~ 11 méq./100 g, mais il est de plus très dénaturé : le taux de saturation va-
ne entre 15 et 25 %. Les teneurs en bases sont très faibles. Il y a une véri-
tabl~ fuite des bases à l'extérieur du pl'Ofil.I.€ calcium échangeable reste ce-
pendant dominant, il reprosente 75 à 80 ~ de la sormue des bases échangeables.
Une fois de plus la pauvreté en ~h~sEh~~ !o~~ .=t_~s~In!l~b~:..
et en azote est nette.
---
L'analyse triacide montre la prédomin:mce de 10. kaolinite dans
----------
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le matériau d'altération:silice/alumine = 2,1. L'attaque. des minéraux de la
roohe est très poussée : on nf:: retrouve l)as de feldslJUth•
.!:e_f~::' semble peu abondant ici : Fer total inférieur à 5 '/co l'ms
il est cependant assez fortement individualisé : For libre/Fer total voisin
de gJ %à 50 cm. Il subit les ml!œs mouvements que l'argile, l'appauvrissement
des horizons superfioiels est net et on ne trouve pas d'accumulation. En sur-
face, alors que le rapport Fer total/Argile dép!lSse 30 %, on I1ssibte à un lé-
ger ooncrétionnement par induration et imprégn3tion par les sesquio~des do
noyaux plus résistants de matériau d'altération.
B-1-e- SOLS FERRUGINEUX TROPICAUX IESSIVES NON CONCRETION1'lES DAnS AIll'ERATIOE
FERRA.1LITIQUE ISSUE DE GRANITE .A GROS GHAIN 0
Cette famille de sols est assez peu répandue dans le périmètre
étudié 0 Elle forme de petits :flots de taible étendue en position topographique
haute, à caractères de drainage corrects, Où les propriétés de la. roche-mère
permettent le déclenchement du processus de ferrallitisation.
Exemple blEN 89/
Ce profil est enoore caractérisé par lu supC!1JOsition de deux
séries d' horizons morphologiquement différents 0 I.e passage des uns aux autres
est net. En surface jusqu'à 65 om, une succession de trois horizons de couleur
claire, puis deux horizons profonds fortement bariolés au sommet desquels la
couleur rouge domine.
~~~~m~t,::i~ : le lessivage de l'argile est net ; il y a m~me
un horizon 1\.2 de 10 à 40 cm où l'indice d' ontra!nement atteint 1/6 par rapport
à l'horizon d'accumulation. Celui-ci se situe à l'intérieur du matériau origi-
nal : il y Il imbriquation de deux processus.
Les rapports J:F/ li. et SG/SF sont élevés pour oe type d'altération,
ce qui laisse supposer que la l'Ooha-mère n'est pas à très grande profondeur
SOL FERRUGllœUX TROPICAL IESSIVE NON COnCRETIOlilm DA.NS All.rER.o'l.TION FERJ.'i.A.LLITIQ.UE
ISSU"!: DE GRANITE A GROS GRAIN"










2,9 kn de Ouénou vers T,~~ou.
Raut de pente 1 %Nord-Ouest.
Savane arborée à Butyrospernun, Burkea , Parinari.





Humide, œrron (7,5 YR 3/2), sableux, structure polyédrique 1-2
co peu fragile, porosité bonne, chevelu racinaire.
Passage progressif.
HUDide, brun-orangé (7,5 YR 4/4), sableux à sable grossier,
structure continue débit anguleux 2 - 4 co peu fragile, porosité
Doyenne, radicelles et racines.
Passage progressif.
Bcibe (10 YR 6/4), noobrcux quartz 1 tID - 3 CC1 et quelques taches
roUGe orangé violacé noir 1 - 2 cn légèrooent indurée::;, sablo
léf,"èrcnent G.rb-'"ileux, structure continue débit polyédrique 1 - 3 cn
plus ou noins croulant, porosité noyerme, radicelles et racines.
Pass8Ge distinct et ondulé.
Bariolé ro~e (2,5 YR 4/6), bru...">l-orangé (10 YR 5/6) jaune .
(2,5 YR 7/8), rose-orangé (5 YR 6/6), Jmk:i (5 y 7/3), mouchetures
noires, quartz 1 - 5 CD, argilo-sableux, structure continue
polyédrique fin 1 - 2 CD peu fragile, pcrosit6 ooyerme, quelques
radicelles.
Passage progressif.
Bariolé gris-eluir (2,5 Y 7/0), rouge (2,5 YR 4/8), jaune
(10 YR 7/8), quelques quartz 1 - 5 CD, petits feldSpaths furineux,
sablo-argileux à argilo-sableux, StruCi1.1r0 con~...nua débit
polyédrique 2 - 5 cm peu dur, porosité faible, absence de racines.
/ HEU 89 7
ECHANTILLON N° 891 892 893 894 895
PRO:roNDEUR cm. 0-10 2~30 45-~5 100-110 180-190
REFUS 2 tltl
-
% 3,8 3,6' 29,6 9,2 17~3
GRANl!LOIJDTRIE
Argile % 7,1 5,6 12,9 33,1 26;5
Limon fin % 6, j' 8,4 8,8 12,6 18,7
Litlon GTQssier % 7,7 6,9 6,7 6,0 5,3
sable fin % 34,1 22,6 15,4 13,0 15,9
sable grossier % 50,7 54,0 52,7 31 ,9 31 ,1
Humidité 105° da 0,6 0,5 0,9 . 2,4 1,81
Matière orcrani'lue % . 1,6 0,6 0,4
r;p/A 0,86 1~50 0,68 0,38 0,71
SG/SF 1,49 2,39 3,42 2,45 1,96
.I?H.
pH eau 6,7 6,1 6,0 6,1 6,.0
pH KCl 6,9 .. 5,2 5,3 5,5 "1-,9
PERI·1EABILITE
K crn./h 1,15 0,96 0,50 1,19 0,81
MATIERE ORGAlITQUE
~~t. organ. totale C 1~ 16,10 6,72 4,44
C organi'lue C 1~ 9,34 3,90 2,58
Azote total }l 7~ 0,43 0,25 0,21
C/N 21,72 15,60 12,28
Mat. HUIl. Totales C 1.:0 t,43 0,95 0,58
Acides h'uni'lues C ~r:o 0,75 0,30 0,09
Acides fulviques C 7GO 0,68 0,65 0,49
lIlI/AF 1,10 0,46 0,18
Taux d'hunification % 15 24 22
COMPLEXE ADSORnAlIT neqJ100 g
Ca 2,54 1,28 1,23 2,20 1,.75
Mg 0,22 tr 0,99 0,67 0,.[39
K 0,12 0,04 0,06 0,13 0,13
Na tr tr 0,03 tr tr
Sonne des bases 2,88 1,32 2,31 3,00 2,77
Capacité d'6cl~~ 3,62 3,43 4,97 4,34
Taux de saturation % 79 38 60 63
..1..
- ••• - ~~. "'"'1 ,. " ••
_.
ECHA1frILLOn
.., N° 891 892 893 894 ·... 895 .
ACIDE PHOSPHORIQUE ,.. , r. .. . .
'-' ._~ .
Phosphore total 1~ 0,60 0,56 0,41 0,47 0,29
Phoophore aS8iDilnble tel;) O,Of 0,13 0,09
lIDl , ... - ." ......... ..
'Fer total % 1,41 1,68 2,88 5,47 . 3,?9
Fer libre % 1,17 1,42 2,53 4,86 280
. ?
Fer libro/Fer total % 8~ ... 85.. 88 ® ~5





Si °2 combinée 11,46 22,94 24,10AlO 7,49 19,29 19,34·F.~~ 3,20 6,88 3,84
TJ. 0,05 0,06 0,03 ..2 0,04 0,04 0,.02.~g5
t 0,01 0,02 0,02
Si Oit A1~3' 2,59 2,.01 2,11






et que la ferruginisation s'est développée aux dépens d'un matériau ferralli-
tique encore peu Jifférencié.
~_s!~c~ est rebtivenent peu marquée reis assez fine. la
friabilité est bonne dans l'ensemble ai."lsi que la porosité. On n'observe pas
de caractère massif en profondeur.
!fl_p~~é~b~1!t2 est assez faible, en particulier dans les hori-
zons appauvris en argile. On assiste ici nu phénolilène de tassement quasi géné-
ml des horizons superficiels vidés d' nreilE 7 tassement et perte de structuro
qui influent évidemment sur la perméabilité.
la matière organique n'est pas particulière : peu abondante, à
- -- - - --- - --
CIN élevé, teneur en acides humiques et taux d'humification faibles.
!e_p!!,neutre cn surface, avoisine 6 en desfnlD et s'y mninticnt.
Les différences pH eau-pH KCL varient entre 0,7 et 1,1 unité et suivent les
variations du taux de saturation en bases.
!e_~mEl~~ ~d~o~~! est caractérisé par une capacité d'ùcl1an-
go faible moins de 5 méq./100 g de sol. Le taux de saturatio~,minir.1Ulllau
niveau de l'horizon le plus lessivé en bases : 40 %, remonte a. 80 %en profon-
deur. I.e:J teneurs en bases échangeables sont faibles mais l'équilibre
Ca ech Ir~ ech est correct.
In. pauvreté en ~h~s;Eh2~ !o!a~ et .n~s!m~;l~b.!e et azote n' est
pas caractéristique.
~I ~~qs~ !~a~i2:~met en évidence la quasi exclusivité de la
kaolinite on profondeur. On ne peut ~ déceler d'alumine libre, le rapport
silice/alumine ne descendant pas au-dessous de 2. }fuis l'altération complète
des feldspaths, leur toucher farineux, la très faible capacité dt échange spé-
cifiquo de la fraction argileuse: moins de 15 méq./100 g sont autant de
caractères typiques de la ferrallitisation.
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La fer est en assez faible quantité dans tout cc profil. Il est
_. --
cependant fortement individualisé, ce qui explique la coulour des horizons pro-
fonds. Il subit le m~me lessivage que l'areile avec accUQulation aux environs
de 1 ra de profondeur. li n'y a pas de concrétionncoent bien que les rapports
Fer total/J\..rgilo dépassent 20 %et atteignent m~;ne 30 %. Il y fi simplement in-
dividualisation de quelques noyaux plus rusistants dos horizons profonds à
l'intérieur de l'horizon 40-65 cm.
B-1-d- SOLS FERRUGINEUX TROPICAUX IESSIVES NON CONCl-:ETIOImES S'UR GNEISS DE
~.
Cette famille de sols est peu représentée dans l3. zone étudiée.
En effet la plupart des sols sur gneiss sont concrétionnos. Cos sols sont si-
tués en positions topographiques hautes où le drainage est correct.
Exemple /BOR 74/
Ce profil montre une succession d'horizons peu colorés, beigc-
brun, sur un matériau d'altération "b.r.Jique des gneiss. Ici encore on rencontre
à 1 mètre des traces d' hydromorphie marquées par des taches plus ou moins net-
tes à l'intérieur du matériau kaki..
Q~~1~m2tEi~ : le lessivage en argile est net sur les 35 pre-
miers cm. L'indice d'entraînoment atteint 1/8. L'horizon B d'accumulation d'ar-
gile, de 35 à 100 cm, est bien différencié quant à la textm'C.
le rapport fE/A passe par un minimum assez faible au niveau do
l'horizon B alors que, en valeur absolue, les teneurs en liIJOIlS fins d(-
arg.
cro:tssent régulièrement du matériau originel vers la surface.
In richesse en quartz de la roche-mère, cas très général pour
les gneiss do la région, a p0ur conséquence une fOrte proportion de sables
grossiers.
!a_s~~c~est peu marquée, à tendance polyèdriquo assez







6,6 km de W~r~k~ vers Bori.
Haut de pente 2 %ouest.
Savane arborée dense à Isooorlinia, Butyrospermum, Terminaliu,
Piliostigma.
o - 10 cm Humide, marron foncé (10 YB. 3/2), sableux, structure cofltinuo (hJbit
polyédrique 2 - 3 cm fragile, porosité boIUle, chevelu ro.cinuire.
Passage progressif.
10- 35 cm Humide, brun (10 YR 5/4), sableux, structure continuo débit polyé-·
drique 2 - 3 cm fragile, porosité moyenne, radicelles et racines.
Passage progressif.
35-100 cm BrlID-orangé (7,5 YR 5/4), argilo-sabloux, structure continue
débit polyédrique 2 - 4 cm dur, quelques fentes do rotrait verti-
cales, porosité moyenne à faible, quelques radicelles.
Passage progressif.
100-170 cm Gris-kaki (2,5 y 7/4) à taches rose (7,5 YR 7/4), orangé
(7,5 YB. 6/8) et rouge (2,5 YR 4/S) plus ou moins indurées,
quelques mouchetures noires, nombreux qua.J::bz t - 5 cm dnns tout
l 'horizon, paillettes de mica peu altér', sabla-argileux à
argilo-sableux, structure continue débit polyédrique 2 - 3 cm
dur, porosité faible, rares radicelles.
Passage progressif.
170-200 cm I-iatériau verMtre (5 y 6/2), à taches orangé (10 YB. 6/S) 2 - 3 cm
diffuses, quelques quartz, sablo-argileux, structure massive débit
anguleux 2 - 3 cm peu dur, porosité faible, absence de racines.
/ BOR 74 7.
ECIW'JTILLOU no 741.- 742 ;', ;~ 743 T~'r4 745
PROFOIIDEUR cm 0-10 20-:-30 6~70 130-140 1U0-:-190
REFUS2Œl % 1,2 1,3 3,8 45,8 7,2
GIWWLOHETJUE
Ar[,'"Ï.1e % 4,5 8,3 36,6 24,0 22,3
Lioon fin % 3,8 4,3 7,1 10,1 15,8
LiDon grossier % ' 5,2 5.2 4,1 4,3 1,9
Sable fin -- - %-----34l1 34,5 18,3 17,2 10,2
Sabla crassier % 46,4 45,9 30,4 39,8 39,3
HUIJicli té 105° 0,7 0.5 2,6 2,5 2,7
lIntièrc organique % --1,8 0,5 Or)
U'/A" - '0,84 0,52 0,19 0,42 0,71
SG/SF , '1.,34 1,33 1,66 2,31 2,16
..
l?lI
pU ellu 6,9 6,3 5,9 6,3 5,,7 '
pH--I,Œl- 6,0 5,1 4,7 5,4 l~,2
PEilllElillILITE
K crn/h 1,55 1,36 1,64 1,95 0,64
lIATIErri OnGAUIQUE
Hat. orgu.'1. totale C~ 18,51 5,24 3,93
C or(;<l.niq,ue C 1~ 10,74 3,04 2,28




l-Int. nUll. Totales 1,51 0,63 0.5 ll
Acides hUDiques C 5"~ o,ag 0,21 0,02
Acides fulviques C 1.:0 0,62 0,42 0,52
MI/lJ{ 1,43 0,50 0,04
Tau=: dthunification % 14 21 24
COIIPLEXE ADSORBANT IJeqJ100g
Ca 3,05 0,80 O,g] 1,79 2..09
lIg 0,31 0,06 0,80 0,91 1,84
K 0,15 0,05 0,18 0,19 0,55
Na tr tr tr 0,05 0,16
SOIJL1e des bases 3,51 0,91 1,95 2,9fr 4,64
Capacité d'é~ 4,49 3,19 5,19 5,57 7,73
Taux de saturation % 78 28 37 52 60
ACIDE rIIDSPHORIQUE
Phosphore total 9'.:0 0,01 0,00 tr
Phosphore assimilable 1.:0 1,03 0,74 0,56 0,72 0,54
../ ..
EC1WTTILLQN N° 741 742 7·'!-3 744 745
Œ
cbFor totnl 1 . 1,71 1,65 5,31 7,97 7,12Fer libre % 1,25 1,47 3,57 6~35 4,00
Fo;r libre/Fer total % 73 79 67 80 56
For total/ArG~lo " 38,0 22,3 14,5 33,2 31,910
ELE1n:::tYl'3 ro~Aux. %
Rosic1ll. quartzeux 53,87 48,25 35,95
Si 02 coobin6o 20 16 21~GO 28,87
. ,
AlO i 14,06 14,tlr3 10,40Fe~3 . 5,44 9,44 7,04Ti2~ 0,80 0,73 0,90
Ca 02 '0,66 Of69 0,85
Ha 0 , . :0,58 0,66 1,29
pO ~ 0,05 0,07 0,051~5 0,08 0,04 0,03 _.
Perte au feu 5,22 5,88 6,83
Si .0lt Al2~ .2,43 2,54 2,66Si~ R23 '1,94 1,78 2,09
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grossière jusqu'21 1 mètre, puis massive à débit anguleux. On ne retrouve pas
ici le litage de la roche';"~ère. Quelques fentes de retrait verticales sont visi-
bles dans l'horizon B ft
aré. .
~_p~~é~"b!l~t~ dG tout le profil est moyenne. Ello diminue très
sensiblement au niveau du matériau d'altération qui est ainsi un niveau d'arrêt
pour les mouvements verticaux de l' eaU. Cela explique les traces d' hydromorphic
que l'on rencontre dans l'horizon 100-170 cm situé juste au-dessus do co maté-
riau.
Les teneurs en ~a!i~~ ~r~a:?-s.u.: sont faibles. I.e C/N est élevé,
le taux d'humification très faible en surface. La proportion d'acides humiques
qui teintent l'horizon superficiel est assez bonne mais <lécrott très vite au-
delà de 10 cm.
~_Pg noutre on surface, est ::lcide en profondeur, on particulier
::lU niveau de l'horizon B d'accumulation d'argile et du matériau originel: pH 5,7
les différences pH eau-pH ReL fortes :1,2 à 1,5 unités. indiquent <les désatura-
tians élevées.
~_c~m~l~:x:~ ~d~oEb~! est caractérisé par une capacité d'échange
faible. De plus, l'exportation des bases échangeables à l'extérieur du profil
est nette. le taux de saturation voisin de 75 'i'6 on surface descend à 35 %au
niveau du B pour remonter vers 70 %à la base du Ilrofil. les teneurs en
arg
bases sont faibles: calcium moyen en surface, pauvreté ensuite jusqu'au maté-
riau originel, pauvreté en magnésium tout le long du profil, équilibre Ca/Ng
de toute façon déficitaire en magnésium.
ws teneurs en Eh~sEh~:~ !o!a~ sont moyermes en surface, faibles
en profondeur. Celles de phosph~ro Qsnwlalùe sont toujours trop faibles ainsi
~.- - - - - - - - --
sue celles en azote.
~'~1zs~ ~l'!a~i~ fournit des rapports silice/alumine compris
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entre 2:,5 et 2,7 qui montrent la :présence d'un mélD.n~G illite-k:::olinite à dollli·-
nance illitique.
Les teneurs en fer sont faibles cm sm"face. Celui-ci est moyen-
nement individualisé: 65-80 %' il est lessivé aVGC un indice d'entraînoment
inférieur à 1/4. fms li horizon d'accumulation des sesquioxydes ~e n'est pas
le m~me que 10 B textura.l. Il correspond à l'horizon 100-170 où se manifeste
l'hydromorphic pa.:::- apliarition de taches, horizon q1.Ù se trouve êtr[~· ainsi l'ho=
rizon d' arr~t des solutions ct do concentration des sesquioxydes. l''lalgré dos
rapports Fer total/mgilo supérieurs à 32 %, on no décèle pas de concrétioù'1G--
ment, tout juste un début 'l'induration des taches ù' hydromorphie 0
B-1-e- SOLS FERRUGIlr:sUX TROPICAUX LESSrJES NON CONCRETIONNES SUR EI.fBRECfII'i"E
DE PffiAo
Cette famille de sols lessivés sur embréchi tE est bien repré-
sentée. Elle couvre une superficie assez élevée do part et d'autre du Kéroum.
Ces sols sont si tués dans des régions à I;1orphologic vallonnée Otl l'on trouve
des pentes moymllos, peu de surfaces plones hautes ou basses, ni. de pentes for-
tes. Le lossi~~e vortical l'emporte ici sur le lessivage oblique.
Exemple JUTA 33/
MorpholoGiquement, ce profil présente une suite d'horizons de
couleur terne en surfuco, do plus en plus vive vers la prof:)ncleur, reposant sur
un matériau tacheté, caractéristique des sols sur embréchite. Le passage entre-
les horizons est très craduel.
~I'9!l~l~n~t::i:. : le lessivage est bien marque:'; : faibles teneurs
en argile au somoet c~u IJrofil : 5 à 8 %, horizon d'accumulation avec 30 %vers
1 mètre de profondeur, ce qui représente lm indice d'entra!nomcnt compris en-
tre 1/6 et 1/4.
les teneurs de l'horizon 13 sont peu différentes de
arg.
SOL FERRUGINEÙX TROPICAL LESSIVE NON CŒlCRE'l'IOm,lE Sun. EI.ffiRECHITE






1 ,1 km de Kori vers Soka.
Mi-pente 2 %Sud.
Savane arbustive à quelques arbres : Parkia, Butyrospermurn.,
Terminalia, Daniellia.
o - 15 cm Gris-brun (10 YB. 5/3), rares petites concrétions t - 1 cm cassure
violacée dures, sableux, structure continue débit a!lt,"'Uleux
1 - 2 cm frêl[;i.le, porosité moyenne, radicelles.
Passage progressif.
15- 35 cm Beige-orangé (7,5 YR 6/6), sableux légèrcnent argileux à la base
de l'horizon, str~cture continue d~it polyédrique 1 - 2 cm peu
fragile, porosité moyenne, radicelles ct racines.
Passage progressif.
35-130 cm Rouge-orangé (5 YR 5/8) ~ rares mouchetures noires 1 cm peu
fragiles rares petites concrGtions com~e au-dessus, argilo-sableux,
structure polyédrique 1 - 3 cm dure, porosité moyenne, quelques
radicelles.
Passage très progressif.
130-200 cm Beige-jaune (2,5 y 7/4), à taches orangé (10 YR 5/S) et rouge.
(2,5 y 5/6), rares petites concrétions arrondies 1 cm, cassure
noire, peu durés, nouchetures noires 1 - 2 CD peu frngile
Mblo-.nrgileux, atruo-GUrf) naBliive débit anguleux 2 - 4 C1:1 peu
dur~ porosité ~aible, très rares r~ùicellcs.
/ IlIA 33 7
ECHANTILU)J:T N° 331 332 333 y?4




REFUS 2 IJIll et. 2,9 1,4 2,0 18,11°
GRANUL<mETRIE
Argile % 5,0 7,8 30,0 .. , ···Z1i3"
Limon. fin % 1,3 3,0 5,0 7,8
. Limon grosa,ier % 6,.2 6,.9 6,.0 7,-9
,Sable :ein % 41,9 39,1 23,0 21,9
Sable [p:'Ossiei· ~ 42,0 39,3 311-9 31,7
Humidité 1050 % 0,2 O,? 1,9 1,8
N:atière or~CJ.ue % 0,6 0,1- r
IJ?/A .' 0,.26 0,38 0 ..17 0,.29
SG!SF . 1',00 1,01 1,39 1,45
:Pll '.';; 6~2 ' ..- '.-. pH eau
. ,~
6,5 5,8 6~O
pH KCl 5,8 5,0 4,7 5,0
PERi'JEABILITE
K cm/h 3,67 1,13 3,59 2,49
11ATIERB ORGAHIQUE
-
~~t.ee~.totale c 7~ 6~86 4,79
C organique C 100 3,98 2,78
Azote total N%o 0J.28 0,22
C/U 1'h21 12,63
}fu.t~HULi.~ota1es C 1bo 0,62 0,50
Ac~des huni..1ues C 1'60 0,20 0,07
Acidec fulviques C l'~ 0..42 0,43
AR/M 0,48 0,16




Phosphore total %0 0,68 0,62 0,68 0,.64
Phosphore assin. 1'00 tr tr tr 0,01
COE-WLEXE AP80ûnAHT meqJ100 g . '.":'
Ca 1,40 1, 16 1,82 1.9!.·
î-1g tr tr 0,69 0,61'r
K 0,08 0,05 0,13 0,12
Na t.r t.r 0,01 ~.r
Somme de::; bases 1t/~B 1,21 1,65 2,60
Capacité d'échange 6,07 2,79 7,30 5,95
Taux de saturatio~ 'P 43 22 43·--·r
.~/~ ..
acrwm:LLON N° 331 332 333 334-
~
Fer total % 1,58 1,82 4,77 6,06
Fer libre 7~ 4,10 S,GOFe libre/Fe total 70 '- ~6 92Fe~ total/Argile 31,6 23,3 15,9 .22,2
ELEHENTS TOTAUX
Résidu quartzeux 63,85 60,96
SiO2 conbinée 15,43 16,06





~5 0,06 0,06I . 0,05 0,06
Perte au t'eu 4,94 5,00
SiO/;1lJ. 0 2,.23 ...2,22
Si0t'R02 3 1,77 1,6923
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celles du matériau origin~l ct il est probabllJ que le sol subit également un
léger lessivage obliqùe p non dominant.
Les faibles teneurs en limons et les rapports SG/SF)1 sont ca-
ractéristiquos du la roche-mère.
~_s~c~_moyenne, et peu marquée Jans les cloux premiers hori--
zons 0-3), devient progressivement plus fine et plus nette lorsque le taux d'ar-
gile remonte. Dans le mD..tériau tacheté elle ost nassive, très dure, lorsque le
sol est sec.
Si l' horizon B 1 35-130 , rouge.,est correctement structuré, il
arg.
ne possède cependant pas ln friabilité des horizons correspondants de sols clD..l13
altération kaolinique profonde. De plus la couleur est moins -vive et le sol a
tendance à se déssècher beauooup plus rapidement.
!,a_p~~é!:b!1!t~est bonne dans l'ensemble du profil. Elle dimi·-
nue de 15 à 35 cm, fait caractéristique déjà sOl.:.ligné pour les horizons vidés
d'argile et déstructurés. Elle est très bomle à l'intérieur de l'horizon d'ac-
cumulation d'argile ct vient confirmer ln. bor..l'lG structure. Elle diminue ensui-
te pour rester très correcte dans le rrJ.1ltôriau originel. L'engore;ement temporai-
re profond dont le résultat est la présence des taches à la base du profil, n' est
pas dtl Il ln mauvaise perméabilité du matériau mais à ln brutalité des préciri-
tations et à ID. profondeur relativement moyenne de la roche-mère.
Les teneurs en ~~i~~ ~r~9.~ sont très faibles. la faible
teneur de ces sols en bases telles que le calcium, stabilisateur d'humus,est
probablement responsable, de cette miné!'Q.li sation très rapide. !JJ taux d' humi-
fication est i.rJ:férieUI' à 20 %. Le C/N est relativement peu élevé mais les IDI)-
ports AR/AF sont très fnibles.
fe_Pg est acide tout au long du profil avec un minimum au niveau
de l'horizon B , fait assez fréquent qui correspond à un minimum de taux de
arg,·
saturation en bases échangeables du complexe adsorbant. L'areile lessivée s'ac-
cUJ:lule en cet horizon mais les bases, liriviées,. sont entratnées h l'extérieur
du pI'0fil.
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!fa_c~mEl~x~ ~~o!b~! est caractéris6 pc:.r une capacité d' échan-
ge assez faible: 3 à 7,5 méq /100 g. Les tcnsurs on basc~ sont très faibles,
le talL~ de saturation est inférieur à 50 %. Les faibles teneurs en bases sont
cara.ctéristiques de la roche-I:lèrc qui en est assez dépourvue en fSénéral. le
matériau originel n' 'lst guère moins pauvrü que les horizons sus-j2ccnts.
les tenûurs en Eh~s~h~~ total sont f.:tibles, celles en J2h~.sEh~r~
assimilable et azote très faibles.
------
L'analyse triacide vient confirmer cette pauvreté : les teneurs
- - - - - - - - .. -
en calcium et magnésium total sont très faibles. les rapports silice/alumine
voisins de 2,25 montrent la prépondérance de la kaolinitû dans la fraction mi-
nérale du complexe adsorbant.
!,c_f=.~ est également pou l)résent b. l'intérieur du IJrofil : mins
de 1 %en surface, 6 %dans le matériau originel. L'individualisation est trèG
forte : gJ %de Fer libre/Fer total, et un ùe{Sré d'oxydation élevé explique J..o.
couleur vive de l' horizon 35-130 qui n' est pourtnnt pas l' horizon le plus riche
en fer. Il n 'y ad'ailleurs pas d' horizon d'accumulation ferrugineuse. Le les-
sivage oblique l'ayant probableucnt emporté sur le lessivage vertical. On a.ssÎ8-
te d r a.utre part à un très léger concrétionnement duns presque tout le profil
pour des rapports Pel' total/Argile compris entre 15 et 23 %. Il sr élCit de con-
crétionnement par redistribution des sosquioxydes, il no semble pas que les ta-
ches du matériau originel en soierl!; l'origine.
B-1-f- SOLS FERRUGINEUX TROPICAUX IESSIVES NON conCRETIONNES mm. GRiIlU'i.'E 11.
GRAIN FIN.
Cette famille de sols est peu réYAndue. le granit(; à. graia fin
(texture aplitique) n'est pas une formation géologique bien représentéo drulS
le périmètre étudié. On rencontre ces sols en haut de pente et en toutes posi-
tions topographiques où le drainage est correct ~
Exemple LnTA 27/
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I.e caractère le plus frappant du profil est son homogénéité ;
de couleurs ternes, les horizons se différencient mal les uns des a.utres ID:Jl'-
pholor;iquement.
~_e::~~o~è!r!~vient confirmer cette première impres3:i.on. Le
lessivUGo de l'argile ost élevé sur une grande profondeur : indice d' entraîne-
ment 1/6. C'est meme à proprement parler un appa1NI'issement typique: on ne
peut déceler d' horizon d'accumulation d'argile. Nous avons cependant classé
tous les sols sur ce granite dans le groupe iessivé car nous n'en avons pas
rencontré où l'accumulation d'argile soit nette. Nous avons donc considéré que
l'appa1Nrissenent ét<rit un caractère modal de cette famille. U:lS fai"bles te-
neurs on linons et les fortes tenours en sables grossiers, sont ügalement ca-
ractéristiques de la roche-mère.
!ft_s!~c~ est pratiquement invisible sur les 110 premiers
centimGtrcs : on pout tout juste parler de débit à caractères aI4..,ouleux moyen.
En profomleur, s'individualise une structure polyèdrique assez fine très dUre.
La. mncroporosité entre les éléments structuraux est moyenne, mais 13. micropo-
rosité à l'intérieur de ces éléments est très faible.
~_p=~é:::b~~t~, ID8diocre en surface: inférieure à 1,6 cm/h,est
très fuible en profondeur: inférieure à 0,9 cm/heure. Ceci explique les tra-
ces d'eneor[,~ment profond que l'on retrouve à la base de tous les sols sur cet-
te roche. le I!Klllque 10 structuration des horizons de surface et la faible poro,..
sité de 11horimn i:nférieur sont responsables de ce caractère général.
!;a_m:::t~è!e_o~~!~~, en faible quantité, à CIN élevé, contient
ici 11!l.e proportion importante d'acides humiques. Ce fait semble général pour
les sols dérivés de cette roche. I.e pH voisin de la neutralité en est peut ~tr(j
responsable.
SOL FERRUGlliEUX TROPICAL LESSIVE NON CONCRETIONNE SUR GRANITE A TEXTURE llI'LITIQUE






2,5 km de Karl vers 'J!oukn.rou.
Tiers supérieur de pente 2 %S~d-Ù~est.
Savane arbustive à Butyrosperrn.u:l, Daniellia, Cussonio..
o - 15 co Gris (10 YR 5/2), sableux, structure continuE: débit élIl[.1lleux
1 - 2 co frao""Ï.le, porosité bonne, cheve lu rucinuirc.
Pass~e progressif.
15- 60 cm Beige (10 YR 6/4), sableux, structure continue débit Qllb1.110~
1 - 2 cn frag'ile, porosité ooyermü, radicelles ct ro.cil1C's.
PassUtie progressif.
60-110 cm Beige-brun (10 YR 6/4), à taches brun plus foncé tres diffuses
2 - 3 CD (10 YR 5/4), très rares t~chos oraDbé (7,5 YU 5/8)
très diffuses 1 - 2 CD, sablo lét;èrcment argileux, structure
continue débit anguleux 1 - 3co pou dur, porosité Doyonne,
radicelles et rBDmes.
Passage progressif.
11 0-200 CD Beige (2,5 y 7/4), à que lques tachas brunes (1 0 YR 5/4) 2 - 3 CD
nettes, rares mouchetures noires t cm fragiles, lit de quartz à
180 cm, argilo-sableux, structure polyédrique 1 - 2 CD dure,
porosité faible, absence do racinos.
L niA Zl 7
ECIW1TTIJ,gN NO Z71 Z72 m 274
PROFOIIDEUR CIJ 0-:-10 30-40 80-:-90 150-160
..........-... -..
REFUS 2 lJO % 2.5 1,7 2,4 8,6
GMNULOI'lETRIE
Ar&.Ue % 5,3 6,6 16,7 3:>'.3
Lir:lon fin c1.. 2,5 3,0 3,8 7,3jJ
Linon, grossier '1J 4,9 4,6 4,7 3,5~Sàb'le' fin JO 42,9 42,9 33,4 17,4
sable crossier ,.-f 40.1 39,0 39,5 31,6I~
Huoidit6 1050 % 0,5 0,4 0,7 2,7
Matière or(;a!li.q,.ue ,"" 1,6 0,6 0.3li)
W/A 0.47 0,45 0,23 0,21
SQ.jSF 0.93 0,91 1,18 1,82
ml. '.
6,8 6~5 6~7 ' 6,7'pli eau
pn·KCl 6,0 5.2 5,0 5,2
PEBMEA.J3ILlTE
K' cn/h 1,11 1,60 0,86 0.00
HATIERE ORGANIQUE
Hat. orGrirti totale C ~~ 16.84 5.96 3,81
C organique G 1~ 9,77 3,46 2,21
Azote total N 1~ 0,53 0,21 0,19
C/N 18,43 16,47 11.63
Mat .Hun. Totales C 1~ 1,36 0,74 0,52
Acidos huniques C 1~ 0,93 0,47 0,26
Acides fulviques C 7.0 0.43 0,27 0,26
lill/w 2,16 1,74 1,00
Taux d'hunification % 14 21 24
COMPLEXE ADSOIIDAllT l'leqj'100g
Ca 3,02 1,65 1,86 4 ,Ir1
Mg 0.26 tr 0,35 0.91
K 0,14 0,04 0,08 0,17
Na. tr tr tr 'tir
SODtle des bases 3.42 1,69 2.29 5.49
Capacité ù'éChange 4,02 3,02 3,17 8,02
Taro: de s.:l.turation % 85 55 72 63
..1..
ECIIANTILLŒl UO 271 Z12 2.73 'Z1
ACIDE PHOSPHORIQUE
Phosphore total (-f 0~60 0,47 0,41 0,52,vO
Phosphore assirlilllble r' 0,01 0,05 0,04,,;()
]'ER
(" 1.69 1,97 2,81 6~85Fer total ,;) 1,31 '1,47 2,14 4,94Fer libre r:~!,J
'78' 75 76 72Fer libre/Fer total c",J
Fer total/Argile % 31,9 29,8 16,8 19,4
ELEMENTS 'I.YJrAUX %Résidu quartze~ 79,39 55~23
" Si 02 coobinée 9,30 18,38
'}J.203 6,14 13,78
F:~3 3,20 7,680,77 0,11Tl. 2 0,04 0,05~5 c 0,04 0,05
Perte /lU 1'su 2,36 5,Z7
Si O2 / Al~ 2,57
' 2,26
Si O~ R2 , 1,92 1,66
.. ' ~ ..
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!,-e_p!! est neutre en surface, f'aibloment acide en profondeur.
ws différences pH eau- pH KCl consid0ro.bles : jusqu'à 1,7 sont probablement
dues à une faible saturation du complexe adsorbant.
~_c:':r.JEl~x~ ::d~o::~~ possède uno cu.p.:lcité d 16cl..:ullje très faibIc
dans les trois premiers horizons où 11 argile est on fnible quantité. A 1,5 r.J8-
tre de profondeur, elle redevient mOYE;IU1e. le taux do saturation, correct on
surface: 75 %,descend jlli3qu'à 50 7~ Il 40 cm pour remonter Wl peu ensuite. le
calcium est ici l'ion dominant, bien qu1en faible quantité. In erande pa1Illre-
té en macnésium est responsable du déséquilibre entre ces éléments :
Ca ech /Mg éch = 12 en surface.
Les rapports silice/alumine de l'analyse triacide: 2,3 en fn'O-
. - - - - - - - - --
fondeur, 2,6 au dessus indiquent un ôélangc lr..aolinite-illito cn proportions
équivalentes.
~_f~:: est réGi par les mêmes caractéristiques de los~ivage, ou
plut6t cl' appauvrissement, que l'argile. 'rrès faibles teneurs jill3qu' à t r.J : 2 à
3 1b do. fer total, puis 7 rh en profondeur. Le ropport Fer libre/Fer total voisin
de 75 %indique une individualisation moyenne clos sesquioxydes. Pus de concro-
tionnement malgré les teneurs relativement fortes en fer par rapport aux fai-
bles teneurs en arGile.
-5&-
B-02- Sols lessivés concrétio:rmés.
--------------
J3-2-a- SOLS l!ERRUGTIlEUX TROPICAUX IESSIVES COI\CRETIONNES DIUTS .û1TERATIOn KAC-
LDITGUE PROFO:NDE ISSUE DE G.RANJ:TE li. GROf) GRlUN.,
Cette fanillo de sols est assez fréquente à l'intérieur du'grand,
ensenble de sols dérivés du :m.~me ·matériau. Ceux-ci sont caractérisés par le
concrétiom1eDent qui se nani:feste en sUT'face surtout ,mais p1rfois sur une
,
[Ç:'[J..i.1de p::ï.2'tie du profil. On trouve ces sols la plupart du teI:!p8 en position
bien drainn.nte : hauts de pen!; es, soimets de collines bonbées. l-bis il y a des
exceptions et nous n'avons pas pu nettre en évidence de relation certaiJ.1e en-
tre ce concrétio:rmen.ent et la position topographique du pJ;'Ofil d..."UlS le paysage
environrull1t.
Exenple brEN 19/
Morpholog-iquenent, ce profil est caractérisé par la couleur tloni-
nnnte de ses horizons .: le rouge. On voit très bien ici le développen.ent des
horizol1.3 superficiels: 0-10, 10-30 cm, aux dépens des horizons d'aUé:L'ation.
Bic!! quo le PSl1suge entre ces deux séries d'horizons soit bien distinct, la
l:i.lil.?-te est très variable en profondeur : à l'intérieur de l' horizon 30-90 en,
on distingu.e le long des raciœs des sortes de lanffUes de terre analoeue à
celle de l'horizon 10-30 cm.
~r~~~~'tEi~ la teneur en argile du natériau orig.L.'"1cl est
élevoe : 45,4 %et le lessivage des 'horizons superficiels n'est pas complet,
il reste 10 à ~ 2 %d'argile en su.rface, I:1D.is l'indice d' entra.1neœnt est quand
m~c faible: inférieur à 1/4. On ne discerne pas à l'analyse d'horizon d'accu-
n:ula.tion d'ar/5ile. NOUD avons cependant classé ce sol paroi les " s01s lessivés'!
En effet nous avons renarqué plus haut la presence, à l'intérieur de l' horizon
30-90, de langues de terre analogue à l'horizon supérieur, c'est-à-dire de
g.rnnulonètrie plus faible en argile que celle de l'horizon qui les englobe.·
Il est très probable que les chiffres fournis par l'analyse sont ceux indiquant
SOL FERRUGINEUX TROPICAL LESSIVE CONCRETIOIŒE DJ;NS ALTERATION







5 ,S lm de Ourorau vers Téba.
Zone plane élevée~ légère pente Sud.
Savane arborée à Isob8rlinia, Burkel.l, Uapnca..
0-10 CI:l Hunide, narron-foncé (7,5 Y1i 3/2), 10 %concrétions arrondies
t - 1 cn cassure orongé violacée noire dures, sablo légèrenent
argileux, structure polyédrique fine 1 - 2 CD peu fragile, porosité
excellente, chevelu racinaire nbonuLLnt.
Passage progressif.
10- 30 cm Humide bI'ill1.-rouge (5 YR 4/3), 20 76 concrutions comœ au-dessus
sablo légèrenent argileux, structura polyédrique 2 - 3 cm peu
fragile plus ou moins croulant, porosité bonne, radicelles et
racines abondantes subhorizontulos à la busc de l'horizon.
P ssubü distinct.
30- 90 CD Rouge (2,5 YR 7/6), à quelques tnahes rOUGe-foncé (2,5 YR 3/6)
1 cm plus ou coins indurées e'b jv..uno (2,5 Y S/S) t - 1 cm
fragiles, 5 %concrétions conne au-dessus, argilo-sabloux,
str~cture polyédrique 1 - 3 Cil pou frOb~lo, porosité Doyenne,
quelques radicelles ; par endroits langues de pénétration de
l'horizon précédent.
Passage très progressif.
90-200 cm Bariolé rOU{;G (2,5 YR 5/6)~rouge-foncé (2,5 YR 4/S).orangé
(7,5 YR 6/S), jmme (2,5 Y S/S), gris-knki (5 y 7/2), blanc
légèroment poudreux, argileux, structure continue débit anguleux
2 - 3 CD peu dur, porosité fnible, très rures radicelles.
l;ijj 19 7
ECHAlfflLLQN N° 191 192 19';-.5 194
E.ROFONDEUR cm 0-10 15-25 60-70 150-160
~
..
REli1J.S 2 mm 44,2 68,5 17,7 1,01
GfUU!ŒLOBDTRI.J?
.. ...
Argile % 10,3 12,4 40.9 45,5
Limon fin % 9,8 6,.8 11,6 20,4-
Limon grossier % 6,6 6,4 4,9 5,8
Sable fin :ri, 23,5 23,8 11,5 11 ,5
Sable grossie).' Of 45,5 47,5 25,1 11,8jO
Humidité 1050 % 1,5 0 ..8 3,4 2,8
11atière organique 1& 1,7 1,0
LP/A 0,95 0,55 0,28 0,45
Sri/SF 1,94 2,00 2,18 . 1403
~, ..~-.. ~
PiI. 6~.9 " . ',. 5~6pH eau 6,1 '6"1 .-.'., "
pH KCl 6,1 5,0 5,6 5,0
~M1EA.13ILITE ..
K cm/h 4,09 1,02 2,42 2,47
lL\TJERE ORGANIQUE
',-
~ffit.or~l.totale C fGO 17,~3 10,62
C organique C foO 10,17 6,16
Azote total N 1GO 0,53 0,.13
c/n
C rG() 19,18 14,32r'lat.Hum.To'tales 1,75 1,31
Acides humiques C ~~ 1,07 0,35
Acides fulviques C 9'00 0,62 0,.96
lUI./1ù!~ . 1,73 0,36
Taux d'humification % 17 21
ACIDES PHOspHORIQUE
Phospmre total foO 1,15 1,52 0,93 0,70
Phosphore assm.. %0 tr ~r 0,03 0,01
mr1PLEXE ADSO@ANT meqj100 g .. ,-
Ca 3,03 2,22 3,40 2,85
r.fg 0,25 0,10 0,60 0,66
K 0,14 0,07 0,18 0,18
Na tr 0..01 tr tr
Sor:une des bases 3,42 2,·tO 4,18 3,69
Capacité d'échange 5r21 '1.,13 8,11 7,10
Taux de saturation % 65 56 51 51
..1•.
ECHANTILLON Ne 191 192 193 194
m. ,
Fer total % 2~72 4,Zl 8,22 8,00
Fer libre-' % 2,57 3,97 8,00 7,65
Fe libre/Fe total % 94 93 98 "96
Fer total/ArGile 26,4 3-~·,tJ. 20,1 17,6
E;rmlENTS TOTAUX %
Résidu quartzeux 72,.30 39,30 1~5,·t2
!02COmbinée 11 ,-1-2 24,40 21,20
2~ 8,95 19,82 17,81Fe2c 3 '., L~,Zl 8,08 8,00Ti . 0,09 1,03 :~.05
Ca C2 .tr tr tr
MgO 0,.78 0,72 0,72-
P~5 0,15 0,09 0,07le o 06 0,05 0,04
. -
,
Ee.rte au teu /' .< ~1 8,43 6,89L~, l')
3ifJ,./AJ. Q 2,16 2,09 2,02
SiO<:'/R g '3 Î ,65 1,65 1,56 .. ,Z 2t3
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la granulomètrie du prélèvement CIobal.
On remarque dt autre part b. teneur assez faible en limon (le cct
horizon 30-90 : œil;. = 0,28.
Le rapport SG/SF' est toujours supérieur à 1 •
.~~~.~~~ est bomle dans l'ensemble du profil, JQlyèclrique
fine en surfaco, un peu plus grossièrc) en profondeur. Catte boIlIl& structure est
ùuu aux teneurs en argile encore correctes en sUùface. Elle ost moins nette
clans l' horizon d'altération, mais reste cependant correcte , elt assez friable •
.!fl_~r!:é~b~~t~9 excellente en surface, d6crott de 10 Ù 30 cm,
pour redevenir bonne dans le matériau profond. Il n'y a pas de tracüs d'enf.or-
gement.
La matière organique ust toujours en faible qUDntité : 1,75 %en
- - ,. ... ~ - - - - --
surface. Ici elle est assez riche en acido8 humiques : 1lll/1Œ' = 1 ,73 en Sl:.rfnce,
mais les acides fulviques redeviennent ~r6dominants enslutc. Le cIN est élevé:
proche do 20, le taux d'humification médiocre: 17 à 20 'lb.
~_p!! ' neutre en surface, est moyennement acide dans IGS hori-
zons intermédiaires, et assez acide en profondeur: 5,6. lJJs diff6rences lÙ eaU-
pH KCl sont moYGnnes : 1/2 à 1 unité, le complexe est moyellnement saturé.
!:e_c~m121~~ ::~o::b~~, avec une cU:L:-:.cité tl' échange faible donG
l'enseI:lble : 5 à 8 .méq./100 (S, est suturé à 65 ). on surface, 50 5& en profondeur.
IlJyermement poUI'ITU en calcium, comme tous ces sols issus du granite calco-c.lca-
lin de Parakou, il est palNI'O en ma,<J11ésium et en potassium. L3 calcium consti-
tue 80 à gJ ~:; de la somme des buses échangeables.
Les teneurs en Rh~sEh~~ !o!a~ sont supürieures à la moyenno :
1,5 ~~ en surface. Le sol est dépourvu de ~h~s.EhZ~ ~~i~~aÈl~o les teneurs
en azote sont toujours aussi faibles.
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~'!:l1~;rs~ ~:r~a~i~~montre le cl8{~r0 d'ultur2.tion assez 'ous86 dos
:nin6rau..'C de ID. :::,,)cho. I.e rapport silice/alUJ:liino clu matériau d' nlttS:r.e.tion ost
conpri~ c:Jtre 2,0 et 2,1. la lm~sence quasi Gxclusive de 1::. kaolinite est net-
ta. Los f~ldspaths visibles sont très altérés, presque farineux.
~J~~' trt>,"3 individwÙisé dnns co profil : 93 à ~ %do Fer
li"tre/For total, subit le m~mc lessivû,::e que l'argile. r·TLlis on :L:c;:üc une lé-
gèro accumulation dans l'horizon 30-90 : 8,22 %d~ for tobl cOlltr0 6 ~(, dano
le matériau. Dmls los hori30ns concrétionnés le r~pport li't;r total/Arcila r:"l:li:'.3-
sc 20 1b. Ces concrétions sont en réalité des fragrü.cnts indurés du mi;~rio.u cl' al-
tlSration. Ces fr'-"4::;munts ont ùté individualisés de la façon observée [Jlll.;.=; l:.uut.
Dos IG..1'lv.n-ues d' horizons lossivé~ "tlieèrent" le mntoriau argileu."{. Entre cellC:~J­
ci s' i:.mlcnt des noyaux non "clicéros" qui, par imp'6cnations cl' r))(yde~;.10 for ct
indurntion, aboutissent aux concrétions que l'on obsorve : clles ont unG ~as­
sure bariolée des mêmes couleurs que le bariolage du matériau d'alt8ration.
13-2-b- SOLS FERRUGnœux. 'rROPICAUX IESSIVES CONCRETIONNES DANS AIJl'Enlu'IOU KAO-
LIUIQUE A CARACTERES D'HYDROMORPHIE L~~'1JE DE GRAl'iB'E A GROS GRAIN.
Cette fnmi ll~ dû sols fJst pou répanclue dans le périmètre étudié.
On en trouve quelques flots è. l'ost du Yérou-r·'fn.ro. Ces sols sont si t1.1és en bas
do llcntc sous les 301s dans altération kaolinique modaux, ou ùa.ns (1er. cuvettes
sans évacuation oxtérieure nette des eaux de percolation.
Exemple /PlJR )ft!
Ce profil est encore caractérisé par une succession (le ~leu:x sé-
ries d'horizons: WJ.e série d'horizons lessivés sur les 45 premiers centimètres;
puis pussac,-e net aux horizons profonds d'alt6ration , enrichis en areile au
~anoet. Ici l'hydromorphie a estompé les différences de couleurs visibles Jans
los autres profils. Celles-ci sont assez ternes, à taches diffuses en profon-
deur.
SOL FERRUGINEUX TROPICAL LESSIVE CONCRETION1'lE DillTS dlrERATION KAOLINIQUE
A CARACTERES D'HYDROMORPHIE ISSUE DE GR'lUTE A GROS
GRAIN










1,3 km de la route inter-Etnt vers Ouénou.
Bas de pente 2 %Sud.
Snvane arborée à Terr.rlnalia, Ptérocnrpus, Butyrospermum.
Humide. marron (10 YR 4/2), sa1::'.)ux, structure continue débit
polyédrique 1 - 3 CE peu frab~lo, porosité bonne, chevelu racinaire.
Passage progressif.
Brun-orangé (7,5 YR 4/4), snbloux à sD~le grossier, structure
continue débit polyédrique 2 - 3 cm pou frogile, porosité r:J.oyenne,
radicelles et racines subhorizontQles à la base de l'horizon.
Psscec distinct et ondulé.
Beige-orungé (10 YR 6/6), à tacbs brun-orangé (7,5 YR 5/6)
diffuses 1 - 2 cn, 10 %petites concrétions arrondies t cm cassure
violnc8e-rouge dures, quelques petites ~aches rouges (2,5 YR 4/8)
2 - 5 IlDll plus ou moins induréos, quelques quartz 1 lIltl - 5 cm,
argileux, structure continue débit polyédrique 1 - 2 cm peu
dur à dur, porosité faible, quelquos radicelles.
Passage distinct et ondulé.
Horizon m~me couleur plus taches lmki (5 y 8/2), concrétions
COODe au-dossus, QUelques quartz, argilo-sabloux à argileux,
structure massive débit anguleux 2 - 3 cm peu dur, porosité
très faible, très rares radicelles.
1 BOR 34 7
. .1..
ECIIAUTIL.WlT N° '41 342 343 344
ACIDE PIIOSPHgRIQUE
Phosphore total cjd;) 0,80 0,78 0,86 0,72
:rllosphore assimiJ.able %0 0,q5 tr
OE'ER ~t i l3~62Fer toJeal 2,48 3,21 10,5)
Fer libre % 2,03 2;81 9,57 7,50
Fer libre/Fer totai % 82 88 91 fJ7
Fer total/Argile • % 34,0 42,2 21,3 26.,0
EIEr·lE1lT5 'TOTAyX
Résidu quartzeux 40,80 50,.97-
Si O2-combinée 23,38 ' 19,81Ala 17,35 13,91:~ 11,84 9,.1.21,08 1,07
Ca 02 0,70 tr
11g ° 0,17 0~67~05', 0,08 0 ...070,01 : 0,05
Perte au feu 7,29 -"5,58
Si O~ Al ° 2,28 2,41
Si'0t" ~~ 1,59 1,70
":," .
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~r~~l~m~tEi~ :los deux premiers horizOllS sont bien lessiv0~ en
nrcrile. L'accumulation est marquée :ions l'horizon '~'5-135 : 39 ;~ contre 33 %
cluns le matériau origin:;l ; il Y u cependant enC8:f'C c:ertainement une bonne par-
tie de l' orGile qui micre par lessivage oblique.
h~ faible teneur en limon et les fortes ten8urs on ~le sont
encore caractéri~tiques de la roche et du t.Ype d'altération.
Structure : elle est moyonnc ct peu marquée en surfaeü, caract0rv
général des horizons assez fortement lessivés. Hn.is en profondeur on ne retrou-
ve pas la structure polyèdrique assez fine, friable, classique. Elle est moins'
nette et beaucoup plus dure. En profondeur, l 'hydromorphie induit une structure
massive.
~_p~~é~b~~t~.faib18en surface,passe par Ull m~~imum Qssez cor-
rect clans l'horizon ,15-135 : 1,75 cm/heure,puis baisse considéra.blcment pour
devenir mauvaise dans la partie inf'érieurc ù.u profil, la plus mal structurée.
~_~t~6Ee_0!g~q~~ est moyennement abondante en surface, 11
C/N assez élévé, mais avec une bonne teneur en acides humiques: WllF = 3.~l18
est stabilisée par une teneur en calcium Gchaneceble assez fnrte en surface.
Cette teneur en matière orGanique diminue très vite avoc la pro-
fondeur et reprend les caractères classiques : taux d'humification bas, acides
fulviques dominants.
~_~, neutre en surface, est légèrement acide en l')rofondeur.
Ceci et les diffùrences pH oau- pH KC l relativement faibles confirment un taux
de saturation du complexe adsorbant correct dans l'ensemble.
!-c_c~mEl::x~ ~d~oEb~! a une faible capacité d'échange malB-ré lac
teneurs en argilo ëlssez élevées en profondeur. le taux de saturation est bon :
80 %en surface, ~DJS de 5r ~ dons l'horizon 35-45 cm, lû plus lessivé on bases,
pour remonter pr'.'~;r·cssivoment ?t 100 %en profondeur. Les teneurs en bases, mo-
yennes en surfnce, essentiellement calcium, sont faibles or..svite. L'éqtÙ.libre
Ca éch /I-ig éch satisfaisant n'est atteint qu'à. 1,60 mètre de profondeur. La
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ca:"cnce en magnosium est très n8tte on surface.
Les teneurs en phosphore to tal, assirnilab'· et Qzote sont tou-
- - -- - - - ~ - --_.- ....
jours aussi faibles.
Les résulta.ts de ~'~l;zs~ !:l'!n~i~<;.montrent de3 silice/nlurnine
nettement supérieurs à 2. Il est cepend:mt très probable que ln lal'llinite est
l'argile dominante car lu capacité d'échange spécifique de la fraction ~lG~lou­
se est faible : 10 méq /100 G cl' ~rESile.
!-e_f~:s ost fortement les::.ivé lui aussi, il s'accumule (L~ns le
m8na horizon que l'arESile : indice d'entraînement inférieur ~. 1/4. Il eat a~sez
fortement individualisé malgré l'absence de couleurs vives dans le profil.
C'est encore une IJ!'ésomption en faveur de l' hYélromorphie •
les rD.I)[orts Fer total/Argile sont Glevés supérieurs ù 25 %'
Ou ohserve un concrùtiormemcnt net dans les horizons de matériau knolinique.
Cc sont de "vraies" concrétions qlÙ sont forméGs ici. Elles sont proba.blement
liées à deux causes : d'une part l 'hyc1rom0r'l,hie temporaire qui est un bon mo-
teur pour le concrétionnement car elle favorise la mise en mouvement et la
redistribution des sesqlÙoxydes, ainsi que leur concentration en certains poirnB.
D'autre part la présence de ces sols en position topographique infériclœe par
rapport aux sols rouges, riches en fer, non hyclroI:lorphes, placés nu-dessus et
qui subissent, cOl:lIIle nous l'uvvns vu, le plus souvent un fort lessivace obli-
que des sesquioxydes métalliques.
I3-2-c- SOLS FERRUGlllEUX TROPICAUX LESSIVES CONCRRTIONNES DilNS ALTERATION FER-
RALLITIQUE ISSUE DE GRANITE A GROS GRlillf.
Cette famille de sols est celle qui est la cieux re:présentéc
p.:J.rmï. toutes les familles de sols dans altération ferrnllitique. On trouve
d'assez nombreux tlots do ces sols, pou étendus, dans la moitié Est du secteur
ütuclié, sur le massif granitique de Parakou. Ils sont toujours on position
topo::;raphique haute, en situation de bon drai.ru.vJe.
IExemple bYBN 5/
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Ce profil présente une succession cl'horizons peu différenciés
les uns des autres par la couleur. La dominante rouge nette dès la surface, sc
précise en devenant de plus en plus foncée vars le bas du profil. lo CllI'i:l.ctèrc
b:trio16 du matériau originel appnratt très graduellement à partir de 1,20 n.
Granulomètrie : nous nous trolNons ici devant un sol lessivé
tJrpiquc avec un horizon A1 moyennement lessivé en argil<? : 12,4 'lof puis un ho-
rizon A2 : 9,3 %. Ensuite, après la limite nette séparant les horizOns lessivâs
ùos hOl~zons plus nettement ferrallitiques, un horizon d'accumulation B à
arg
41 ,62 ~~ d'arg.ile et or-fin le matériau originel C à 38,6 %. L'horizon d'accunrula-
tion 45-120 est nettement imbriqué à l'intérieur du matériau d'altération fer-
rallitique.
Le rapport W/A est faible en profondeur: (\200.0,30, plus ()lcvé
en surface.
le rapport SG/SF, toujours supérieur à 1, est maximum dans le
B •
arr;
!D_S!~c!~~~ polyèdriquc mOYC!lnr.] en surface, est bonne. Elle
est un peu moin..9 nette en profondeur, bien quo plus fine dans l'horizon B •
are
Dans l'horizon bariolé, elle est peu visible. la friabilité est aussi un napect
caractéristique do ces sols : m~me en pleine saison sèche, à aucun niveau du
profil les éléments structuraux ne sont durs : en le[3 écrasant, leur toucher
ost ~m.e onctueux ou farineux.
La perméabilité est faible en surface, elle s'améliore sensi-
~":"'~-----
blement clans les horizons profonds : 1,8 cm/heure sans pour cela être oxception-
nelle.
~~!i~~ ~r~~u= est en quantité supérieure à le moyenne dos
autres sols 2,6 %en surfuce, 1 ~ onsuite. Les acides humiques sont doIlJi.n,:mts
on surface. 10 C/N est relativement peu élevé, toujours par mpport à la moyenne.
SOL FERRUGINEUX TROPICAL LESSDTE CONCRETIONNE DilNS ALTERATION FERRALLITIQUE







9 k1:l de N1duli vers Tamarou.
Haut de pente 1 %Sud.
Savane arborée à Isoberlinin, Butyrospe:rouu, Anogoissus.
o - 10 co Hunide, marron-foncé (5 YR 3/2), 5 %concrétions t CD arrondies
cassure violacée jaune noire duref" ,sableux, structure
polyédrique 2 - 4 co peu dure, porosité bonne, chevelu racinnirc.
Passage progressif.
10- 45 co Humide brun-rouge (5 YR I r /4), 10 %concrétions arrondies t - 1 CD
cassure violacée jaune noire dures, quelques quartz t - 5 CD,
sableux à sable grossie:, structure polyédrique 3 - 1 co plus ou
DOinS croulante, porosité bonne, radicelles et racines.
Passage distinct.
45-120 co Rouge (2,5 YR 5/6) à quelques taches jaunes (2,5 Y S/S) plus ou
moins indurées, 5 %concrétions COtElO uu-del3Sus au SOIJL1et de
l'horizon, argileux, structure continue débit polyédrique fin
1 - 2 cm peu dur, porosité mOycIll1e, quelques radicelles.
Passage très progressif.
120-200 cm Bariolé rose-orangé (5 YR 6/6), blanc farineux, jalIDc (2,5 y 7/S)
à larges taches violettes (10 R 3/6) à aspect feuilleté, argile-
sableux, structure continue débit anguleux 1 - 3 cm pou fragilo,
porosité faible, très rares radicelles.
l 'vTFJJ 5 7
ECHùlfrILWN N° 51 52 53 54
PROFŒ-IDEUR CI:l 0-10 25-35 80-90 160-170
REFUS 2 I:l!l ~ g,3 60,6 13,,~ 5,7
GRANULOMETRIE
Argile ~ 12,4 9,3 41,6 38,6
L:i.rlOll fin % 7,3 :.>,6 9,1 12,6
Linon grossier % 7,2 4":·,3 3,3 3, ~r
Sable fin % 28.9 21,0 1O,.~ 12,5
Sable grossier ~ 38,1 56,:!. 31 ,1 28,6
Hunidité 105° % . ~ 0,7 3,2 2,51 ,'t
Matière organique % 2,5 1,0
W/A 0,59 0,60 0,22 0,33
SG/SF 1,32 2,69 2,99 2,29
.E!i
pH enu 6,7 7,0 6,2 5,9
pH KCl 6,0 6,1 5,5 5,5
~EHIJJElJ3ILITE
K cn/h' 0,95 1,20 1,79 1,78
E4ATIEnE ÛRG.lINIQUE
Mat.organ.totale C 1:0 25,74- 10,29
C organique c" 14,93 5,97Azote total J:f 1.:0 0,90 0,38
C/N 16,52- 15,71
l<Int .Hun.Totales C ~'O 3,23 1,09
Acides hUIJiq,ues C 1.:0 2,36 0,-16
Acides fulviques C 1.:.0 1,07 0,63
111.!/1Œ' 2,21 0,73
Taux d'hUDification % 22 18
COIvIPIEJC:: ADSORBIiNT neqj100 g
Co. 6,50 2,50 1,67 1,81
Hg 0,71 0,09 1 ,11 0,95
K 0,17 0,07 0,/,1 0,27
Na. 0,02 0,01 0,02 0,02
SOITJI:lO des bases 7,.~O 2,67 3,21 3,05
Capacité d'échange 11,87 8,06 10,53 9,60
Ta.ux de saturation cf 62 33 30 311-'
ACIDES PHOSPHORIQUE
Phosphore total %J 1,79 1,23 1,07 0,93
Phosphore o.ssioilable 1.:0 0,03 0,02 0,62 0,03
../ ..
8CHl.NTILLON NO 51 52 53 54
!m
%For total 5,42 5,47 11,81- 11,49
For libre % 3,74 ·~,73 9,95 9,87
Fer libre/Fer t0tal % 69 86 8!'t 86
Per total/Argile % ,At3,7 58,S 28,5 29,8
ElIEr·[lNTS TOI'.AUX %
Résiàu quartzûux ï1,93 73,SO 26,55 26,50
Si02 combinée ~,50 9,55 26,55 27,07Al2 03 7,17 7,23 23,3't 23,61
.Fc203 5,42 5,47 11,84 11,'1-9Ti 02 1,12 0,00 1,16 1,18
CaO 0,70 0,66 tr O,&~
I·7g0 0,,13 0,25 0,76 0,49
~tig5 0,17 0,12 0,10 0,090,12 0,13 0,08 0,12
Perte au feu 5,05 3,57 9,86 9,89
Si°ItAlO 2,2"~ 2,2i~ 1,91 1 , S);-SiO~Jl2205 1 ,51 1,51 1,4-~ 1,48
EIEI'JENTS TOT~\UX (Argile) %
Résidu ~~tZGUX 1,EJa 0,91
Si02 combinée 38,99 38,93A12 03 32,48 31,90~o603 12,61- 13,603,55 1,19
Nii.05 O,Ot~ 0,0l1-
Tio 1,80 1,38Por~e au feu 12,75 12,95
Si 02/1'1.1')03 2,03 2,CJ7
Si 0tRlJ3 1,63 1,62
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Ces propriétés sont encore dues à WJ.e quantité assez forte do calcium fixé au
complexe adsorbant de l'horizon superficiül du profil.
tiques
!e_pg,neutre en surface, s'acidifie dans les horizons forralli-
les teneurs en calcium y sont netteIJent plus faibles.
!e_c~mEl~x~ ~d~oE~~ est caractérisé par une capacité d'échan-
{je relativement élp.vée, surtout dans los horizons profonds : proche de
10 méq /100 ft de sol .. Les taux de satura.tion sont par contre bas : 30 %, dès
qu'on quitte l'horizon oreanique : 62 %. Seul, ce dernier est riche en calcillf.l
échangeable. Les teneurs sont moyennes à faibles en profondeur. Les teneurs on
magnésium et potassium sont faibles en surface, moyennes on profondeur.
Le rapport Ca éch / Mg éch est trop fort en surface (entre 10
et 20), trop faible en profondeur (entre 1,5 et 2).
Ce sol est relativement bien POUT\TU en I:h2:::~h2.~ !o!a~ :c1e 1
à 1,8 ~kJ. Carences très nettes par contre en Eh2.sEh2.r~ !:S~; !!li ,1a!:1~ et en azct(;.
!,'~:::l~s~ F!as:i~~ confirme le caractüre ferrll1litique du tJc:!;;j-
riau originel. Le s:i..lice/alurùine varie de 1,91 à 1 ,gt~ pour le sol total, de
2,03 à 2,07 pour la fraction argileuse. La knolinite est l'arGile quasiment
exclusive dans le matériau. Au-dessus de l'horizon d'accumulation,ce rapport
remonte à 2,21. On ne retrouve plus de minéraux altérables dons le profil. L'al-
tération est très poussée.
I.e fer est abondant : 5 à 12 ra. Il est bien L'1clividunlisé :85 ~':)
- ---
de Fer libre/Fer t')tal dans les horizons autres que l'horizon orGanique. Il
est lessivé co~e l'argile et s'accumule dans le m~mG horizon. Le concrétion-
nement est net : le rapport Fer btal/Argile varie entre 30 %on profondour et
60 %en surface. les concrétions formées sont du type noyaux imIJrégnés et in-
durés. Ici 10 phénooène est très poussé: si l'on reconnaît encore les couleurs
du bariolage d8 base, l'imprégnation métalliquo est forte ct los concrétions
sont régulières et dures. Elles ne sont pas localisées i..l un niveau pariicilior
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mais sont réparties sur les 120 premiers centimètres avec un maximum dans l'ho-
rizon 10-45 où le rapport Fer total/ArGile est le plus élevé et non pas dans
l'horizon d'accumulation des ses~uioxydes.
B-2-d- som FERRUGINEUX TROPIC.t...UX mSSIVES CONCRETIONl'lES SUR GNEISS DE YJlNDI.
Cette frullille de Bols inclue la plus brrnnde partie des sols
sur gneiss. On les trouve sur une bande parallèle au Kéroum ù l'Est de celui-ci.
Ils se situent principalement sur pentes assez fortes, relativement à la moyen-
ne 1 où l' évacuation des eaux à l'extérieur du profil est assurée par la topo-
graphie.
Exemple
Ce sol sur gneiss se différencie do ceux que nous avons ét'..,-,-~Ù
plus haut pur le l1ôveloPIJement de son profil. la. teinte des horizons, toujours
plus vive, ne rappelle plus aUBsi nettement celle de ln rache-~ère. Il y a in-
dividualisation d' horizons ayant le11.1' couleur Prol1I'O 1 brtm, beige pour les deux
premiers horizons, puis marron-rouge pour l'horizon 80-140, avant de pa.sser au
matériau originel Gris-verdâtre et enfin à la roche-mGre. On distingue ici net-
tement un début de rubéfaction du sol.
~r~~l~I:J~t~i:. : le lessivage, intense sur Ion 10 premiers coati-
mètres du profil: 8 %d'arGile, indice d'entra!nenGnt 1/4, s'estompe rapidcUGnt
vers la profonJeur : 20 %d'argilo, indice d'cntr.s!nemcllt 1/1,5. L'accuJ'Julation
est ccpendDnt bion marqulic par rapport au raa.t6riau originel : 30, 5 ~~ contre
12,8 ~b d'argilo. les teneurs en limons fins diminuent prog'ressivGI:Jent de la
base du profil vers le sommet. Cellos de sable grossier augmentent 1 au con-
traire, ce qui œtd~ probablem.ent au fractiormement mécanique des très nonbreux
quartz lorsqu'on s'approche de la surface.
la structure est romtivement bonne en surface : polyèdrique mo-
... - - .. - --
yenne sur les 80 premiers centimètres, où l'argile n'est po.s troi
'
lessivée.
SOL FEIW:lUGnJEUX TROPICAL LESSIVE CONCHE'I'romm sun GNEISS











6,1 km de Bori vers r·'[arécourou,
Haut de pente 3 %sud.
Savane arbustivo à Butyro:Jperml:TI, r~u.rkiD., Dutérium.
cm Gris-brun (10 Yl{ 5/2), quelques potites bUles 1 - 3 ll1ITl casse'-,.,;.;
violacée dures, sableu.., structUl~e p:lyédriquo pou nette 1 - 3 cru
peu fragile, porosité bonne, chocrclu racirul:i -':e.
Passage progressif.
cm Beige (10 YR 6/4),10 %cCJcréticlS mamelonné8s 2 - 3 cm caSGuro
violacée dures,rares tachas orill1gées (7,5 YR 7/B) diffuses 1 -·3
cn, quelques quartz anguleu..'C 1 .. 3 CID, sablo·-argileux, structure
polyédrique 2 _. 3 cm peu fragile, porosité b.:'!lIle, radicelles.
Passage progressif.
cm r·1arron-rouge (5 YU 5/4), nonbroux LLOCS de quartz 5 - 10 cm en
lit d0 9J 100 cm, q'Lcolqucs ccncrJ~;ions mamelonnées 1 - 2 cn cns
sure violacée noire peu èu-,-,os, a~bilo-sableux, structure continuo
débi t anguleux 3 - 4 cm plus ou Llo:Lns cr01..ùnnt, porasité bOlUlC,
rares radicelles au dessou du lit de quartz.
Passage distinct,
cm r~tériau d'altération gris verdâtre (2,5 y 5/2) à nombreuses
paillettes de mica et quelquos q1k'U'tz 3 - 5 cm, par endroit
quelques taches diffuses 3 - 5 crJ orange (10 =R 7/8), sablo
légèroment argileux, structure continue feuilletée dübit polyé-
drique 2 - 4 cm peu fragile, porosité faible, très rares radi-
celles.
Passage distinct.
cm RocLe: très altérée, grise, très friable, très litéo, mica on
plaquettes.
/ NDA 25 7
ECHANTILJ.oU .. N° 251 252 253 ... ··254
PROFONDEUR cm 0-10 40-50 100-110 ·160-170
REFUS 2 mm. % 13,4 62,? 68,2 26,2
GRANUIDllETRIE - -...
)\,rgile % ~ 8,0 2O t 3 30 t 5 12,8
Limon fin % 3,8 5,8 8,3 9,5
·Lirn.on c;rossier et.. .. 5,3 4,7 3,8 2,8IV
. sable fiu % •~39,5 .23,7 18,0 41,1
., . t .
%Sable BToEmi€lr 41,7 43,9 37,3 32,8
Humidité 1050 % 0,4 0,8 1,4. '., . 0,9
.l'ratière orgmuq,ue % 1,5 0,8
.UJ1/A .0,48 0,29 O,Zl ." 0,74
SG/SF . .. 1,31 1,85 2,07, 0,80
.~ 6;0 6!o5,pH eau 6,1 5,9
pH KCl. .. 5,1 4,6 4,8 4,0
PERUW\13ILITE
K cm./h .1,18 3,38 1,91 1,41
MATJERE ORGAUIQUE
Mat. orf,'Oli. totale C 1.:0 15,81 8,15
C organique C 1cO 9,17 4,73
Azote total lT ~~ 0,43 0,38
C/N 21,32 12,44
Mat. HUIll. Totoles C 1cO 1,62 1,;15
Acidos hUI:liques C 1co 1,24 0,41
Acides fuIviques C 1co 0,38 0,74
fJl/AF .
% 3,26 0,55Taux d'huni:fication 18 24
COMPLEXE APSORB'AJlr meqj100 g
.-
Ca 2,54 2,08 3,10 3 ..94
Mg 0,32 0,40 1,17 1,55
~ 0,06 0,08 0,.1'5 0,08
Na 0,01 0,02 0~05 0,12
SOIIIrile des bases 2,93 2,58 4,47 5,69
Capacité d'6cllangB 11",04 4,26 6,08 6,80
Taux de saturation % 72 60 73 83
../ ~~
EaIIA1'1TILLON N° 251 252 254
ACIDE PIIOSPIIORIQŒ
Phosphore total roO 0,76 0,80 0,56 0,52
Phosphore assimilable f~ .0,02 0,02
..-..
~ %Fer total 2,40 5,10 5,92 5,55
Fer libre % 2,06 .3,65 3,92 1,98
Fer librô/Fer total % 86 72 6.6 :36
Fer.~9~~/~gile
"
30,0 25,1 19,4 43,4
ELEI1EITl'S "TOTAUX %
R6sidu quartzeux 67,4S 55~27 56,-84-
Si 02coI!lbinée .13,39 18,79 19,95
Al2~ 8 ..67 12,.57 11,.55F~2~ 6,08 7,04 6,.40
Tl. 2 0,52 0,63 0 ..71
~5 .0,08 0,05 0,-05006 0,05 0~05
- ,
Perte au feu 4,32 5,55 4,55
Si O~ Al~3 2 .."62 2,53 2,79
Si 0i R23 -1,80 1,86 2,06
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Elle s'estompe ensuite pour devenir pratiquement invisible ; le débit s'élar-
git nettement. La structure feuilletée du matériau originel rappelle bien 1.
litage de la roche.
la macroporosité est bonne sur les go premiers cen.tim~tres.
les nombreux quartz et les concrétions y contribuent beaucoup en donnant aux
horizons un caractère assez croulant.
!;a_~~é~b!~t~, faible en surface, passe par un maximum ontra
10 et 80 cm : 3,40 cm/h. L'horizon 80-140 est ensuite un horiGOn d'arrêt pour
l'eau : 1,9 cm/ho Cela explique ln présence des pctites taches orangées diffu-
ses dans l' horizon 10-00 crééespar un engûrgement temporaire cn saison dos
pluies. I.e IJlD.tériau originel est lui aussi peu drainant : 1,4 cm/ho
Les teneurs en ~!i~r~ ::r~s.u~ sont faibles: 1,6 %en surface.
10 c/N est très élevé: 21,3.
Ùl. proportion des acides humiques ost élevée en surface :
lJI/f;P =3,26 %, ce qui explique la bonne structure et la coloration de l'hol'i-
zon humifère. Mais les acides fulviques l'emportent très nettement ensuito. I.e
taux d'humification est bas en surface, moyen en profondeur.
!;e_p!! est acide dans tout le profil : 6,1 en surface, 5,9 dallS
l'horizon le plus lessivé en bases. les différences pH eau-pH Kel sont fortes:
1 à 1,5 unité.
!s_c~InEl~x~ ~~oE~~ possède une capacité d'échange faible mal-
gré les teneurs en argile convenables : inférieure à 7 méq /100 g de sol. I.e
taux de saturation est compris entre 60 et 85 %. Il n'explique pas les fortes
différences pH eau-pH Kel constatées plus haut. les teneurs en calcium échnn-
geable sont moyennes : 2 à 4 mé\l /100 g. Celles on magnésium sont faiblos en
surface : 0,5 méq /100 g, correctes en profondour : 1,5 méq./100 g. L'é\luilibrc
entre ces deux cations est correct dans l'ensemblo du profil.
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azote.
les rap~~rts silice/uluoinc do ~ '~~ls~ !~a~i~:. indiquent la
dom:w.llcc de l' ilEte clan.s 18 mélange illitc-kaolinite qui constitua la fra.c-
tion minérale fine dG ce sol : silice/alumine compris entre 2.5 et 2,8.
les teneurs en !e~ sont peu élcvéGS : inférieures à 6% de fer
total. L'individunlisation des sesquioxydes se fait de plus en plus intense
lO:":.'3qu'c.n passo (lu mnt8riau originel D. la surface : Fer libre/Fer total passe
do 36 5~ à 86 %. Le lessivage du fer suit les m.~mes caractéristiques que Par-
dIe : lessivllGG aeaaz fort sur les 10 premiers centimètres, puis ùe plus en
lÜUS atténué jusqu'à l'horizon d'acc1J.IJulation : le m~me que :pour llargile,
c'est-~-dire l'horizon nettement rubéfié du profil.
!,e_c~n~~t~o~~~n!, lui, ne se manifeste pas 10 :üus dans cet
horizon. C' est l'horizon 10-80 qui en est le siège uvee 25,1 %de fsr total
par rl'.:pport à l'argile. les concrutions formées sont des concrétions "vraies"
d'individualisation absolue : violettes 7 dures, aux formes assez rOb'"Ulières 0
Laur origine est très certainenellt due en partie à ILl. succession de périodes
d'ongorGement : c' est-ù-dire de mise en mouvement ct de redistribution des sos-
quioJQ(dco, suivies de périodes de dessication : accroissemont concentrique
des concrétions formées à partir d'un "cre:rme" ferrugineux. Il semble peu pro-
bable qu'il y ait ici induration de taches, le résultat étant très différent
dœ'ill ce cas. Cotte succession d' horizons que l'on retrouve quasiment partout
clans les sols sur gneiss de la région explique que le processus d'engoreement
ct de dcssication sont à peu près ~nstœltfl ct induisent un concrétior....'1oment
que l'on peut considérer comme un caractère modal des sols sur gneiss du péri-
nètro étudié. Cc n' est que l:Jrsque la succession des phases est déséquilibrée;:
oauvaiSG évacuation de l'eau pour des causes topographiques ou texturales ('lui
sont liées la plupart du temps), que le concrétionnement ne se Jnanifeste pas.
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B-3-a- SOIS FERRUGINEUX TROPICl...UX IESSIVES HïDRONORPRES DllNS .AL'i'EH..ATIOn K.'..011-
BIQUE A CI..RACTERES D'HYDRor·l0HPHIE ISSUE DE GPJûUTE il. c,.'ROS GRlJN.
Cette faDille de sols fait partie de l'ensemble des sols dans
altération kaolinique remaniée par l' hydromorphie. Ce sont ceux où l 'hydromor-
l'hic sc manifeste au-delà de l'altération jusque ùa.TJ.S les horizons lessivés en
argile. Ils sont si tués ,sur des pentcs très faiblos ou dans des bas-fonds où
l'eau stagne à l'intérieur du profil pendant une bonne partie de l'année.
Exemple
Ce profil montre encore deux séries d'horizons séptlrôes à 50 cm
pur une limite nette.
Au so!!lmet deux horizons gris-beige p brun, ternes, où l'on décèle
do petites taches oraneées diffuses d' hydromorpllie ; ensuite plusieurs horizons
tachetés où l'orangé est la couleur dominante.
~r~~~m~t::i~ : le lessivage des deux premiers horizons 0-20-50
est net : 6 à 8 %dl are:i-le en surface, 35 %à 65 cm de profondeur. L'accumula-
tion est aussi bien marquée : 35 %d'argile contre 27 à 30 %dans le matériau
originel.
I.e rapport rF/il. est relativement faible cn profondeur et nette-
ment plu..s élevé en surface par suite du lessivage de l'argile 0 Le rapport SG/SF
passe progressivement de 2 à 1 de la base vers le sommet du profil : il y a
fragmentation des grains de quartz au fur et à me sure que l'on s'élève daIls le
profil.
La structure ost très médiocre dans l'ensemble, jamais nettemEint
-----....,.,
apparent0, elle est pratiquement invisible en surface, dans 188 horizons lessi-
vés, et guère plus llotte ensuite. Larges et peu friables, les éléments Gtructu-
roux durcissent en saison sèche.
SOL FElùl.UGINEUX TROPIC.AL IESSIVE HYDnOMORPBE DiJIS 1l.lœE~TIOn I<::l.OLllHQUE







700 III de Bo:d vors Okotoubou.
Tiers supérieur de pentû 1 Î:; Ouest.
Savane ll:."bustive à Duuiollia, Pnrkin., !rocleu.
0-20 cm Gris brun (10 YR 5/2), quelques taches or::mgé 1 - 5 mm (7,5 YR 5/6),
sableux, structure continue débit ll.rlt~-uleux 1 - 2 cm fr;:.:.t:.-:i..le,
porosité bonne, radicelles.
Passage progressif.
20- 50 cm Beige (10 Yn 6/4), petitas taches orangées diffusos, quelques
concrétions arrondies 2 - 5 mm cassure orangée dures, sableux,
structure continue débit aJ1b~lcux -~ - 1 cm fragile, porosité bonne,
radicelles et moyennes racines.
Passage distinct.
50- 80 cm Beige-or3Ilgé (10 TIl. 6/6) à taches rouge-oran/?;é diffuses 1 - 5 mm
(5 YR 5/8), quelques concrétions arrondies 2 - 5 œm cassure brique
dures, quelques raouchetures noires fragiles, argilo-sableux,
structu.re peu apparente polyédrique 2 - 3 cm peu dUJ.'c, porosité
moyenne, radicelles et moyemles racines.
Passage distinct.
80-100 cm Buibc-or:J.ngé (10 YR 6/6) à taches orangé (5 YI/. 5/8) 1 - 3 cm
jointives à la base de l'horizon, lan{;ues de pénétrn.tion de
~'horizon précédent, nombreuses mouchetures noires 2 - 5 mm
frogiles, sabIo-argileux, structure peu apparente ang'Uleuso 1 - 3
cm peu !~~le, porosité moyenne à f~ble, quelques radicelles.
Passage prOgressif.
100-130 cm Tacheté rouge-orangé (.[j YR 5/8) ct brun olive (2,5 y 6/4), quelques
concrcétions maw.elomlées 1._ 2 CI:!. cassure brique peu dures, nombreu-
ses mouchetures noires !r~l;S, porof'\it6 illOj,-cnno Ù faible, sablo-
argileux, structure peu llppar~e débit poly6driQ.uo 1 - 3 CP peu




130-200 cm. Tacheté rouge-orangé (5 YB. 5/8) et g-ris-verdl1tre (5 y 6/3),
nO!!lbreuses nouchetures noires frQGi.lcs, lit de quartz 3 - 10 cm
à 180 cm, co:ncrôtions :rondes 1 - 2 cm CD.Ssure brique et noire
peu dures, nrgilo-sableux, "f.rneturc polY8éLrique 2 - 3 cm peu
dure, porosité faible, rares rQdicellec •
./
.. .1..
ECHANTILLOH N° 11 12 13 14- 15 16
ACIDE' PIIOSPIIORIQUE
Phosphore total 5&0 1,25 0,4? 0,58 0,60 0,64 0,66
Phosphore nssinilable . ~10 0,01 0,02 0,051
~
c6 7,65Fer total 1 1,29 1,50 . 4,13 7,84 8,62
Fer libre .~ 1,10 1r 18 2,97 6,30 6,32 7,04F~ libra!Fer total ct 85 79 72 80 83 82/0
Fer total/llX[QJ.e % 20,5 18,1 ~ 11 ,9 29~6 26,7 29,4
ELEHENTS TOTAUX %
Résidu 'l,,'aI'tzeuz 58,82 43,85 44.07 38,30
Si °2 coulJ:i.nu.e 19,67 25,33 25,40 27 ,42lù203 . , 12,.82 . 16,86 18,06 1g, 24Fe203 4,40 8,72 8,,00 9,.20Ti 02 0,69 0,84 0,78 0,02
~5 0,05 0.06 0,06 0..060,04 0,04 0,04 0,.0-;
Si 0-};41 ° 2,60 2,54 2,38 2,41
Si o~ R~O~ 2} 13. 1,91 1,85 1,'05 .
: -~:..:.:.. ....." .'
"/.' ~ .', ~ ..
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La. porosité n'est relativement correcte que dans les trois pre-
ciers horizons.
~_ps~é~b~~t~,moyenneen surface: 1,2 à 2,6 cm/h,est mauvaise
en profoncleur : 1etJ/heure dans le matériau originel. Elle vient c.onfim.er la
mauvaise structure qUDnt aux effets que provoque l'bydromorphie sur les carac-
tères de cc sol.
l'a_I:l~t~è~_o;S~~~ est très peu abondante : moins de 1 '1(" mais
rclativcœnt bien évoluée: C/N = 16 en surface? puis 12 et 10 ensuite. ws
acides fulviqucs sont prépondérarlts. Le taux d'humification, faible cn surface,
s'élùVG on profondeur: 30 %; la. minéralisation de l'humus est ~née par l'hy-
dronorphie. liour, avons déjà relevé ces caractères lors de l'étude cl 'un profil
proche issu du Dâmo matériau:. bIEN S/.
!.D_p!! est acide muis varie peu au long du profil : voisin de 6.
los différonces pH eau-pH KCl supc:rieures à 1 indiquent une saturation en ba.-
ses du complexe adsorbont médiocre.
fe_c~mEl~x= ~d:!o!b~! a une capacité d'échange faible: infé-
rieure Ll 7 m6q./1 00 g de sol, qui suit les variations d.u taux d'argile. Les
taux de saturation sont faiblos : entre 30 et 50 %.
los teneurs en calcium. sont faibles sur tout le profil. Celles
on rJQ{,'11ésiun ne sont correctes qu' à partir de 1 mètre. Le rapport Ca écr lIt' écb
est toUjüliXS déséquilibré : trop fort en surface, r::ialITré la faible quantité d~
calciun 1 trop faible en profondeur. Les faibles teneurs en calciu::l sont pro-
hableI:lCnt renponsables de la faible quantité cle la !ik'1.tière organique et de son
type d'évolution.
les teneurs en Eh~s~h~~ total sont correctes en surface, méclio-
cros on profondeur. Celles on J2h~s~h~~ :::s~j!!:,ï1.a2l~ et ~z~t~ sont toujours
aussi faibles.
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~'~!~y~e_t~~c~d~ montre les 0ffets de l'hydrornorplùe sur la na-
ture de l'argile ; elle maintient J8 rapport silic8/D.luminc à uno valeur plu.."l
élevée que dans los sols où elle n'intervient pas: 2,40 en profonüüur, 2,60
au-dessus. la lœolinite n'est plus dom.intmte ct des qua'ltités notables d'arGile
2/1 sont présentes:ici.
w fer, assez fortement individualisé : Fer libre/Fer total coo-
- - --
pris entre 70 et 85 %, migre aussi le long du profil. Son accumulution ne se
fait pas dans le même horizon que celle de l'argile. Le B:Fe est en dessous du
B • Il est d'ailleurs peu marqué par rapport au matériau originel. En profon-
arg
deur, avec dGS rapports Fer total/Argile cOr:J.pris entre 27 et 30 %, un léger
concrétionnement par induration de taches d' hydromorphie se mw..ifcste sous for-
me de concrétions arrondies, pe~ dures, à cass~~ brique.
l3-3-b- SOLS l'~RRUGINEUX TROPIC1~UX IESSIVES HYDjl01·10RPHES SUR GR1ùUTE A GRAIN l!'IN.
Cette famille de sols est représentée en un seul endroit du sec-
teur étudié: à l'est de Kori. Ils sont situés en bas de faible pente, eu des
points où ·le drainaee est médiocre, SO,lS un flot do sols ferrugineux modaux dons
la l!l~mG roche, que nous avons ~ tudié plus haut.
plx.emple /nu.. 26/
On rewarque encore ici l 'homogénéi té du profil quant à la cou-
leur ct au développemont des horizons. les traces d'hydromorphie appara!ssent
moyennement dès 15 cm sous forme de taches diffuses de plus en plus nombreuses
vers la base du profil.
Granulomètrie : COIilme nous l'avons déjà souliené, le lessivage
-------
est net sur une assez grande épaisseur: ici 65 cm. L'horizon d'accumulation se
différencie très progressivement de l' horizon supérieur. L'indice d' entra!nement
est compris entre 1/5 ct 1/6.
Les teneurs en limons sont faibles. Il ost en outre remarquuble
.'30L F~RR.UGINEUX TROPICAL IESSIVe IIYDIi.0I10IlPHE A PSEUDO-GLEY SUll
GR.:lNITE 11 T8XTIJlŒ; APLI'l'IQUE






22 j Iiliill 1968
1 km de Kori vero Toukarou.
fwitié inférieure do ponte 1 %nord-ouest.
Savane arboréE: à Imogcissus, Daniellia, Butyrospcrmum, I<Llpokier.
o - 15 CIr.. Gris (10 YR 5/1), sableux, structure continuo dabit polyédrique
2 - 3' Crrj peu fragile, porosité mo:y.enne, chovelu r.:l.cinaire.
Passage pro~~essif.
15- 40 C!':l BeiGe (10 YR 6/3), quelques taches brunes diffuses (10 YR 5/4)
2 - 3' cm, sableux, stI1Jctnre continue dôbit anguleux 1 - 3' cm
peu fragile, porosité moyonne, radicollec et raciulls subhorizon-
t&les à la base de l'horizon.
Passage progressif.
40- 65 cm Beige (2,5 y 7/2), quelques taches or:mgé diffuses 1 - 2 cm
(5 TIl 5/8), r:).ros mouchetures noires 1 cm fragiles, taches brtmcd
diffuses comme au-dessus, sablo légèremont argileux, structure
continue débit polyédrique 2 - 3 cm peu dur, porooité moyenne,
quelques racines.
Passage progrossif.
65-200 cm Beige-jaune (2,5 y 7/4), è. taches grises (5 y 7/1), or:mgG
(10 YR 5/8) et rou{~G-brique (5 YR 4/8), plus ou noins indurée'
petits quartz 2 - 4 mm fe~"'Ï.ni.sés, quelques mouchetures -t - 1 cru
peu fragiles, sablo-argileux, structuro continue débit 3Ilb-ulcux
1 - 3 cm peu dur, porosité faible, rLlI'OS raJicclles, ù 180 cm
lit de quartz 1 - 10 cm.
1 INA 26 7
ECHANTILIDN :HO 261 262 263 2§4
PROFONDEUR cm. 0-10 25-35 ,50~0 . _14Q:-150
. --.-
~ . _..
REFUS2mm c-' 0,2 0,8 1,3 2,0Il)
GRAmJLQMETRIE
Argile c:-; 7,3 5,6 11 ,1 30,01
'Limon fin c~ 7,1 ~.,8 4,6 ' 11 ,,41
Limon grossier ~ 7,8 8,3 7,5 7,81°
Sable fin \ ~; 43,5 42,4 38,2 24,1
Sable grossier r-:
· 29,3 ,33,9 35,8 21,11°
Humidité 1050 c' 0,6 . ,0,.4 o 6 , .: 1.,9/:) , ,.,' ,
Matière organique' Cf 2,4 0,8 0,4/0
LIA 0,97 0,86 0,41 '0 ..38
SF/SG 0,.67 0',80 0,9.4' 0,88
' ..'" ..
mi '.'
pH eau 7,7 71-5 6,7 51.9
pH KCl 6,7 5,8 5,3 5,2
PERMMBILI'lE
K crn./h 1,21 1,81 1,04-
MATIERE ORGANIQUE
Mat. orgarl. totale C 5'""bo 24,81 8,00 4,65
C organique C f~ 14,39 4,64 2,70
Azote total II ~k> 0,79 0,28 0,19
c/N 18,21 16,57 14,21
Mat. Hum. Totul~s C f~ 1,82 ,1,00 0,70
Acides humiqùes Cd 1,44 0,67 0,31I~
Acides fultiques C 100 0,38 0,33 0,39
AR/AF 3,79 2.,03 0,79
Taux d ']:l.mnii'icat:i,on ~ 13 22 .25ID
COMPIEXEi ADSORBANT. meqj100 g
"Ca 7,07 1,11 1,23 2,07
Mg 0,47 0',05 tr 0,53
K 0,64 0,72 0,20 0,15
Na tr tr tr tr
SomIle des bases 8,18 1,.88 1,43 2,.75
Capacité d'éChro1ge 9,17 3,67 4,90
Taux de saturation % 89 51 56
../ ..
ECHANTILLOn N° 261 262 263 264
, "
ACIDE PIIOSPIIORIQUE
Phosphore total 100 ,0,99 :0,58 0,45 "·OJ~
Pl].osphore assimilable 100 0,22 0,01 tr
~. '--' " .
.m
%F,e;r;- total )".58 1,68 1,89 6,.32
F!;)r libre ., % ,.1 t26 1,28 1,52 5,05
'Fer libre/Fer tQ;\ïal % \.J30 :.76 ® &0





S~ 02 cOLlbinée. 7,37 1'9~25
AlO 4,13 14,.68F~~ 2,24 7,.04TJ. 2
' ..
0,88 0,-'2
P205 .. ' . 0,04 0•.05
HnO 0,04 0,.05
Perte au feu 1,86 5,f~3.
Si o~ Al2~ 3,Q2 2..22
S?- 0t R2 3 2,74 1,70




que le rapport SG/SF Gst toujours inférieur à 1, ce qui traduit la finesse du
grain de la roche-mère.
La structure est très peu marqué'O, même en surface. le débit est
anguleux et assez grossier, peu fragile en surface, plus dur en profondeur dès
que l'argile devient plus abondante. La pol"Osité est faible.
La pcrméabilité est moyenne en surface, médiocre en profondeur :
1,8 à 1 cm/heure. Elle n'est cependant pas plus mauvaise que dans le cas dU: sol
non hydromorphe sur la m~me roche. Cela conf'irmc la c;au:;e essentielle de l'hy-
dromorphie : la topogroplùe pour les horizons supérieurs, et la nnture du mté-
riau (mauvaise structure et porosité) pour les horizons profonds.
f'a_~t~èEe_o::~q~:.est relativement abondante en surface:2,5%.
Son cIN est élevé. Nous avons déjà remarqué la forte teneur en acides hUDiques
en surface: AH/AF = 3,8. Le taux d'humification est bas: 13 %en surface,
plus élevé en profondeur : 26 %' Ces caractères de la matière orGanique super-
ficielle sont â rapprocher de la forte teneur en calcium échangeable de l'hori-
zon 0-15 cm.
~_p~ est supérieur à la neutralité sur les 40 premiers centi-
mètres : 7,7. Il devient moyennement acide ensuite : pH 5,9 à la buse du pro-
fil. Signalons de fortes différences pH oau- pH KGl : de 0,7 à 1,7 unité.
fa_02~1~~ ~o!~! possède Ul1B faible capacité cl. , échanee :
moins de 5 méq /100 g de sol sauf en surface oü la relative abondance ùu ma-
tière organique fait monter ce chi.ffre au-dessus de 9 méq /100 g. La. satura-
tion n'est satisfaisante qu'en surface: plus de 85 %' Elle chute à 35 5~ dans
l'horizon A.2 pour remonter au vois:i.nage de 60 7~ en profondeur. Le calcil':':l est
de loin l'ion dominant. Sa teneur est très bonne en surface mais lu pauvreté
est moyenne en profondeur de ~me que celle en magnésium. L'équilibre
Cil éch /Mg éch est beaucoup trop élevé sur les 65 premiers centimètres. Il
est correct ensuite.
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Les teneurs en Eh~s12h~r~ ~o~a~ et ~~i~~r..~l:: sont moyenD.c:s on
surface, faibles en profondeur. La pauvreté en :::z~t~ n'est pas caractéristique.
Les rapports silice/alumine de ~I~~~S~ ~r~a~i~e ne rünseil~pt
pas très utilement sur l~ COL1}:ositian de la fraction C%.:;fi,lcuse, du moins celui
de l'horizon 40-65 cm. On peut ccyendant dire qUG la Imolinite ost dom.n~:.ntc
en profonàeur.
I.e fer est assez fortement individualisé ct la. couleur terne dos
horizons vient confiI,JGr la thèse de l' hydrorJorphie. Co fer ne so trouve pas
SOU3 dos formes lurticulièroment bien oxydées. Il est fortement lessivé sur J.C3
65 preJ:Ùers centimètres et s'accumule à le base du profil sans former do COll-
crétion, tout juste quelques taches rouge-brique plus ou moins indurées alors
quo le rapport Fer total/ArtP.l~ dépasse quand m~me 21 %.
B-3-c- SOLS F'BRRUGINEUX TROPICAUX IESSIVES HYDROr-lORPHES S'UR l'HGIJf.t\TITE.
Les mionatites sont des l'Oches peu abondantes dans le périmètre
étudié. On ne trouve des sols qui en dérivent qu'aux environs de Wari, de lJ6..TlOU
ct le long de l'Alpouro. Cen sols sont en position topographique caractérisée
par un mauvais drainage oxterne qui vient Si ajouter au drainage interne déjà
médiocre.
Exemple lWEN 58/
Ce profil est :oarqué par l'absence de couleur vive si ce n'ost
les taches plus ou moins diffuses dues à l' hydro!llOrplùe. Un concrétionnemont
net et un début d'induration se manifestent au niveau de l'accumulation forru-
gineuse. nous avons cependant classé ce sol parmi les sols lessivés hydrooor-
phes car il semble que l 'hydromorphie tSoit le processus dl évolution essentiel
ici.
Granulomètric le lessivage net en surface: indice d'entr~nt
S01 FERRUGn;EUX TROPICA.I. lESSIVE HYDROHOr.PHE .A PSEUDO-GIEY SUR 1-ilGMATlTE






8,3 km route de Tane..rou vers SOlllÜOU.
Zone pl~me, légère pente Sud.
Savane arborée à Torminalia, Ua]x".cu, Isoberlinia.
o - 25 cm Gris-brun (10 YR 5/2), sableux structure continue débit polyédrique
2 - 3 cn fr:~ile, porosité bo~~e, chevelu rucinaire.
Passage progressif.
15- 65 cm Beige (10 YR 7/4), sablcu"'{, structure continue débit polyédrique
2 - 3 cm peu dur, porosité moyenne, radicelles et racines
Passage très progressif.
65-110 cm Beigc-jU'llllC (2,5 y 7/4), à tachcs orangé (7,5 YR 6/S) 1 - 2 cm
diffuses et rouge (5 YR 1/8) 1 cm nettes plus ou moins indurées,
sablo-argileux à argilo-sabloux, structure continue débit ~~eux
2 - 4 cm dur, porosité moyomlû à faible, radicelles et racines
subhorizontales à la base do l'horizon.
Passago dis tinct et ondulé.
110-180 cm Légèrement induré, beige-clair (10 YR 6/3), concrétions mamelonnées
1 - 3 cm cassure orangé rouille noir l)OU dures et taohes rouges
indurées coome au-dessus, argilo-sableux, structure I!lBssivo
débit en éclats 1-2 co dura, porosité faiblo, très raros radicelles.
Passage distinct.
180-200 cm Argile vord8.tro (5 y 7/2), à nombroux feldspatm blllncs non
altérés, taches orangé (10 YB. 6/8) ot rouge (5 YR 5/S; diffuses
1 - 2 cm, quelquùs nouchetL1;ros noires pou frg,gilcs, structure
continue débit polyédrique 2 - 3 cn peu d1lr, porosité faible,
absence do radicelles.
1 WEN 58 1
ECHANTILLON N° 581 582 583 584 585
PROFONDEUR co ~10 30-40 80-:-90 145-155 19Q-200
REroS2mm c<' 0,.5 1,1 1,7 67,7 16,1/,)
GRANULOMmTRIE
Argile r 1 5,3 .9,1 20·,2 21,7 30,5,,)
Limon fin J 5,1 9,3 13~6 16,45j 7,8
Limon grossier c<' 9,9 9',4 8,2 8,1 5,3. /V
Sable fin cl' 33,7 30,5 . ?O,p 16,9 11,7/,)
sable grossier: c·f . 40,3 39,6 . 37,9 35,2 31 ,0,',)
Humidité 105° (<' 0,9 0,7, 1,,6 4,4... .... 2.2/~
Matière organique co( 1,9 0,3 0,3/;)
LF/A c 0,96 0,.86 0,46 0~63 0,54
SG!SF 1,20 1,30 1,04 2,08 2,65
.P1I 6~9 6~4 6~ 1pH eau 6,3 '6,3
pH KCl .. 5,9 5,3 5,3 5,5 5,2
PERMmABILITE ..
cri/hK" 1,31 0,67. 1, "17 0,67 .. 0,68
MATIERE ORGANIQUE
Mat •. oragn. totale C~~ 19,32 3,86 3,32
C organique C ('.-:0 11,21 2,24 1,93,.
Azote total lf5bo 0,61 0,19 0,20
c/N 18,68 11,78 9,.65
Mat. Hum. Totales C Cl 1,86 0,47 0,46,JO
Acides hUDiques C ~~ 1,07 0,09 0,06
Acides fultiques C5.x, 0,79 0,~8 0,40
PJJ/llF 1,35 0,24 0,15
Taux d' humification ;0 17 21 24
COMPLEXE: ADSORB.AFr neqJ100 g
Ca 3,73 O,~O, . 1, LI,4 2,08 2,45
Ma 0,32 0,15 0,32 0,.40 0,61
K 0,18 0,11 0,18 0,14 0,14
Na. tr tr 0,01 0,01 0,02
Somme des bases 4,23 1t 16 1,95 2,63 3,22
Ca.pacité d'échange 5,23 2,09 4,18 4,23 5,72
Taux de saturation ~ 80 55 46 62 56,
..1..
ECIIAlITILLON N° 581 582 583 584- 585
ACIDE ..PITOSPITORIQUE
Phosphore total 10 0,68 0,50 0,50 0,86 0,37
P~osJ?hore ussimilable ~ 0,03 0,02 0,02 .._'.
~
6 ~ 11Fer total % 2,17 2,75 ·4,48 11 ,.52
Fer libre % 1,36 1.76 3,18 .9.47 3,74
Fer ;Libre/Fer total ~ 63 64 71 82 ,61
Fer total!Axgile % 40,9 30,2 22,.2 5',1 20,0
ELEllEHTS TtYrATIX. %'
Resiùu quartzeux 67,93 48;04 47,50
Si O2 combinée 13,30 113,.50 23,101110 8,78 13164 16,30Fe~3 4#48 12,.64 6p.88




Ng 0 0,52 O~61 0,68
~g5 0,05 0,08 0,030,09 '0,19 ·0,.10
pèrte .au .feu 3,60 5,80 5,71
Si O~ Al~3 2,57 2,30 2,AO
Si 0i R2 3 1,93 l,liA, . 1,,89
on argile
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1,6,' s'estompe peu à peu vers la base du. profil. On passe pro{jI'0ssivenent do
10 à 30 %d'argile entre 15 et 180 cm de profondeur. Il n'y a. ainsi 1)a~1 d'hori-
zon d'acCUl!lulation ri@>ureux. L'engorGement fréquent vient Gêner les llouvomcnts
verticaux des colloXùes minéraux.
Les teneurs en limons sont élevées comparativement aux teneurs
œ/A compris entre 0,6 et 1..
D'autre part le rapport SG/SF est toujours nettoment supérieur
à 1 ce qui ronseigne sur la texture peu fine do ln roche-mère.
L'1_S!~C!U!~est peu mnrquoe, b. débit 1,:2rgG ct dur on profondeur
larsque la terre ost sèche. L.1. paroaité, moyenne en surface, devient rapidonent
très faible. Les pores sont colmdés par l' a.rGile, mise en suspension d.:'.11S les
solutions du sol en période hum.ide 1 et qui rxicro peu clans los horizons profonds.
,!a_p~:r::é~b!l~t~est très moye:rmc en surface: 1,3 en/heure. Elle
passe ensuite à. des valeurs tros faibles : voisines de 0,7 cm/houre, confirrJD.nt
bien le caractère mal drnin<.1.nt que fnisai t appnra1tre ln morpholoGie du profil:
mauvaise structure et taches diffuses.
!a_m~t~èEe_0E~~q~El .est en ooycnne quc.ntité en surfncc : proche
de 2 %; elle devient rare après 25 cm de profondeur: 0,4 ~~• .le clN est élevé
en surface. Il décrott très sensi'blement ensuite, de m~mc que le rapport AH/JlF ,
supérieur à 1 en surface. le tnux d' hum.ificatian p3.sse de 17 %à 10 cm, à. 24 %
à 80 cm.
!:e_p!! neutre en surface, dGcrott progressivcnent pour nttoindre
une acidité moyenne dans le matériau originel. Les différences pH cau-:;?11 ICCI
sont assez constDlltes : VOisines de 1 unité, il Y 0. un maximum de 1,1 dans
l' horizon 15-65 le plus lessivé en bases.
!e_c~mgl~xs ~~D::~! Cl UllO ropacité d' échnnce qui suit les
variations des teneurs en matière arganique ct cn arGile : 5,23 m6q /100 g on
surface, puis on passe progressivement de 2 m.éq /100 g ~L 30 cm à 5,7 néC], /100g
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dans l'argile verdâtre. w taux de saturation proche de 80 %en surfa.ce reste
ensuite compris entre 50 et 60 %dans le reste du profil. les teneurs en ca.l-
cium 110 sont bom1es qu'en surf::lce : 3,7 méq /100 g. la pa'lNI'cté an mgn6siun
est nette dans tout le profil. il ost probable que ce sol dérive d'une r:U.t:,T.ID.-
tite pauvre en mica. Nous aurons d'ailleurs l'0 ccasion de le rm:1D.rquer plus
loin. L'équilibre Ca éch /Mg éch est correct dans l'ensemblo.
les quantités de phosuhore total sont médiocres : 0,4 L1 0,9 f'<t:>.
--=------
Colles do Eh~sEh~r~ ~~i~i~a~l~ et azote sont toujours faibles.
~l~qs~ !r~a~i~~ f'Jurnit des rapports silice/alumine faibles
par rapport tt ce que l'on pourrai.t attendre pour des sols dérivant do migo.a-
titc : 2,30 Ù 2,40 pour les horizons profonds. Ces chiffres, bas pour ce type
de matériau sont probablement dus b. la faible qun.nti té de minéraux ferromugn6-
siens dans ln roche. Cc qui se répercute sur l'areile dl altomtian par une pro-
portion assez faible dl argiles du type 2/1. loi la knolinite est dominante dans
les 110 centimètres inférieurs du profil ; clIo formG un mùlm1Go en qu.:mti tés
égales aV8C l'arcile 2/1 au-dessus: silice/:l1U11Ù.;11e = 2,6.
!PJ~~ est assez moyen..'1.Gillent individualisé. : Fer libre/For to-
tal = 60 Q 70 %. Il Iri.ere ensuite do façon plus narquée que Ir arcile ot s' ac-
cumule entre 110 et 180 cm : 11,5 %do fer ta tal dans cet horizon léeèrCDent
induré. I.e rapport For total/Argile atteint 53,1 % t co qui ontra1ne un concro-
tionnement assez fort et un début d'induration malgré l'engorGement fréquent
à ce niveau du profil. L'hydromorphiû ct le pho nomène de battement de Mî11)C
sont souvent rosIlollSables de ce prOcessus : nous l'avons déjà constatu lOrs do
l'étude des sols concrétionnés sur /5Ileiss qui présentent aussi des cnroctèrGs
d' (mgorgement quasi généraux à la base des profils.
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B-4- Sols lessivés indurés.
B-4-Q.- SOLS FERl1UGllIEUX TROPICl~UX LESSIVES llIDURES A Cl.RAPACE SUR GIL'JTITE A
GRiŒN FIN.
CettG famille èo sols sur granite à texture aplitique est peu
répandue, COI!IClü la roche ello-~m0. On trouve quelques nots Ju ces sols à
l'Est de Bari et de Kori ainsi qu'uutour tle SIJuarou et d'Ina. Ils sont g'énéra-
lement en f'Osition topographique 61evéo assez plane.
Exemple Iron 73/
Co sol est tros proche des autres 8013 sur la m~r:to roche. Il se
présente sous la forme d'un profil homoGène, de couleur terne, peu différencié
en horizons. Il ost marqué ~1. la base par quelques troC0S dl hydromorphie et sur-
tout par U11 horizon nettement induré qui le différencie des profils déjà étu-
diés.
~~~~~m~t!?-2 : on est frappé à l'examen dos chiffres de l' ana-
lyse par la très faible quantité d'argile contenue dans l'ensemble du profil
aucune teneur n'ost sup6rieure à 5 %. Nous sommes ici en face du m~me J:'héno-
mène de lessivaee intense que dans les autres sols sur granite à grain fin mD.i.s
poussé 3 l' extr(!me. I.e profil est quasiment vidé de son argile. Nous n' avor1S
pas décelé d' horizon d' acc1..lll1ulatj.on de cette fraction fine.
Les teneurs en .lir.lOn. sont aussi faibles. la proportion de
sable grossier est toujourE. supérieure ù 55 %, 70 %dans l' horizon induré. I.e
rapport SG/SF est bupérieur à 2 et dépasse 4 à la base du profil.
~_s!~c~~~est invisible dans tout le profil, on peut tout
juste déceler un débit plus bTOssicr en profondeur qu'on surfaco. k. p0rosité
de l'ensemble est toujours moyenne.
La perméabilité est moymme on surface, raodiocro ensuite mais
--------
SOL FERRUGUlEUX TROPICAL LESSIVE nrDURE SUR GRilNlTE A TEXTURE APLITIQUE






5,3 km de \I]~l~kê vers Bari.
Zone plane élevée, légère ponte sud-est.
S3.vane arbustivE:', Lophiru, Daniellia, Ter-ninalia..
o - 15 cm Humide, gris-foncé (10 YR 3/1), sableux à sable grossi '3r, structure
continue uébit polyédrique 2 - 3 cm fragile, porosité bonne, chevelu
rncinaire.
Passage progressif.
15- 60 CD Fr:..J.s, beige (10 YR 6/4.), sableux à sable grossier, structure
continue débit ungu.leux 2 - 3 C:il frngile, porosité moyenne,
radicelles et racines.
Passage progrossif.
60-11 0 cm Beige-clair (1 0 YR 7/3), à taches brunes diffuses (1 0 YR 7/4)
2 - 3 cm sableux à sable grossier, structure continuo débit
polyédrique 3 - 5 cm fragile, porosité moyenne, r~dicelles et
racines subhorizontales à la buse de l'horizon.
Passage progressif.
110-200 cm Induré, rose (7,5 YR 7/4), quelques quartz t - 3 cm, 20 %concré-
tions IIl.EllIlelonnées cassure orangée-noire peu dures 2 - 5 mm soudées
en blocs de carapace 20 - 30 cm, terre fine sableuse, structure
massive débit particulaire croulwt, macroporosit6 moyenne, r.::lI'es
radicelles ct racines.
1 BOR 73/
ECHANTILIDN N° 731 732 733 '734
PROR)NDEUR cm. 0-10 30-:-40 8~90 150-:-160
REFUS 2 mm % 0,9 J,1 3,5 58,8
GRA.NlJIPMETRIE
Argile. ab 3,8 3,5 4,3 4,31
Limon fin l' 3.8 4,3 4,0 3•.8.~o
Limon grossie~ % 4,4 . 4,3 3,5 3,0
Sablefâ.n ,1 28,5 26,.9 22,2 1~,3l')
Sable e;TolJsier % 55,8 58,7 63,0 69,.7
Humidité 105° % 0,5 0,3 0,3 Ch4.
Matière organique % 1,4 0,4. .
DF!A . 1,00 1,23 0,93 . 0 88,.
Sci/SF 1,96 2,18 2,84 4,28
M 6~4 .-pH eau 6,2 6,8 6,-7
pH KCl 5,5 5,5 5,5 5,5
PERMEABILITE
K cm/h 1,76 1.,27 1,16 1,12
lVIA!rIERE. ORGlllrIQill
l~t~ organ. totale C 700 14,39 4,88
C organique C f'00 8,35 2,83
Azote t otal N 700 0,43 0,19
CjN 19~41 14,89
Mat. Hum~ Totales C 700 1,53 0,63
Acides ht.U:Ùqlles C 100 1,03 0,26
Acides fulViques C f~ 0,50 .0,37
AH./AF 2;06 0,70
Taux d'humific~t~on % 18 22
COMPlEXE ADSORBANT neq/100 g
Ca 2,54 1;16 0,87 1,04-
Mg 0,14 tr 0,32 tr
K 0,08 0,02 0,03 0,03
Na tr 0,01 tr tr
SOnm1e des bases 2,76 1,19 1,22 1,07
Capacité d! ochar.ge 3,59 1,90 0,51 2,15
Taux de sa-tuJ:oation % 76 62 49
ECHANTILLON N° 731 732 733 734
ACIDE PIIOWIIORIQUE
-.
Phosphore total 1co 1f64 0,52 0,37 0,54
Phosphore assinilable 1:)() 0,03 tr
EmR .. "-
Fer tota;J,. d- 1,20 1,10 1,36 2,33·/0
Fer libre % 0,85 0,85 O~94 2,09
Fer libr~!F~r total. % • 71 ,77 69 90
Fer total/Argile % 31,6 31,4 31,6 54,2
ELEI,]EIJTS TOTAUX %
Résidu quartzeux 85,-45




I-ig ° 0,.67 -
P~05 0,-05
:r. ° .0l-03 ..P.erte au. Ïeu 0~.97
Si 0';; Al207. 31.95
Si 0i' R2~ 3,11 .....
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pas complètement nulle : toujours supérieure à 1cm/heure. C'est la faible te-
neur en argile qui est responsable de l 'hydromorphie que lion peut distinguer
à partir de 60 cm 7 dès que l'eau tombe à la surface du sol ellé pénètre rapi-
dement en profondour et une faible quantité d'eau suffit à saturer le sol et à
installer des canditians d'engorgement.
~_~t~è:e_o~q~~peu abondante.est caractérisée par·une forte
.qULlIltité· d'acides humiques sur les 15 premiers centimètres: 2, 1 7~. Son C/N
est élevé et sont taux d'humification faible. Nous avons déjà. constaté ces ca-
ractères. dans d '.autres sols issus de la même roche.
le_p!!, acide en surface, tend vers la neutro.li té en profondour •
les différences pH eau - l)H KCl sont plua élevées en profondeur qu'en. surface,
le pH Rel restant strictement constant tout le long du profil.
I.e complexe adsorbant est évidemment marqué par une capa.cité _.
---~-------d'échange très faible: 3,6 méq /100 ES en surface, voisine de 2 oéq /100 g en-
suite. On ne peut s'en étormer cOnnaissant les faibles ql.UlJltités cl' argile du
sol.. I.e taux de saturation est moyen à bon, bien que los teneurs en bases soi31t
très faibles : leur lixiviatian est aussi poussée que le lessivage de l'argile.
la teneur en Eh~sEh~r:. !o~~ est correcte en surface, médiocre
ensuite. ~h~s2h~r~ ::s~j!!:;~~l~ ct azote sont toujours très faibles.
~'::n::J:~s~ :~.r~a~i~~ ne pernet pas de tirer erand chose de valable
du rapport silice/alu:rrine voisin de 4. La quantité de silice non combinée sous
forme de quartz est vraiment trop élevée.
!.e_fS::' est lui aussi peu abondant dans le profil : 1,1 à 1, 3 %
de fer total clans les horizons supérieurs , 2,33 %dans l' horizon induré. L'ac-
cumulationest marqu6e mais peu abondante. Il Y a eu comme dans le cas de l'er-
gile un appauvrissement intense. Le concrétionnement et surtout l'induration,
se sont développés malgré ces faibles teneurs en sesquioxydes. la cause est le
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rapport Fer total/ArGile très élevé dans l'horizon induré: 54 %,contre 31 0-
32 %dans les autres horizons où ne: sc manifestent pas ces phénomènes.
B-4-b- SOLS FERRUGINEUX TROPICli.UX LESSIVES il'JDURES li. CliJ1JJ?ACE SUR GNEISS DE
~.
Cette famille fait l"la.rtie de l'ensemble dCfi I301s sur Dnmss. On
la trowe dans lu r6Gion la. meux :?ou.rvuc en cette l'DCne : ft l'est du Kùroun.
Ils sont en liaison avec 188 sols concr6t.iolL.'1és dans cneiss déjà décrits mais
si tués Gn position topcgraphique plus haute et plus plate que ceux-ci, où 10
lessivage oblique dos sGsquio:xydes est moins actif.
Exemple INn:.. 101
Ce profil possède tous 10s caractères déja reconnus dans les sols
sur c:neiss. Une succl.1ssion d'horizons de couleurs lxm vives, rappelant celles
de la roche-mère. gris-verdâtre ['. brLU1-kald.. L.'"1. présence de nombreux quartz do
taille variable est ellG aussi générl11e, ainsi que le concrétionnement.
~r~~l~mètrie : 10 lessivnce est bien QQrquo sur les 70 praDiers
centinètres du profil: 6 il 10 '}0 è.'ar:.;ile contre 28 %d.ans 10 matériau originûl,
le plus riche en argile. Il n'y a cepcmdru.1t pas d'horizon d'accumulation. l,' in-
dice d' entra!nement Gst légèremont supérieur à. 1/5.
I€s teneurs en limoJJ. sont moyennes. Le rapport IF/A varie de
0,32 à 0,65. La dominance des sables grossiers sur lûs s~bles fins est nette:
SC/SF compris entre 1,30 et 2,26 %. Elle marque la richossc de la roche-Llère:
en quartz.
10. structure est relativement bonnû en surface our les 15 l'ro-
- - - - -
rniers centimètres. Elle s' él:.triP.t Gnsuite mais reste polyèdrique jusqu'à. l' bo-
rizon induré où elle devient massive à débit en l~cla.ts très durs. Sons la ca-
rapace se trowc 1Ul horizon ereux, croulant, uvec de nombreux blocs de quartz
commo si cet horizon avait été vidé par de l'eau circulant en dessous de cette
SOL FEIlliUGINEUX TROPICAL LESSIVE INDURE sun miEISS
16 Février 1968
A 2 km de Bori vers Damo.
Chnmp do sorgho avec quelques But-;y-rospo:r.JnUl!l, Ptérocarpus.
Haut de pente 1,5 %Ouest.
Gris-brun (10 IR 5/2), sableux, structure polyédrique 1 - 2 cm
fragile, porosité très bom1e, chevelu racinaire abondant.
Passage distinct.





o - 15 cm
15- 70 cm Beige-brun (7,5 IR 5/4), grains de quartz nombroux 1 - 3 mm,
5 %de petites billes arrondies 2 - 5 ~ cassure violacée dures,
3ableux légèrement argileux à la base, structure continue débit
polyédrique 2 - 3 cm peu fragile, porosité moyenne, radicelles
et ruclllcs abondantes subhorizontalcs à la base de l'horizon.
Passage net et ondulé.
70-120 cm Carapace plus ou moins continuo à ciment orangé (7.5 IR 5/6),
enroban.t des fragments de quartz un.guleu,x, des petites billes,
~uelques concrétions noires rondes peu dures, des taches briques
(5 YR 5/8) 2 - 3 cm indurées, terre fine argilo-sableux, structure
massive débit en éclats 2 - 3 cm durs, porosité faible, r:..:.res
radicelles.
Passage distinct.
120-165 C~ Horizon analogue, creux, à gros blocs de quartz 5 à 20 cm en
filons, terre fine sablo-argileuse, structure continue débit
3 - 5 cn polyédrique croulant, macroporosité bonne, rares racines.
Passage distinct.
165-200 cm MatériaU d'altération brun-kaki (2,5 y 5/4), nombreux quartz et
paillettes de mica, terre fine sablo-argileuse, structure continue
débit cubique 5 cm, porosité fo.ible, pas de racines.
/ NDA 10 7
ECHANTILLON NO 101 102 103 104 10~
_...... -.~ .-
PROOONDEUR cm 0-10 40-50 ~90 140-150 ,;,11·5-185: ,.......
.......... ....
% -REFUS 2 tlJJ. 8,6 6,1 65,0 51,9 4,1
GRANULQI>1ETRIE
.Argile % 6~0 10~'O 25,3 26';3 28~.:'"
Limon fin' " '% 3,8 6,3 11,0 11 ,a. 9"a
Limon grossier % 3,7 3,7 6,3 4,.0 ," .., 2..9
Sable fin
' ,
36 d 26,7 22,2 17,,2 25,,6~o r
,'Sàble grossier % 48,6· 52,9 32,7 38,9 33 •.4
II'Ul:l.idité 1050 % a,~ a,4 2,2 2,3 2,a
Hatière organique. % 1,8 0,5 '.
r;p!A a,63 0,,63 0;43 0,41 0,32
SG/gp 1,35 1,98 1,47 2,26 .1,30
.Pli 6~3 6'2 ','.pH eau 6,.8 6,6 6.,,6,.
pH KCl" 5,9 5,9 5,3 5,3 4,9
PERJ.1.ElA13ILlTE
If cr;ljh 1,61 1,72 1,56 1,18 1,64
l1A.TIERE ORGMlIQJJE
Mat. organ.. totale C 1co 18,01 5,46
C orl:.,raniq1.1.e C 1co 10,45 3,17
Azote total N ~&> 0,62 0,22
C/N 16,85 14.40
Nat. ITun. 'l'otales C 7bo 2,00 0,70.
Acides hun:i.ques c%o 1,27 0,17
Acides fulviques C r'~ 0 ...75 0,53
mlu ' 1,74 0,32
Taux d'lnmification % 19 22
COI-iPLEXE ADSORJ3ANT mev100 g
Ca 3,85 ''0,83 3,44 3,,34 4,.52
Mg tr 0,02 0,81 0,,87 1,.11
K 0,13 0,06 0.,27 0,20 0,25
Na tr tr 0,02 0,.11 0,.03
SotlLle des bases 3,98 0.. 91 4,54 4,'52 5,,91
Capacité d'ochange 5,40 2,52 8,02 7,04 8,29
Taux de saturation % 73 36 56 64 71
EQHANTTT,TPN no 101 102 103 104 105
'ACIDE PHOSPHORIODE
Phosphore total f~ 0,1.14 0,54 0,74 0,52 0,47
Phosphore âss:ini.l.able f~ 0,02 O,O?
,- ." .. ~ ..
:mR
" 2,70, 5'~98Fer total I,J 2,0.1 8,29 7,29
Fer libre 2 1,57 2~ 19 6.29 5f 49 3',41l:J
, Fer libre/Fer total et 78: i,31 . 76 75 57p
Fer total/.LÛ'gile % 33,6 27,0 " 32,8 27~7 21,4
ELEMENTS TarA1JX I.'-!.l'J
Résidu quartzeux 50,29 52,00 48,73Si 02 combinée 21,40 21~98 23,33AlQ 15,66 14,86 15,62F~~ 8,48 7,12 6,80TJ. 2 0,J5 0,67 0,,71~g5 0,07 0,05 0,040,07 0,05 0,.04




carapace ; il est éealement concrétionné mais l'ind.uration et la cohérence des
éléments les uns par rapport eux autres est -Loaucoup plus faible. Enfin la
structura du mutériau ori[,'inel, à tendance cubique grossiûre, rappcœ.le le lita.·-
ge de la roche.
!.'a_p~~é~b~l!t~ (mesurée sur sol remanié) est moyeilllû dans l'Em-
semble ~ 1,2 n 1,7 cr::/heUl·e. En place, l'horizon induré est un obstacle à la
percolation de l' cau. Uais on ne relève pas de trace d 'hydromoT'J?hiû au-dessus
ni au dessous de cet horizon, ce qui pe:rL1et cl0 penser à un écoulement latéral
tel que nous l'avons évC'qué tians le paraeraphe précédent.
!n_~t!è!:~_og5~!~~,en faible quantité, n'est pas caractéristi-
que : ë/N élevé, taux d'humification bas, acides humiques dominnnt3 en surface,
rares on profondeur.
!:C_p!!, neutre en surface, est faiblement acide ensuite avec dos
'Ilinima clans l'horizon le plus lessivé en bases: 6,3, et dans l'horizon 80U..9
la carapace: 6,2. Les diff8ronces pH eau- pH ROI comprises entr0 0,9 et 1,5
suivent les veriations du taux de saturation du complexe adsorba.llt.
:!;c_c~mEl~x:. ~cl~oEb~! avec une capacité d'échc.LIlgo faible en j~....
facG : 2 à 5 méq ,1100 g, mOYClUle en profondeur: 7 à 8 méq./100C, est saturé
~ des taux compris entre 35 %dans l'horizon le plus lessivé en bases et 75 %
dans l' horizon ~lUmifère. En profondeur la saturation oscille entra 50 et 60 ~i ..
!.es teneurs on calcium sont moyennes: entre 3 ct 4,5 méq /100 c.
sauf dans l'horizon le plus lessivé: 0,83 mc;q /100 g.
Les teneurs en IDao""Ilésium ne sont correctes que dans les deux clcr-
niers horizons.
L'analyse triacide montre, avec des ropports silice/alumine voi-
- - - - - - - - --
sins de 2,5, quo l'argile formée à partir du gneiss est un mélanco d'illitc et
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et de lœolinito en égules proportions. Dnns l'horizon induré la baisse de cc
ro.pport à 2 p3 laisse supposer que ce mélanGe est llhw riche en ImoliIlite •
.!:e_f~:r: est en qunntitO très variable il l'intérieur du profil :
t:% de fer total en surfa.ce, 8,3 %dans l'horizon induré, 6 %dans le rJ.c.tériau
originel.
L'individualisation des s0sqtuoxydG3 Gst assez élevée : 60 à
80 %de Pel' libre/Fer tlJtal. Ce fsr,entre!né dans les deux premiers horizons:
0-70 cm, s'accumule de façon nette entre 70 et 120 cm de profondeur. L'indice
d'entraînement est inférieur à 1/4.
~e_c~n~r~t~o~~~n~ et !'~~u~~i~12.' qui ont lieu au soin ct 'lm
horizon où le rapport Fer total/jtrgilc est proche Qc 33 %, sont dus Q l'accu-
mulation absol..tlC:: dos sosquioxydes m.étalliques. ~fui8 plus que le fait que ce
rapl)()ri; est assez élavé, (il est à peine plus faible d.ans les autres ho~'izons),
il faut invoquer cortain0ntemt des l)honoraènes do balancement de la na.ppe phréa-
tique à l'intérieur du pr·')fil aux environs de 1 r.lètre de profondeur. Cc balan-
cement se produit à co niveau car los d~ux dornier~è horizons sont moins per-
méables et constituont un arrêt pour l' cau. Il induit une succession de condi-
tions de réduction et d'oxydation qui favorisent l~ mise en D10lNeLlent et la
redistribution dos sesquioxydes. Cc phénomène est responsable de la soudure
entre elles, par les sesquio}~ùes remis en mouvencnt, des concrétions dUBS Ù
l'o.ccumulation de ces sesquioxydes lessiv8s dans les horizons supérieurs.
En rGoun6J le lessiv3gc des sesquioxydes ct l'accumulation qui
en résulte est responsable do ln formation des concrétions. Celles-ci sont re-
prises et redissoutes en partie par l'el1&J'Orgoment temIJoraire créé p:..'..r 10 balan-
cement de la nappe. Celui-ci les soude ensuite entre elles, pour famer une
c~rapacep à l'aide des sesquioxydes métalliques ainsi redistribués.
B-4-e- SOLS FBRRUGINEUX TROPICAUX IESSIVES INDURES il. CARlU'ACE SUR MIGIii.5.'I'i'E.
Cette famille de sols peut être considérée comme celles des sols
rr:oMUX sur miG"Ill3.tit<.:. L'étude de plusiaurs l'rofils issus dG cette roche nous u
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amené à conclure que le concrétionnement intense et l'induration sont des ca-
ractères Générnux de ces .sols. Ils sont relativement peu répandus, comme l'est
la roche-mère, dans le périmètro étudié. Ils sont situés on p:>sition topo,:ra-
phique cénoralement plus élevée que celle des sols hydrom0!1)hes sur la mêre
roche.
Exemple
Ce profil est caractérisé par une succession d'horizons de cou-
leurs peu vives : beige, brun, rose, ce qui laisse i.)résumer la faible qunnti-
té des sesquioxydes métalliques présents ou du moins lour faible individunli-
sation. On distingue nettement à ln base du profil la roche-mère altérée, riche
en quartz et en potits feldspaths.
~:r.~~l~m~t::i~ : les teneurs en argile sùnt très faibles sur los
130 preIiliers centimètres, 8,8 %en surface, 4,5 %dans l'horizon 11.2 , 7, 8 %
dans l' horizon induré, 21 ~ 2 %dans le maté:ri.Ll.u originel. Il aplJaro.1t nettement
que l' arr,-ile formée par altüration de la roche-mère est prosque totalement ex-
portée à l'extérieur du profil. DJ autre part, la l)résencG des nombreux: petits
feldspaths dans le matériau originel incite à penser h une très faible altéra-
tion des minéraux primaires et ainsi à. une faible quantité d'argile formée.
les teneurs en limon sont élevées par rapport à celles en arGi-
le IF/A com~ris entre 0,6 et 1,2.
Les teneurs en sable, essentiellement grossier, sont très fOL~
tes et le rapp:lrt SG/SF reste compris entre 1,7 et 8,6.
~_s!~c!~e. correcte en surface à cause de la présence d'vne
quantitG notablo de matière organique et d'une forte teneur en calcium, de-
vient vite moins nette, plus large et dure en profondeur. I.e peu d'argile con-
tenu dans le profil cimente fortement les nombreux grains ùe sables entre eux
et est responsable de la dureté des éléments structuraux. Pour la même raison,
la porosité est médiocre à faible sur l'ensemble du profil.
SOL FERRUGINEUX TROPICAL LESSIVE INDURE SUR IIIGY1A.TITE










2,5 lœ de Ouénou vers Kouram-Kparo12.
Fas de pente 1 %Est.
SllVIl..TJ.e arborée clnire à Terminalia, ParJr..ia, Butyrospermum.
Marron (10 YR 3/2), sableux à sable grossior, structure polyédrique
1 - 3 cm peu fragile, porosité bonne, chevelu rncinnire.
Passage progressif.
Brun (7,5 YR 4/2), quelques concrétions IJaClelonnées t cm cassure
violacée orangée noire dures, sableux à sable gross:f.ar, structure
continue débit polyédrique 2 - 3 cm fragile, porosité bonne,
radicellos et racines subhorizontales à la basc de l'horizon.
Passage distinct.
Carapace beige-rose (7,5 YR 7/2), largos taches rouge-orangé
(5 YR 5/8) 10 - 20 cm indurées, 15 - 20 ~; concrétions ma.::nelonnéos
comme au-dessus, terre fine sableuse à sable grossier, structurG
continue débit polyédrique dur plus ou moins croulant, macroporo-
sité moyeJ:lIle, horizon creux par endroits, quelques radic811es.
Passage assez ùistinct.
Gris-blanc (7,5 YR 8/0), quelques bchOG orangées diffuses 1 - 2 CD
(10 YR 7/6), sablo-argileux, structure continuo débit polyédriqUE::
3 - 4 cm dur, porosité faible, absence de racines, à la base do
l'horizon apparition de la roche très altérée, blancMtre riche
en quartz et petits feldspaths blancs.

E~ILLOll N° 361 36;: 3'=3 361;.- ~
ACID:; PHOSPIIORI9.-11E,
Phosphore total 1;(1 1,79 1,26 ~,5~· 0,45
Phosphore assinilablc ~&> O,Zl 0,08 (j ,\.~7
FER
..
Fer total ri. 2,73 2,88 1.9 ' 2,291"
Far libro ~;; 2,17 2,11 1 f 12 1,1(~
Fer librc/Fc'r totoJ. c.; 79 'B 59 1',8
For total/il.rg:!J.c % '31,0 ~4,O 2.i~, !~ 10,9
glJIDJTS TOTAUX, d1"
"Résidu q'l1.artzou:: 8::';,; 71, î"5
Si 02 cO'"Jbinén 1'; ,5:; 1'1-,2~
11;10 3,9::; 6,25·'Fe~ Î,76- 2,.56
Ti2X 0,05 0,032~g5 '),05 ot.o~,·"O~ 10 Of.O~
Si 01, Al ° 4,95 3,fY1
Si 0t' n~~ 3,05 3,07
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!A_p~~é~b~l~t~, bonne en surface: 3,2 cm/heure, est en liai-
son avec la bonne structure constatée plus haut. Elle baisse tros rapidement
ensuite: 1,05 cm/heure. Elle remonte sensibluLlOnt au niveau de la carapace
car celle-ci n'est pas parfaitement continue, mais parcourue de fissures et
légèrement croulante, ce qui augmente la IIL:!.croporosité et la perméabilité en
conséquence. I.e matériau originel est pratiquement imperméable: 0,4 cm/heure,
ce qui explique sa faible épaisseur et la présonce de la roche-Dure à faible
profondeur•
fa_~t!èEe_0Eg~,n!~:. est abondante en surface : "'t, 1 ~b sur les
20 premiers centimètres, plus de 1 %dans l'horizon 20-50. le forte teneur en
calcium n'y est pas étrangère.• Si le C/N est élevé: 1.8,5, les acides huniques
sont nettement l)répondérants : lJ:I/AF = 3,80 en surface, 2,39 ensuite, et res-
ponsables de la coloration prononcée de l'horizon humifère. Le taux d'hunifica-
tian est relativement élevé : 24 à 28 %. L'hUI:lUS formé est stabilisé par le
calcium ah:mdant et sa minéralisation est lente. De même le type d'ur(;Ï.le pré-
sent ici, essentiellement 2/1, confère à cet huous une stabilité inhabiulclle
dans les autres profils.
I.e_l'!! est lé€;-èrement acide en surface : 6,7. maJ.aré ln forte
teneur en calcium échangeable. Il le devient plus en profondeur : plI 6,0 dans
le m-:ttériau originel. Les différences pH eau -pH KCl cro~ssent avec ln profon-
deur : 0,6 à 1,2 UlÙté, au fur et à mesure quo le taux de saturation diminue.
~_c~mEl~x:. ~~oEb~! est murquû par une capncité dl échnngc as-
sez forte en surface : 13,5 oéq /100 g de sol. Cette valeur élevée est essen-
tiellement due à la matière organique. Elle climinue très nettement et est fai-
ble dans les deux horizons suivants : ,~,7 et 2,8 méq /100 g. Elle ramonte en-
suite à 7,2 méq /100 g dans le matériau d'altération plus riche en arGile. w
taux de saturation, proche de 90 %en surface docrott progressivencnt en pro-
fondeur, jusqu'à 30 %dans le mntériau d'altérotian • I.e calcium ost de loin le
cation dominant. Il ne semble pas qu'il subisse de lessivage. ws teneurs on
magnésium sont faibles dans l'ensemble du profil. I.e rapport Co. oct .'He ocb.
est t:Svidemment beaucoup trop 6levé.
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Les toneurs en Eh~sQh~r:: !o~~ sont corrüctes en surface, en
liaison avec colles en matière orGanique. Celles en !2h~sE.h~~ 9:s~i~~a~l~ éga-
Inm.cnt : 0,27 'fa).
Les teneurs en azote aussi 1,3 7d:>. Au-delà de 50 cm, les
caronces Gn ces éléments commencent à devenir sensibles.
~'~l~s~ ~I'!asi~~ ne perlllüt pas de concluro de façon rigou-
l'ouse sur la nature de l'argile dérivée de l'altérotioll de la roche-mèrc p los
teneurs en silice non combinée sous forme de résidus quartzeux: sont trop éle-
vées. On peut cependant avancer que la fraction argileuse est essentiellement
COI!lIJoséc d'argile du type 2/1 : illitc et montmorillonite , les rapports
silice/alumine étant très élevés : voisins de 4.
!,.e_fS~ est peu présent dans le profil : les teneurs en fer
total ne dépassent pas 3 %. Il ost d'autre part relativement peu individualisé
Fer libre/Fer total cor.J.pris entre 50 et 60 'lb en profond.eur. Il ne s8TIble pas
qu'il miere à l'intérieur du profil à moins qu'il ne soit complètement évacué
par lessivage oblique. ParadoxaleLlcnt l'horizon induré ot fortement concrétion-
né est le plus pauvre on fer total vis-à-vis de la fraction du sol inféri0lITc
à 2 mm. L'l~thèse la plus plausible est que le fer aussit~t libéré des Lliné-
raux de la roche est individualisé, mobilisé et accumulé à l'intérieur des con-
crétions qui ne Fentront pas en com:1te dans les résultats analytiques ci-joints.
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c- SOLS APPAlNRIS.
C-1-a- SOLS FERRUGINEUX TROPICAUX APPAUVRIS P·lODAUX DANS ALTERATION KAOLINIQUE
PROFOND::: ISSUE DE GIL'llilTE A GROS GRAIN.
Cette faJrille de sols est bien répandue dans la zone curtoGTo.-
I1hiéc. Ello r;::;t associée le plus souvent aux autres sols développés dDns le
ra5I:lc matériau en toposéquences Où elle occupe la positian lu plllil élevée. On
tFOUVO ces sols sur les sommets suffisamment bombés clos collines car::.ctéristi-
gues du l)ays8Gc sur granite do Parakou.
Exemple irmA 7/
Ce profil est marqué par une succession de deux séries d'hori-
zons séparés de façon distincte f l' l.l!B de l'autre. Sur les 45 premiers centi-
mètres, deux horizons faiblement colorés mais à dominante rouge : brun, beice,:'
roso. Puis cleux horizons plus rOUGes, assez homogènes, lécàroment bariolés à la
bo.se du profil. Il diffère donc assez peu morpholoGiquement du sol lOG.':livé mo-
dal déjà étudié : /J'IDA 157.
Granulomètrie : c'est cette caractéristique qui différencie ce
sol des autres. Les teneurs en artsile des deux premiers horizons 0-15-45 sont
faibles : 6,e et 6,5 %. Puis On posse de façon trGs brutale à un horizon à
38,3 %d'argile qui cônserve cette teneur jusqu' n la base du profil. Nous sou-
nes ici devant un appauvrissement typique. L'arGile migro mais ne s'accumule
pan, 0110 est oxportée en dehors du l)rofil. L'indice d'entratnement atteint
1/5,9. I.e matériau kaolinique roUG'-" n'est 18 sièee d'aucuno accumulation cl' ar-
gile vcnll!lt dos horizons a~')l)auvris. Tout se passe comme si ce matériau 6tvi. t
vidé dG son arGile par une érosion interne en napr..e ft son sommet et qu'il ne
reste plus que le squelette sableux léeèrement teinté de rose.
le rapport n'lA est très faible dans les horizons arcileux
SOL FERRUGINEUX TROPICAl.. APPATNRI DANS ALTERATION KAOLINIQUE PROFONDE ISSUE
DE GRANITE A GROS GRAIN








10,4 km de Bori vers Damo •
Haut de pente légère f %Sud.
For~t claire à Isoberlinia, Butyrosperr.J.un, Kapokier.
o - 15 cn Brun orangé (7,5 YR 5/2), sableux, structure continue débit
polyédrique 1 - 2 cn fragile, porosité excellente, chevelu
racinaire inportant.
Passage progressif.
15- 45 cn Beige-rose (5 YR 5/3), sableux, structure continue débit polyédrique
2 - 3 co peu fragile,porosité bonne, chevelu racinaire inportant
subhorizontal à la base de l'horizon.
Passage brutal.
45-130 cn Rouge-brique (5 YR 5/8), nOtlbrcux petits grains de quartz anguleux
1 - 3 on, par place taches diffuses plus rouges (2,5 Yr.. 4/6)
2 - 5 CD, argilo-sableux, structure polyédrique 1 - 3 cn peu fragile,
pores!té I:IOYeIlD.G, que lques racines.
Passage progressif.
130-200 CD Mêoes couleurs plus quelques taches jaunes nettes 1 - 5 DO
(2,5 y 7/6) fragiles, argilo-sableux, structure continue débit
polyédrique 2 - 3 CD peu dur, porosité Doyenne à faible, rares
racines.
LNDA 7 7
ECHANTILLON N° 71 72 73 T~
PROFŒWEUR CI!l 0-10 25-35 85-95 150-160
m~us 2 IJIJ % 1,5 0,9 0,5 0,'7
GRiil'fULOï1ETs.m
Argile % 6,8 6,5 38,3 38,3
Linon fin % 5,0 5,8 4,8 5,0
Liflon grossier % 5,4 ·l,O 3,0 3,5
Sabl~ fin % 34,0 30,::; 18,2 17,9
Sabla grossier % 47,7 52,8 33,...1· 33,2
HULÙ.dité 1050 % 0,3 0,3 1,6 1 ,6
Matière organique % 0,8 0,5
W/l. 0,73 °,e) 0,12 0,13
SG/SF 1 ,<'1-0 1, J.1. 1,83 1,85
J!!.
pH eau 6,0 6,2 5,8 5,8
pH Rel 5,3 5,3 4,5 tir ,.t
.!]RHEABILITE
K crJ/h 0,60 0,47 I~ ,52 6;26
1'L~IERE ORG~TIQUE
Mat.organ.totale C 1.0 8,70 5,89
C orf:,-mllquo Cid) 5,05 3,,~·2
Azote total N tco 0,29 0,20
C/N 17.,11 17,10
Mat.Hun.Tottnlcs C 7!-o 1,13 0,50
Acides Hur:riques C 1ctJ 0,60 0,09
Acides fulviques C ico 0,53 O"~1
JJI/.r.:F 1,13 0,22
Tnux d'humification % 22 11,-
POMPIEXE ADSROBANT meq/100 r;
Ca 1,53 0,85 1,13 0,77
Ï''lg 0,03 0,18 tr 0,08
K 0,04 0,03 0,15 O,H
Un tr tr 0,01 tr
SOIllt1ü dos bo.scs 1,60 1,06 1,39 0,99
Cap~cité d'6cbaDge
%
3,30 2,78 9,07 5,91
Taux de saturation 48 38 15 16
../ ..
l!!CBlillTILLON N° 71 72 73 74
ACIDES PHOSPHORI0.l.JB
Phosphore tot::.l 1:0 1,01 0,48 0.6l 0,52
Phosphore nssill. rfo tr 0,02 0,03 tr
~.
~Fer total 2,03 2,06 4,01 4.06
For libre % 1,50 3.50 3,55
Fe libre/Fc tottl % 73 87 87
Fer tota~ArGilc % 29,9 31,7 10,2 10,6
EIElilENTS 'fOTAUX %
. .Résidu quartzeux 56,59 57 ,()~
Si02 coobinéc 18,92 18,56A12 03 14,71 13,98Fe203 /~ ,01 4,06Ti 02 0,92 1,22
CaO tr tr
. MgO 0,58 0,62
.. P ° 0,03 trP~rle au feu 0, (}il- 0,10





0,12 à 0,13. Il augmente très sensiblement dans les horizons appalNris : 0,73
à 0,89 alors que les teneurs absolues en limon fin restent pratiquement cons-
tantes : la dégradation des minéraux est très poussée.
les teneurs en sable élevées et le rapport SG/SF compris entre
1,40 et 1,85 sont caractéristiques de la roche-mère.
~_s~~c~~~ est relativement peu marqu~e en surface, le débit
polyèdrique étant cependant assez fin. Elle est beaucoup plus nette dans le
matériau kaolinique : polyèdrique moyenne, bien friable, jamais massive. la
porosité est correcte dans l'ensemble. Nous retrouvons les caractères classi-
ques de ce ~)e d'altération.
~_p~r:;é~b~~t~ ost uussi très variable. Pnible en surface corœne
nous l'avons souvent constaté dans tous les horizons appauvris : 0,47 à
0,60 Clèl/'heure, elle <levient très bonne dans les horizons profonds: 4,52 à
6,26 cm/heure, et confirme l'impression de bonne porositE) du matériau•
.!fl_~t~èEEJ_O!g~q~~ t3st en très faible quantité en surface :
moins <le 0,9 %. le colcium, lui aussi évacué du profil, n'est pls là pour la
stabiliser. le C/N est élevé, le taux d'humification ba.s et les teneurs en aci-
d'3D huciques faibles : la minéI"'ùlisation est très rapide.
Le pH est acide surtout dans le matériau <l'altération: 5,8. Lo3
différences pH eau- pH KC l comprises entre 0,7 et 1,4 unité suivent les varia-
tions du taux de saturation.
I.e complexe adsorbant possède une capo.cité d'échange faib* en
. -----------
sur.face 2,8 à 3,3 méq /100 15, moyerme en profondeur: 6 à 9 méq / 100 [; g.e-.-
sol.
Les taux de saturation sont faibles: r.lDins de 50 %dans les
horizons superficiels, moins de 20 %ensuite. La pauv:t'ùté en bases- est remar-
quable : 1,5 méq. de calcium échangeable duns l'horizon le plus riche.:
Pauvreté également en Rh~sEh2r.~ ~O~ll~,~~s!rn2.~b~c:. et azote.
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les rapports silice/alumine de l'analyse triacide sont relative-
ment bas : 2,18 et 2,25. L.a kaolinite est nettement dominante dans ce matériau
d'a.ltération. Les quelques feldspaths jaunis que l'on y trouve sont très fra.·-
giles.
La dynamique du !e:: est la m@me que celle de l'argile. Fortement
individlmlisés dans le matériau : Fer libre/Fer total =87 %, les sesquioxydes
sont entratllés il. l'extérieur des horizons superficiels. On ne trouve pas non
plus d'horizon d'accumulation.Les teneurs en fer sont cependant assez faibles
dans le matéria.u : voisines de 4% de fer total. Ce sont moins ces teneurs que
la. forme que prend le fer, 1)robablement hématite et produits amorphes, qui est
responsable de la. couleur rouge-brique.
C-1-b- SOLS FEllRUGllJEUX TROPICAUX APPAUVRIS MODAUX DANS AlirERATION KAOLnUQUE
A C.ARA.CTERES D'IIYDROHORPHIE ISSUE DE GR.Al.1TTE A GROS GRAIN.
Oette famille de sols ne couvre 1)as une aire importante dans la.
région étudiée. Ils occupent des zones topographiquement élevées, principale-
ment dos t6tes de marigots, où le drainage profond est médiocre, mais où ln
pente et la position du sol par rapport au reste du paysage permettent cepen-
dant le lessivage oblique des colloïdes.
Exemple
Cc profil est caractérisé morphologiquement par la superposition
d1horizon3 peu colorés en surface ct, après passage net,d'horizons tachetés de
couleurs peu vives et assez diffuses. Il n'y a pas de trace d1hydromorphi.e dans
les horizons supérieurs.
~_G!~u!o~è~!e est ici aussi le caractère distinctif essentiel
de ce sol. A trois horizons ayant respectivement pour teneur en argile 4 ,s-..6, 1
et 9,9 f;,succèdent deux horizons ayant 38,9 et <:-0,6 %d'argile. la transition
est très marquée. L1indi.ce d1entra1nement atteint presque 1/8. :",
SOL FERRUGINEUX TROPICAL APPAUVRI DANS ALTERATION KAOLlliIQUE A C.ARACTERES












3, 1 km de N' dali vers Tamarou.
Haut de pente 2 %Nord.
Champ d' anacardium à quelques Parld..u, Parinari, Piliostigna.
Humide, gris-brun-foncé (10 YR 3/2), sableux à sable grossier,
structure continue débit particulnire fragile, porosité bonne,
chevelu racinaire.
Passage progressif.
Humide, brun (7,5 YR 5/4), sableux à sable grossier, structure
continue débit anguleux 1 - 2 cm fragile, porosité moyenne,
radicelles et racines.
Passage progressif.
Humide, brun-orangé (5 YR 5/4), sableux à sable grossier,
structure continue débit polyédrique 2 - 3 cm peu fragile,
porosité moyenne, radicelles et racines subhorizontales à la
base de l'horizon.
Passage distinct.
Tacheté, rouge orangé (5 YR 6/6). brun-or3Ilgé (10 YB. 5/8), gris
verdâtre (5 y 7/3), argile-sableux, structure polyédrique peu
nette 2 - 3 cm peu fragile, porosité moyenne à faible, quelques
radicelles.
~assage très progressif.
Tacheté, gris-verdâtre (5 y 8/2), à taches diffuses orongé
(10 -Œ 6/8), et rouge (2,5 YR 5/8), mouchetures noires 1 - 2 cm
fragiles, feldspaths blancs plus ou moins altérés, argilo-sableux
à argil'Jux, structure massive débit ~"1lleux 1 - 3 cm peu dur,
porosité faible, absence de radicelles.
/VJEU 2 7
ECH1.NTILLON N° 21 22 23 ,,' 25~' ..
l1ROpeH.IJDI!mR cn 0··10 ~)5-35 ': 50-60 110-120 160-170
ftEFUS 2 I:lD % 1,4 3,7 1,3 22,2 5,6
GIùîNUWMETRŒ
Arb'ilG % 4,8 6,1 9,9 38,9 trO,6
Liuon fin % 6,6 '~r ,3 7,6 12,1; 12,9
Limon grossier Îh 7,0 5,tr 5,3 5,~ 5,1
So.ble fin % 22,1 18,7 22,9 e,7 9,t~
Sable €;Tossier % 53,8 63,6 :',9,9 30,5 26,'7
HUIJidité 105° 1b 0,7 0,3 1,2 2,6 2,5
Hntière organique % 2,1 0,6 0,3
Ui'/A 1,38 0,70 0,38 0,32 0,32
SG/SF 2,43 3,40 3,f5'1 3,51 2,78
l?ll.
pH eau 6,8 6,3 5,9 6,0 5,8
pH KOI 6,0 5,5 4,7 5,2 ·1-,9
PEIIJlE:1:J31 LITE
K co/h 1,63 2,06 1,36 1,69 1,19
HATIERE ORGIJHQUE
î1at.organ.totale C 7.xl 21 ,91.· G,12 3,70
C organique C 7kl 12,73 3,55 2,1~
Azote total N ~~ 0,65 0,18 0,21
C/N 19,58 19,72 10,2.:5
Hat .HUI:l.'rotalcs C 1cC 1~,15 0,52 0,40
Acides Humiques C 1lX) 0,33 O,2·t 0,01
Acides fulviques C 1&0 1,12 0,28 0,39
lill/M' 0,29 0,86 0,03
Taux d'hunification 7~ 11 15 19
COIiPLEXE ADSORBANT raeq/1oo g
Co. 3,2e 1,02 1,H 2,05 2,22
Hg 0,62 tr tr O,t. :; o"~1
K 0,16 0,04 0,08 0,18 0,14
Na tr tr tr 0,02 O,O/~
Somrae cles bases 4,06 1,06 1,22 2,70 2,81
Capacité d'échange 8, 1~ 1,GD /lr,16 6,71 4,96
Taux de saturation 49 63 29 ;lrO 56
•./ tJ.
ECHANTILLON I~o 21 22 ;2"" 24 25-.-'
]le IDES PHOSPHORIQUE
Phosphore· total ~~ 1,3!i- 0,(,.-;. 0,5-~ 0,58 0,54
. Phosphore .sssin. «I~ tr tr 0,17 tr tr1
.mli
%Fer total 1,23 1,13 2,05 ,~,96 4,'1-8Fer libre ~~ 1,·~4 ·l,57 3,gûFer libre/Pe tot. i J 70 88 fJ7Fer total/Ar~~le ri- 25,6 18,5 10,3 12,8 11,0/J
EIEIvlENTS 'loJTAUX %
Résidu qunrtzeux 73,10 45,37 40,97Si02 coubinée 13,72 24,07 26,05A12 03 8,14 18,33 21 ,11Fe203 2,05 4,96 ·1,48Ti O2 0,78 0,88 0,71CaO tr tr trMgO 0,57 0,70 0,6t;lft~ 0,01 tr tr0,07 0,10 0,04Ferte au feu 3"t6 7,19 7,768i02/111203 2,86 2,22 2,09Si02/R203 2,,1-6 1,89 1,84
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Il n'y a pas d'horizon d'accuculation d'argile à l'intérieur du matériau tache-
té, l'appauvrissement est net.
!es teneurs en limon sont moyennes en profondeur, fa;i.bles en
surface.
Le sable grossier est beaucoup plus abondant que le sable fin
SG/SF compris entre 2,43 et 3,87, montrant ainsi la richesse de la roche en
. petits quartz ~
~_s!~c~ est médiocre dans l'ensemble du profil: peu mar-
quée en surface comme dans tous les horizons appauvris en argile, grossière à
massive et dure en profondeur à cause de l 'hydromorphie.
!B_~~é!:b~~ t~ est moyenne à faible tout le long du profil :
inférieure à 2 cm/heure. Il n'y a cependant pas de niveau imperméable présen-
tant un a.rrêt brutal pour l'eau ; l'engorgement n'est pas dtl essentiellement
au matériau mais aussi à la position topographique du profil.
~_~t~è~_o::g::n!.~est peu abondante en surface: 2,2 %, à
C/N élevé. Les taux d'1nlmifica.tion et les teneurs en acides humiques sont très
faibles: °AH/AF inférieur à 0,86. Les faibles teneurs en ce.lcium des horizons
de surface sont insuffisantes pour stabiliser l'humus formé qui se minéralise
rapidement.
fe_pg,neutre en surface ,devient de plus en plus acide en profon-
deur:de 6,8 à 5,8. Les différences pH eau - pH Kel sont moyezmes : de 0,8 à
1,2 unité , et varient en fonction du taux de saturation. ra plus grande dif-
férence se situe dans l'horizon 40-70 où le taux de saturation est inférieur
à 30 rfo.
Le complexe adsorbant est caractérisé par une Cllpacité d' échan-
----.,. .. -~---
ge moyeIUle en surface : 8,15 méq /100 g de sol, en relation avec la teneur mo-
yenne en matière organique, plus faible ensuite, en relation avec les teneurs
en argile. !e taux de saturation est cependant très moyen : de 30 à 65 %..
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Ce sol est pauvre en bases. Les équilibres entre cations échangeables sont ce"'
pendant corrects.
La. teneur en Eh~sEh~r~ total est correcte II surface p faible en-
suite. Les teneurs en Eh~s;eh~~ ~~j~i~~~e et azote sont très faibles.
!:'~~lS~ ~r!a~i~e fournit des rapports silice/alumine bas dans
le matériau originel: de 2,09 à 2,22. Ils reoontent à 2,86 dans les horizons
appauvris. La fraction argileuse du matériau d'altération est essentiellement
kaolinique la capacité dl échange spécifique de la fraction inférieure à 2;""
est faible 12 mq /100 g dl argile. On retrouve cependant dl assez nombreux
feldspaths blancs peu altérés à la base du profil: l'altération de la roche,
très riche en feldspaths, n'est pas complète.
Le fer est relativement abonù.a.rlt : moins de 5 %de fer total.
- - --
Cet élément n' obert pas à la m~me dynamique que l'argile. On trouve ici un
léger horizon d'accumulation entre 40 et 150 CI:! : 4,96 %de fer total contre
4,48 %dans l'horizon sous-jacent. :~ fer est fortement individualisé en pro-
fondeur : Fer libre/Fer total proche de 90 %. Nais" la couleur n' est pas vive
bien que les teneurs en fer ne soient pas moins fortes que celles du profil
étudié précédemment: /NDA 7/. Les sQquioxydes,aUBsit~t libéréspne prennent pas
la m~me forme ici : les produits ferreux sont très certainement en proportion
importante et confirment l'hypothèse de l'engorgeœnt tempnaïre du matériau.
C-1-c- SOIS FERRUGINEUX TROPICAUX APPAUVRIS MODAUX DANS ALTERATION FERRA1LI..!I-
QUES ISSUE DE GRANITE A GROS GRAIN.
Cette famille de sols est très peu répandue. Nous n'an avons
trouvé qu'tm 110t au nord d'INA. Nous citons donc ces sols surtout pour mémoi-
re, par souci d'homogénéité dans la classification.
Exemple /J11A 47/
Ce profil se différencie des précédents presque uni~uement pur
la nature du matériau d'altération, nettement ferralli tique ici. le passage
entre les horizons appauvris et le I!latériau dt altération est très brutal.
~r::n~~m~t~i~: sur les 20 premiers centimètres, les horizons
appauvris ont de très faibles teneurs en argile : moins de 5 'ft On passe en-
suite à un horizon un peu plu.'3 riche: 9,6 %~ avant de rencontrer le matériau
originel très homogène. L'appauvrissement est net. L'indice d'entratnement dé-
passe 1/12 dan~ l'horizon A2: 15-25 cm.
les teneuré en limon sont relativement f9ibles en profondeur
œ/A = 0,26.
Le sable grossier est nettement prépondérant sur le sable fin :
SGjSF compris entre 2,14 et 4, 52.Nous sor:nn.es toujours sur la même roche riche
en quartz.
~_s!~c~u::~ est peu marquée mais assez fine e-a surface. En pro-
fondeur elle devient légèrement massive mais reste très friable. 1Ll. porosité
est bonne dans l'ensemble.
f.a_~~é~b~1!t~est aussi bonne dans le matériau d'altération que
dans l'horizon superficiel: supérieure à 2,3 cm/heure. Elle passe par un mini-
mum dans l'horizon 25-40 cm.
fa_m~t~è::e _o~g::.ni~ n'est pas particulière, peu IJ,bondante , c/N
élevé, taux d'humification bas.
!.e_p!! est acide dès la surface ; il devient très acide dans le
matériau d'll1tération : 5,4 • Les différences pH eau- pH KCl sont moyennes •
.!,e_c~mgl~x~ ~~o!~! possède une capacité moyenne dans l' horizon
humifère et dans le I:lB.tériau ferrallitique : de 8 à 10 nsq /100 g. Elle est
SOL FERRUGINEUX TROPICAL APPAUVRI DMfS ALTERATION FERRALLITIQ.UE
ISSUE DE GRANITE A GROS GR.Anr






4,2 km de Ina vers Sikoro.
Haut de pente 2 %Sud-Ouest.
Savane arborée à Isoberlinia, Uapaca, Lophira, Partia.
o - 10 cm Gris (10 YR 5/1), rares concrétions t - 1 cm. arrondies cassure
violacée rouille dures, sableux à sable grossier, structure
continue débit polyédrique 1 cm fr~le, porosité bonne, chevelu
racinnire.
Passage progressif.
10- 25 cm Beige-clair (10 YR 8/2), 10 %concrétions arrondies 1 cm CllSsuro
v--iolacùe noire rouille dures,. sableux à sable grossier, structure
continue débit polyédrique 1 cm croulant, porosité bonne,
radicelles et racines subhorizontales à la base de l'horizon.
Passage progressif.
25- 40 cm Gris-clair (20 YR 8/1), à taches orangé 1 - 2 cm (5 YR 6/8) plus
ou moins indurées, 10 %concrétions arrondies comme au-dessus et
quelques concrétions mamelonnées 1 - 3 cm cassure rouge et noire
peu dures, sableux à sable grossier, structure continue débit
polyédrique 1 - 2 cm peu fragile, porosité moyenne, quelques
radicelles et racines.
Passage brutal.
40-200 cm Bariolé, gris (5 y 8/1), violacé (10 R 4/4), jaune (2,5 y S/S) ,
brtm-rouille (10 l'li 5/6), petits feldspaths blc.ncs plus ou moins
farineux 2 - 5 mm, nombreux petits quartz 2 - 5 I:llll blancs,
argileux, structure continue débit anguleux 1 - 2 cm peu dur,
porosité moyenne à faible, très rares radicelles.
1 mA 47 7
ECHANTILLON r10 471 472 473 474
PROFONDEUR cm 0-10 15-25 30-40" 120-130
REFUS 2 mm % % 7 0 6 ;12,0 57,7 12,0
GR1INULOl'IETRIE
Argi1è % Il - 3,3 9,G 39,6-r ,)
Limon fin % 5,3 3,3 11-,3 10,1
Limon crossier % 5,2 4,2 4,6 3,9
Sable fin % 16,8 18,4 14,1 13,4
So.1:18 tirossier % 65,6 67,2 63,7 28,'1
HUi!Lidité 1050 % 0,3 0,2 0,5 2,0
~fu:i:;i~re orgoni':l,UD ~ 1 ~ 0,5,- ,-
IF/A 1,23 1,00 0,:,5 0,26
SG/SF 3,90 3,65 /;·,52 2,14
.:gg
pH enu 6,2 5,8 5,2 5 ,i~
pH KCl 5,6 4,9 l~,6 :t o3
P!@'JEABILITE
Je cr:/h 2,30 1 ,71 1,,~5 2,36
~1AT IGIŒ CRGl1U Q1JE
liL1.t. orsan. totale 0'/00 15, sg 5,32
C organique cioc 9,10 3,09
Azotù totd lf'oO 0, ,~'7 0,20
C/N 19,36 15, l~5
~1at. hùm. '.:;otales 0100 1 ,5'i· 0,57
A<.;ides h'lITLques a-1>o 0,93 0,10
Acides fulviques croc 0,61 0,·;·7
lili/AF 1,52 0,21
Taux d'hwI~ficQtion % 17 18
COMFLE]E ADSORBM~T meq;'100 G
Ca 2,65 0,76 tr tr
Mg tr tl' 0,39 0,25
K 0,07 0,03 0, Qt1. 0,03
Na 0,01 0,01 0,01 0,02
Sornrr.e des buses 2,73 0,80 O,,~,~ 0,30
Capacité d'échanGe 8,12 tr ,69 5,18 10,19
Taux de saturation 33 17 8 2
ACIDES :[lIOSFilORIQUE
Phosphore total ~oo 0,93 0,47 0,;8 0,66
Phosphore assi~lable ;{o 0,01 0,01 0,01 0,01
..1..
ECHANTILWIi HO 471 1~72 473 '1-7:-
~
%Fer to:;.al 1,28 1, 7,~ 5,12 7,6;}'O.l' libre % 1,13 1,66 2,86 7,02Y'or libre/F\;r total % 88 95 92 924''''1' tot '/f.'r~ilc % 29,23 52,7 32,5 19,3.L \.~. • .... ..L .. J. <."' . _
EŒî'[;NTS TOTAUX %
Rés2.du quarb.81]X 7t ;- ,70 25,37Si02 conbinée ),78 30,791\.12 03 8,05 26,20
Fea°3 3,12 7,63'fi 0,06 0,0Ca02 tr trNgO 0,50 0,,:.1~~g5 0,05 0,06O,OF. o r.~
,v-tPerte œl feu 4,8'~ 10,02SiÙ2!A1203 ~,06 1,99Si02/1'2°3 1,65 1,68
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plus faible dans les autres hOrizons appauvris. 1-1ais c'est surtout le taux de
saturation erir@mement bas qui est particulier ici : 33 %en surface, 2 7h de
saturation dans le matériau ferrallitique. L'exportation des bases est quasi-
ment complète dans les deux derniers horizons: S = 0,30 à 0,44 meqj'100 g de
sol. la. ferrnllitîslltion est nette. la. teneur en calcium moyenne: 2,65 neq/1OOe
de l'horizon humifère • est due à la rétension de ce cation par la matière or-
ganique.
~'~~~s~ ~~a~i~~ confirme la nature ferr&lli tique du matériau
bariolé. Son silicel alumine atteint 1,99. Il ne remonte que très peu dans los
horizons appalNris : 2,06, ce qui ne laisse aucun doute sur l'évolution de ceux-
ci à partir du matériau ferrallitique.
L'argile est uniquement de la kao1inite, des analyses plus fines
permettraient probablement de mettre en évidence de l'alumine libre. Ics feld-
spaths blancs sont totalement altérés et farineux.
~_f~:r: est fortement individualisé tout au long du profil :
Fer libre/Fer total supérieur à 90 %. Ses teneurs varient de la ~mc façon que
celles de l'argile. I.e rapport Fer total/Argile est très élevé dans les hori-
zons appauvris : de 30 à 53 'la. Cela explique le concrétionnement qui s'y pro-
duit. Les concrétions sont des fragments du matériau originel, fortement im-
prégnés de sesquioxydes néta1liques et très durs, telles que nous en avons
déjà décrit.
C-1-d- SOLS FERRUGINEUX TROPICAUX APPAUVRIS MODAUX SUR Er·ffiREeHITE DE PIRi\..
Cette famille de sols appauvris sur embréchite est en associa-
tion avec les sols lessivés sur la ~me roche. Ils sont placés par rapport D-




Ce profil présente la succession de deux horizons superficiels
peu colorés assez épais : 80 cm, au-dessus d'un horizon beige, tacheté de rou-
ge-orangé, caractéristique du matériau d'altération des sols sur embréchite.
Le passage, assez brutal, entre ces horizons est typique du phénomène d'ap-
pauvrissement.
~r~~~m~tEi~ : l'exportation de l'argile par lessivage oblique
est nette: 5 à 7 %d'argile dans les horizons up:rnuvris, 30 t~ dans le mutériau,
l'indice d'entra!nement est légèrement supérieur à 1/6.
Les teneurs en limon sont moyennes : 9 à. 13 %.
Le sable grossier est beaucoup plus abondant que le sable fin
SG/SF compris entre 1,5 et 2,5.
!a_s~~c~~ est pratiquement invisible en surface sur les 80
premiors centimètres. On distingue à peine un débit légèrement anguleux. En
profondeur, elle devient un peu plus nette, assez fine, mais dure. les éléments
structuraux ne sont pas ici aussi friables quo ceux du matériau kaoliniquc is-
su de granite à gros grain. la porosité est moycrme à faible dans l'ensemble
du profil.
!'a_p~~!:b!1!t2 est très médiocre à l'intérieur des horizons ap-
pauvris : 0,5 à 0,9 cm/heure. C'est un caractère général de tous le s horizons
vidés de leur argile et très !lIDJ. structurés.
On ne relève pas de trace d'hydromorphie à l'intérieur de ces
horizons. la perméabilité du matériau tacheté est relativement meilleure :
1,5 cm/heure. Elle n'est quand ~me pas exceptionnelle et la présence des ta-
ches rouges très nettes est certainement due à une redistribution des sesqui-
oxydes à l'intérieur du matériau lorsqu'il est saturé d'eau en saison des
pluies.
La matière organique est peu abondante. Elle imprègne peu les
- - - - -- - - - -_.,0.





SOL FERRUGD'ŒUX TROPIClIL APPi'-UVRI SUR EMBRECHlTE
9 f'LAI 1968
3,8 km de Wari vers Kolori.
1/3 supérieur de ponte 2 %Sud.
Jachère à quelques Daniellia., Nocléa, Butyrospermum, Lophira.
o - 15 CIl Gris-br1ll1 (10 YR 5/2), sableux à sable grossier, structure
continuo débit nnguleux 2 - 3 cm pou fragile, porosité Doyenne,
chevelu racinaire.
Passage progressif.
15- 80 cm Beigc-orangé (5 YR 6/6), sableux à sable grossier, structure
continue débit anguleux 1 ~ 2 cn pou dur, porosité moyenne,
radicollûs et racines, à ln base de l'horizon quelques taches
rouges arrondies 1 - 2 cm indurées.
Passage distinct et ondulé.
80-200 cm BoigG~rangé (7,5 YR 7/4), à 50 ~b taches rouge (2,5 YR 4/6),
1 - 2 cn plus ou moins indurées, quelques taches orangé
(7,5 YR 678) 1 - 2 cm nettes, ut rares mouchetures noires
1 cm peu dures, argilo-sableux, structure continue débit
polyédrique 1 cm dur, porosité faible, ro.rcs radicelles.
1 l'lEN 65 7
ECITAllTII.J..ON NO 651 652 653
PROFOIIDEUR . CL1 0-10 40-50 150-1 60
ci ' .REFUS 2 I:U:l 0,9 0,8 15,6/V
GRlûTULOI!ÈTRJE
Argile . ' % 5,5 6~8 30,.0
Linon fin % 9,5 1'1,3 12,5
Linon e;rossier % 9,,7 8,5 5,.9
Sable fin % 27,8 23,0 13~
Sable crossier % 44,3 46,8 32,.9
IJ.ùmidité 1050 r~ 0,7 0,4 2,8
IJatière organique % 1,8 0,4
"
IJl/A 1,73 1,66 0,42
.êG/S'F 1,59 2,03 2,47
.1?l1
6~epII eau 7,0 6,2
.p:[,tKÇl 5,9 5,9 5,1
PERTlEADILITE
,K. œn/h 0,93 0,52 1,52
Hl"TIEillE ORGAnIQUE
lIat. organ. totale C 100 18,69 ".,31
C organique C 160 10,8<L 2,50
Azote total N r~ 0,59 0,19
c/n 18,37 13,15
I-Iat. IIun. Totales C 100 1,57 0.,33
Acides l'lUDiques C 100 0,15 0,01
Acides fulviques C 1cO 1,42 0,32N:jJJf . . ' 0,11 0,03
TD:LlX dl humification % 14 13
COIJPLEXE: ADSORBMf.r mew100 g
3~68 1~59Ca 0,83
IIg 0,59 0,17 0,.6;
K 0,10 ·0,02 0,,14
lIa tr tr 0,05
SOIllle des bases 4,37 1,02 2,41
Capacité dléchange 5,68 1,38 6,97
Taux de saturation % 76 TI 34
..1..
ECHANTILLON HO .651 652 653
1
ACIDE PHOSPHORIQUE
Phosphore total >00' 0,54 0,35 0,56
Phosphore assimilable c;~ 0,03 0,01
B ""f ,
Fer total 1° 1,26 1,53 7,82('1 1,02 1,39 7 r36Fer libre 1°
Fer libr'e/Fer .total ~ 81 91 94
Fer total/1l.rgile % 22,9 22,; 25,1
ELEMEm'S'l'OTAUX c1.' '; ..li)
Résidu quartzeux 88,14 49,79
Si 02 conbinée 6,81 21,35
Al~" 4,86 17,39Fe . 1,12 7,52Ti~ 0,46 0,60
~5 0,03 0,060,,02. 0,03
Perte a1.l feu 1,38 6,14
Si 0.;'; Al 0 2,37 2,CB
Si 0i R?o3 2,07 1,632 3
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horizoIl.9 superficiels. Son C/N est élevé et sa tenour en acides humiques est
très faible : lili/AF = 0,11, de m~mc que le taux d'humification: 14 %. Ces
caractères très médiocres de la mltière organique, malgré une teneur hormE1te
en calcium échtlngeable en surface, sont responsables de 1'absence de struct1.'LCC
constatée dans les horizons humifères.
~_p!! est voisin de la neutralité sur les 80 premiers centimètres:
6,8 Ù 7,0 ; il est plus nettement acide dans le mtériau tacheté: 6,2. Les
faibles teneurs on bases et les taux de saturation moyens induisent des dif~
férences pH cau- pH KCl assez élevée::: : comprises entre 0,9 ct 1 ,1 unité.
!'C_c~InEl~~ ~d~~b~! est caractérisé par une co.pacité d' <6ch3..'1'
Ge faible: noins de 7.meqf100 g de sol. Dons l'horizon 15-80 cn dépourvu en
matière orGanique et a.rgile, elle atteint une valeur très faible: 1,38 mocJOOg.
Le taux de saturation est assez élevé en surface : 70 à 80 50. Il diminue net-·
temcnt dans le matériau tacheté : 35 %, du fait de l'augmentation de la capa-
cité d'échanb~ sons pour cela augmentation des teneurs en buses échangeables.
Collso-r,~ sont faibles Œll1S l'ensemble du profil: la roche en
ost pou pourvue. Seul le calcium est correct en surface.
Ces sols sont également très pauvres en Rh~sEh~~ et azote.
~'~~lls~ !~a~i~~ montre une altération très poussée des miné-
raux de la roche. La kaolinite est presque la seule argile dans le matériau
tacheté : silice /alumine = 2,08. Ce caractûre est certainement en relation
avec la pauvreté en bases de la roche-mèrc •
.!;e_f~~ subit le ~me appalNrissement que l'argile, l'indice d '8n-
tra.1nement est faible: inférieur à 1/6. L'individualisation des sesquio:xydcs
ost poussée dans tout le profil et surtout dans le matériau tacheté : Fer li-
bre/Fer total = 94 %. Les taches rouges nombreuses en profondeur sont des zo-
nes de concentration des sesquioxydes remis en mOlNement par un engorgement
temporaire du matériau. Mais le rapport Fer total/Argile = 26,1 %et les
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conditions d'oxydation ne sont sans doute pas suffisants pour permettre le
concrétionnement.
fOLASSE DES SOLS FERRALLITIQ,UES/
SOUS-CLASSE DES SOIS FERRALLITIQUES Fl.IBIEMENT DES./\.TURES EN (B)
- Sols peu évolués, avec érosion et remaniement ••••••••••••• 94
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fCLASSE DES SOLS FERRALLITIQUES/
SOUS-CLASSE DES SOIS FERRALLITIQUES FAIBIEMENT DESATURES EN (B)
Définition : Les sols regroupés dans cette sous-classe sont caractérisés par un
profil A (B) C ou l\.BC le plus souvent très épais. La matière organique est ra-
pidement décomposée et très liée à la matière minérale. les minéraux sont très
altérés et libèrent abondamment sesquioxydes métalliques, alumine et silice.
1'élimination de la silice et des bases est forte, d'où un rapport silice/aluzn:ire
inférieur ou égal à 2, doIlli.n.8nœ de la kaolinite et présence fréquente d' alumi-
ne non combinée. I.e matériau originel présente une morphologie particulière, le
plus souvent fortement bariolé, très friable. La. capacité d'échange est faible,
le taux de saturation est moyen, le pH relativement acide.
Cette sous-classe de sols, qui en réalité n'est représentée ici
que par une famille, est peu fréquente dans le périmètre étudié. Nous n'avons
regroupé à l'intérieur que des sols présentant des caractères ferrallitiques
dans l'ensemble du profil. Ceux qui présentent une évolution superfiC±~lle dif-
férente ont été déjà étudiés et classés comme sols ferrugineux dans altération
ferrallitique •
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SOlS FERRALLITIQUES FAIBIEMENT DESATTJRES. PENEVOUJES. l!.VEC EROSION ET REN.AllIE-
MENT SUR GRANITE il. GROS GRAIN.
On trouve cette famille de sols, relativement peu répandus, sur
des buttes de faibles dimensions, disséminées le long de la ligne de cr~te
Goua, N'dali, Tama....-ou que nous avons décrite lors de l'étude géomorphologiquc.
Plus précisément, ces buttes sont situées surtout entre Timmboirou et Gaua ain-
si que dans la. for~t classée de N' dali, à l'Est de Wénou.
Exemple !INA 58/
Morphologiquement, ce sol sc présente sous la form.e d'un horizon
peu épais, humifère, gris, concrétionné, superposé à une suite de deux horizons
de plus en plus bariolés vers la base du profil, également concrétionnés à leur
sommet.
Granulomètrie : on observe peu de variation dans les teneurs en
--- .... ---
argile des différents horizons : 22,7 %en surface, 29 %dans l'horizon le plus
riche. Il n'y a pas à proprement parler de lessivllf,'S de l'argile: l'indice
d'entra!nement est supérieur à 1/1,3, les teneurs en limon sont élevées: de
10 à 20 %de limon fin, ce qui fait que le rapport fF/A varie entre 0,4 ct O,9·~
Ce caractère du matériau d'altération permet de supposer que la
Ioche-mère n'est pas à très grande profondeur et que l'érosion a mis à nu 1ID.
niveau profond du profil ferrnlli tique "théorique".
les teneurs en sable grossier 'levées : SG/SF compris entre 1 et
2.,7, viennent à l'appui de cette hypothèse. C'est aussi un caractère de la
roche-mère •
La. structure est bonne sU!' les 55 premiers centimètres : polyà-
- - - - - -~.
drique moyenne assez friable. Elle est ensuite moins nette dans l'horizon ba-
riolé oais n'est cependant ni massive, ni dure. Un pédoclimat frais est tou-
jours présent à faible profondeur dans ce type de sol. la porosité est bonne,
elle aussi, dans les deux premiers horizons, plus moyenne ensuite.
SOJJ FERR.A.LtITIQUJ FAIBlliHENT DESATURE PENEVOLUE AVEC EROSION ET REMANIEI4ENT
SUR GRANITE A GROS GRAIN





5,7 km de Ina vers Goua.
Haut de pente 1 %Ouest.
Forêt claire à Kaya i Partia, Isoberlinia.
18 AVRIL 1968
0- 20 cn Gris (10 YR 5/1), 10 %concrétions 1 - 3 cm cassure violacée
jaune noire peu dureu, sablo-argilcux i structure polyédrique
1 - 2 cm peu fragile, porosité très bonne, chevelu racll1airc
abondant.
Passage progressif.
20- 55 cm Boige-rose (5 YR 7/3), à taches rouges (2,5 YR 4/4) 1 cm plus
ou ooins indurées, 15 %concrétions comme au-dessus i sablo-argileux,
structure polyédrique 2 - 3 cm peu dure, porosité bOllne, radicelles
et racines.
Passage progressif.
55-200 cm Bariolé blanc-farineux, violet (10 R 4/4), jaune (10 IR 7/8), brun-
rouge (5 YR 6/6) i nombreux feldspaths farineux, argilo-sableux i
structure continue débit polyédrique 2 - 4 cm dltr, porosité faible,
rares radicelles.
/ nIf. 50 7
ECHANTILLON N° 581 582 583 584
PROFONDEUR C!!l 0-10 40-50 100-110 170-180
fili'FUS 2 r:œ:L % 6 q 30,9 9,0 6,1,~
GRANULOHETRIE
Argile % 22,7 28,0 29,0 22,5
Limon fin % 1"] ,6 10,6 16,7 20,7
Limon grossior % 5,2 3,9 3,2 3,1
Sable fin l~ 2ft) 14,6 15,1 19,3
Sable groSSi01" % 22,9 39,5 31,0 28,5
:rlucidité 105° % 2,8 1,5 1,8 1,4
Matièro organique % 6,5 0,7
œ/A 0,51 0,38 0,58 0,92
SG/SF 1,08 2,71 2,05 1,48
m
pH eau 7 ,'~ 7,0 7,3 7,5
pH KCI 6,5 6,0 6,.'J. 6,6
PERNEABILITE
K co/h 1,:% 0,56 0,99 0,54
IlUl.TIERE ORGANIQUE
rmt.orgsn.totnle C 100 65,~~ 7,72
C organiClue C 100 38,02 4,48
Azote total If 100 2,61 0,61
clN 1"~r,56 7t3·~
r-!at.Hun.Totales C~bo 10,21;. 0,70
Acides humiaues C 100 8,11 0,05
Acides fulviquGS C 100 3,13 0,65
lili./liF 2,59 0,00
Taux d'huoification % 27 11
COMPIEXE ADSORB1I.l'IT r:J.oqj1oo g
Ca 19,95 3,17 2,61 1,10
Mg 0,65 0,01 0,65 1,05
K 0,75 0,2? 0,37 0,59
Na. 0,03 0,02 0,03 0,02
Sorne des bases 21,38 3A2 3,66 2,76
Capacité d'échan[;o 2/;.,01 8,27 9,84 8,2.~
Taux de saturation % 89 41 37 33
ACIDES PHOSPHORIQUE
Phosphore total fcO 2,16 1,25 1,32 1,05
Phosphore assin. 1r/J 0,20 0,02 0,01 0,11
../ ..
ECHllNTILLON ND 581 532 583 584-
FER
Fer tote'1.l % 5,23 9,77 10,86 10,21
Fer libre % 4,57 7,63 9,50 9,09
Fe libre/fe total % 87 78 87 89
Fel' total!Argile % 23,0 34,9 YI ",!- 45,4
EIEHENTS TOTAUX %
Résidu quartzeux 55,60 45,25 23,80 23,03
Si02 combinée 14,53 21 ,6-t 29,05 27,00Al2 03 11,47 18,51 23,56 26,60Fe203 5,23 9 ,it'~ 11,68 10,21Ti 02 1,18 1,12 1,16 1,65
CaO 1,02 0,63
MgO 0,56 0,22
~5 0,21 0,12 0,13 0,100,09 0,07 O,Ot 0,14
Perte au feu 12,11 7,97 9;95 10,27
SiO/A1203 2,15 1,98 2,09 1,72
SiO/R203' 1,66 1,49 1,58 1,38
EImIlENTS T01'AUX (Argile) %
Résidu quartzet~ 0,·~5 0.,04-
Si02 cOtlbinée 40,rn 42,06
11.12 °3 35,38 34,96Fe2O, 9,92 9,6.0~005 1,89 1,480,0.'J. 0,01
TiO 1,38 0,95Per~e au feu 13,57 13,36
SioiA1203 1,96 2,04
Si02/R2 03 1,66 1,73
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La perméabilité, mesurée au laroratoire sur sol remanié, est
---_ .... --
médiocre : de 1,3 à 0,5 cm/heure et beauco~p plus faible que ce que laissait
supposer l'exe.men du sol en place : il est probable que la suppression des
éléments grossiers et les fOrtes teneurs en limon sont responsables de ces
chiffres médiocres lorsque la structure a été détruite par le tamisage.
fa_~t!è~_O!g~~ est très abondante en surface sur les 20
premiers centimètres: plus de 6,5 %. On doit relier, comme d'habitude, cette
forte teneur avec celle, non moins élevée, en calcium échangeable : proche de
20 méq /100g • Son clN est relativement faible : 14,6 en surface, 7,3 ensuite.
le taux d'humification et la teneur en acides humiques sont élevés. Ifuis oette
teneur en matière organique décrott très rapidement : elle n'est plus que de
0,8 %dans l'horizon 20-55 ; le taux d'humification et la teneur en acides
humiques décrotsf <':lt aussi très fortement. Cette matière organique est bloquée
en surface sous une forme relativement bien évoluée et très stable par la qUlln-
tité inhabituelle de calcium qui s'y trouve.
!e_Pg est nettement au-dessus de la neutralité tout au long du
profil :)7. C'est encore un caractère exceptionnel pour un sol ferralli tique.
Nous pouvons l'imputer également aux teneurs en bases relativement élevées:
calcium surtout. ks différences pH eau - pH KGl sont voismes de 1 et souli-
gnent un taux de saturation peu élevé.
!e_c~mEl~~ ~d~o!:~! est caractérisé par une capacité d'échange
très élevée pour un sol ferralli tique : 24 meq/100 g en surface (en liaison
avec la forte teneur en matière organique), entre 8 et 10 meqJ100 g ensuite. I.e
taux de saturation : 90 %en surface, est voisin de 40 %ensuite. les teneurs
en calcium décroissent très régulièrement : de 3,17 meq/100g à 45 cm, à
1,1 meq/100 g à la base du profil. Ce sol est bien pourvu en potassiUI!l échan-
geable : 0,75 IIlcqJ100 g en surface, mais assez pauvre en magnésium sauf en
profondeur. Le rapport Ca. ecb/Mg ech est toujours déséquilibré.
Le phosph:1re total est également abondant tout au long du profiL
- - - .. - - - - --
-~-
le taux de phosphore assimilable est correct en surface.. La richesse en azote
----------- ---
des 20 premiers centimètres : 2,6 r~, est à relier avec la forte réserve de
matière organique à c/N relativement bas..
!,'~~s~ !~a~i~e vient confirmer le diagnostic de ferralliti-
sation formulé sur le terrain, d'après la morphologie typique de ce sol~ I.e
rapport silice/alumine est caractéristique : 1,72 en profondeur, 1,98 dans
l'horizon 20-55 cm, 2,15 dans l'horizon humifère. L'exclusivité de la kaolinite
est certaine. la probabil!té de présence d'alumine non combinée est grande. Les
mêmes mesures sur la fraction argileuse donnent des rapports de 2,04 à 170 cm
de profondeur et 1,96 à 45 cm. les minéraux de la roche sont complètement alté-
rés : les feldspaths qui ont conservé leur forme dans le matériau, se dissocient
en farine au toucher.
I.e fer, abondant dans tout le profil : de 5 à 11 %de fer total,
- ---
est fortement individualisé : entre 80 et go %de Fer libre/Fer total. Il subit
un lessivage non négligeable: indice d'entratnement inférieur à 1/2 mais sur
une très faible épaisseur: 20 cm. On décèle è;iependant un léger horizon d'accu-
mulation à 1 mètre de profondeur : au sommet de l 'horizon bariolé. les coner&-
tions que l'rm observe sur les 55 premiers centimètres sont des noyaux plus
résistants du matériau originel, imprégnés dt oxydes de fer et indl.U·és~ On ne
constate pas de concrétionnement à. l'intérieur du I!1tltériau bariolé, bien que le
rapport Fer total/Argile soit compris entre 35 et 45 %.
fOLASSE DES SOLS HYDROMORPHES/
SOUS-CLASSE DES SOLS HYDROf1ORPHES ·PEU HUMlFERES
A- Sols à gley d'ensemble ••••••• : •••••••••••••••••••••••••••




fCLASSE DES SOIS HYDROMORPHES!
SOUS-CLASSE DES SOLS HYDROHORH:ŒS· PEU HUIIIFERES.
Définition ; Les sols regroupés ici possèdent un ensemble de caractères d'Os à
une évolution dominée par l'effet d'un excès d'eau par suite d'un engorgement
plus ou moins prolongé.
Cet excès d' oau peut ~tre d'O., soit à la présence ou à la remontéo
d'une nappe phréatique, soit à un défaut d' infiltration des eaux atmosphériques
ou de ruissellement.
Les teneurs en matière organique totale des sols de cette sous-
classe sont inférieures à 8 %sur une profondeur de 20 cm. Il n'y a pas d'ac-
cumulation de matière organique en plus grande quontité sur une plu.s grande pro-
fondeur.
L'hydromorphie s'exprime dans ces sols par des caractèros de cou-
leur: taches, ou par la redistribution d'éléments solubilisables : oxydes mé-
talliques, calcaire etc •••
Si les conditions de réduction crées par l'engorgement sont domi-
nantes dans un horizon, on a affaire à un gley, si les canditians de réo:xyda-
tian sont dominantes a.près réduction p l'horizon est un pseudo-gley.
,r
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A- SOLS A GIEY D'ENSEMBIE
SOIS HYPROMORPflES PEU HQ1W'ERES A GIEY D'ENSEMBLE DANS ALLUVIONS
ARGIID-LIMONEUSES.
Ces sols à gley d'ensemble sont situés exclusivement dmlS les
bas-fonds du Kéroum et de l'Alpouro. Ce Bont des mrigots permanents qui sui-
vent lm cours divaguant en nombreux méandres et bras au fond d'une petite vallée
alluviale à très faible pente. Ces bas-fonds sont inondés pendant une grande
partie de l'année, en dehors m~me de la saison des pluies.
Exemple
Co sol présente lmo. couleur grise assez homogène sur toute son
épaisseur. Cette couleur fait place par endroit à quelques rares taches diffu-
ses, brtmes ou orangées, qui marquent quelques rares traces do réo:xydation~
l'argile à
: 36,3 %,
Granulomètrie : il n' appara!t pas de lessivage de
-- .... -- ..
l'intérieur de ce sol. les teneurs décrotssent depuis la surface
jusqu'en profondeur : 24,5 %.
les teneurs en liLJOns,fin et grossier',sont très élevées
à 44 %de limons totaux.
de 34
!es teneurs en sables, surtout grossier , sont par contre faibles
pazo~apport aux chiffres habituels de la région: SG/SF compris entre 0,01 et
0.]6. La na.ture alluviale du matériau ne fait pas de doute.
La structure est massive dalls l'ensemble du profil. La. légère
... -..... - --
tendance polyèdrique moyenne superficielle, due probablement à la matière orga-
nique, fait rapidement place à une structure prismatique grossière, remplacée
elle-même à 55 cm par lm horizon non structuré. !es éléments sont très durs,
difficiles à casser à la main. La porosité, très moyenne en surface,est faible
ensuite.







3,4 kn de MaI'égourou vers Témé.
Bas-fond du Kéro1.lIa.
Et"Vane arborée très claire à Torminalia et Renier.
o - 20 cm Gris (10 YR 6/1), à rares taches diffuses brunes (10 IR 5/3)
t cm, limona-argileux, structure pau apparente polyédrique
1 - :3 cm dure, macroporosité élevée, radicelles et I:loyennes
racines abondantes.
Passage prob~ssif.
20- 55 CD Gris-elair (10 IR 7/2), à rares taches orangé (10 YR 6/6)
diffuses t cm, quelques petites billes rondes t cm fragiles
cassure noire au somnet de l'horizon, aI'{,'"Î.lo-limoneux, structure
prismatique 5/15 nette à sous-structure angu.leuse 2 - 5 cm dure,
porosité faible, rares radicelles.
Passage net.
55-200 CD Tacheté, bI'is-beige (10 YR 6/2) à rares taches brunos (10 YR 4/2)
et orangé (10 IR 5/e) diffuses t - 1 cm, peUtes mouchetures
noires 1 - 2 cm fragiles, limono-argileux, structure massive




ECilAUTILLOIl. NO 341 342 3t1.-3-
ACIDE PHOSPHORIQUE
..
Phosphore total ioo 1,46 1,11 0,64
Pho::r,phorc D.sainilable foo 0,01 tr · .. tr
~ , .._.. .,-
Fer totol ~ 4;80 6,75 5,,02
Fer .libre' ~ 2;72 5~36 3,36
Fer'lïbr'e/Fer total ri. ,57 79 .~li'
Fer total/ArBile % 1:',2 20,3 20,5
La porméabilité, sur sol .rcIi1Il!lié, est :Q.édiocro tout aU 10l1G du
profil : inférieure à 1/2 cm/heure. L'horizon 20-55 CD est particulièrcœnt fu.-
peméablc avec 0,42 cnjheure o
!!D.J)~t~è!,e _OEg~n:!.~~ est abondante sur les 55 prmiers' contiDG-
tres : près do 5 ~ en surflace, 1,5 ~ i:L 35 en. Son C/N est élevé, preuvo d' llile
évolution fréquente en anaérobiose. Elle colore peu le sol nulgré InqtUllltité
1 • ",'
relativenent forte d1acidea humiques: KE./AF = 2,2. Le tnux d llmIJi.fication...Dst
exceptiorl11cl pour la région : la Illinér;al.isation est ralentie par l' cngorgoD>3nt ,'.
'~e_p~ est nettencnt acide en sur:t:aœ : 5,5. Il.rejoint la neu-
tralité dans l' horizon profond. Il ne "SUit p.3.S les varia~iohs des teneurs en.
roses écho.:."l.g'Oables, pas plus que ln différence pH eau-pH KCl, conprise en~e
0,8 et 1,7, no suit les variations du taux de saturation.
~e_c~D.gl~x~ ~d~oEb.Pl! possède une capacité dl éc..1'laIlge rclat:i.vcr:lClyl;
élevée : de 9 à 16 meqJ100 g de sol.. Le taux de saturation, correct en surface;
79 j'j, décro1t ral)idOI:lent : 26 %dans l'horizon profond, à la fois par d:i..rJiJ.1U~
tion de la SOI:lDC des bases écbnngeables et par auguentation de la eupac:i.té
d 16cl.1B.!'.0B"8 •
Ce sol est bien pourvu en calciœt écha.ntsBable : de 2,25 à
5~'86 neqJ100 e' Les teneurs en œgnésiun sont faibles: noins de 1 neqJ100 g
celles en potasse sont moyennes en surface : 0,32 meqf100 gè
~e_p~EP~c!:e_t~tal et !'~~~ sont présents en quantités nOYel~.­
nes. La pauvreté en Eh~S12hEr~ ~s~jej2aÈl~ est par contre ne~te.
Les teneurs en fe! sont noyennes : de 5 à 7 "1:>. Cell.ù-ci est
relativement individualisé : Fer libre/Fer total conpris entre 60 et 80 ;.;. 10
sol est pourtant cOIlplètement dépourvu de couleurs vi'17es si ce nt est les rares
taches diffuses' orangées. 1e fer est ici sous des formes essentielleœnt rédui-
tes peu colorées. Il migre légèreœnt à l'intérieur du profil : 4,8 f; en surface,
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6,75 %à 35 cm. Bien que l'accumulation soit nette, on ne peut parler do les-
sivage, l'indice d'entratnement est de 1/1,4 et l'épaisseur intéressée est
faible : 20 cm.
Le manganèse s'individualise ici sous forme de petites billes
------
fragiles à cassure noire et de mouchetures de m6me couleur.
Il n'y a pas de concré~ions ferrugineuses typiques malgré le
rapport Fer libre/Fer total supérieur à 20 %au-delà de 20 cm.
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13- SOIS A PSEUtO-GIEY D'ENSEMBLE.
13-1- SOLS HYDROHORPHES PEU HUMIFERES li PSEUW-GLEY D'ENSEMBIE SUR GHEISS DE
!!l!Q!..
Les sols de cette famille sont situés dans la zone des gneiss à
proximité de deux marigots affluents de l'Alpouro, au SUd de Bori. Ces marigots
coulent dans des bas-fonds assez l..'1.rges, à pentes relativement faibles où l'eau
s'accumule pendant une bonne partie de l'année.
Exemple /NDA 16/
Nous avons regroupé les s01s de ce type dans la classe des sols
hydromorphes par opposition aux sols ferrugineux hydromorphes sur gneiss comme
fNDA 24/, car on ne décèle pas de lessivage superficiel, mais par contre l' accu-
mulation de matière organique est nette : l' hydromorphie intéresse tout co pro-
fil.
~~~~m~t::i~ : les teneurs en argile sont faibles: 18,8 %dans
le matériau originel ; puis on passe au-dessus à cleux horizons exclusivement
sableux : respectivement 92 et 78 %de sables, avant de retrouver un horizon
superficiel peu épais finement sablo-limoneux à 13,3}b d'argile. Il n'y a donc
pas de lessivage et d'accumulation classiques mais plut~t un affouillement par
l'eau sur un mètre d'épaisseur qui entratne la majorité des éléments fins. Sur
les 10 premiers centimètres, la matière organique retient une partie de ceux-ci,
ce qui explique les chiffres un peu moins faibles.
I.e.. teneur en limons de l' horizon humifère ost élevée 29 % il
Y a peut~tre un léeer allwiormement au sommet de ce profil.
les teneurs cn sables, de plus en plus fins en allant vers la
surface, sont élevées et caractéristiques de la roche-more a.i.r.si que les lits
de gr')s quartz.












6,7 km de Bori vers TanlŒ..
Bas de pente 1 ~ Ouest.
Savane arborée très claire, Terminalia, Danielliu, Butyrospermum,
Piliostigma.
Gris (10 YR 5/1), finement sablo-limoneux, structure polyédrique
fine 1 cm fragile, porosité moyenne, chevelu racinnircl important.
Passage distinct.
Gris-bI'IID (10 YR 6/2), à taches ornngées 1 - 5 mm nettes
(10 YR 6/S), sableux, structure polyédrique 1 - 2 en peu fragile,
racines subhorizontnles à la base de l'horizon.
Passage distinct.
Gorgé d'eau~ gris-beige (2,5 y 6/2), à taches rouilles diffuses
(7,5 YR 5/6) 3 - 5 cm, nom.breux grains de quartz 1 - 3 mm,
sableux à sable grossier, structure continue débit particulaire
croulant très fragile, porosité bonne, très rares racines.
Passage distinct.
Matériau d'altération gorgé d'eau kaki (5 y 6/4), à taches gris
noir (5 y 3/1) et orangées diffuses (10 YR 6/S) 3 - 5 cu, petits
quartz 1 - 5 I:JIrl angulaux, lit de l',T08 quartz 15 - 20 en au
sommet de l'horizon, sablo légèr0~ont argileux, structure prisou-
tique 10/15 à sous-structure anguleUBn 2 - 3 peu fragilo, porosité
faible, absence de racines.
/ IITDA 16 /
ECHANTILLON N° 161 162 163 161'r
PROFONDEUR cm 0-10 30-/~0 65-75 130-1 '~O
REFUS 2 mrr. % 0,7 0,7 6,7 2,6
GRANULOMETTIE
Argile % 13,3 8,8 3,5 18,8
Limon fin % 14,5 6,8 t ,8 ~,8
Limon grossier % 1'l,2 5,4 1,6 3,3
Sable fin % 48,6 37,5 19,"'r 29,9
Sable grossier % 6,6 40,2 72,6 39,2
HUI:Jidité 105° % 0,7 0" 0, O!r 1, ,;-
Matière orgnniqu.e % 2,7 0,7
rF/A 1,09 0,77 0,51 0,31
SG/fW O,1 tr 1,07 3,74 1,31
.mi
pH eau 6,1 5,3 6,4 7,1
pH KCI 5,1 4,1 ·t,9 /Ir ,2
PERMEABILITE
K cm/h 1,68 1,08 0,20
r·1ATIERE ORGANIQUE
Mat. org~. totale C 100 27,79 7,20
C orgonique C 100 16,12 -l,18
Azote total N 100 0,85 0,27
C/N 18,96 15,48
Mat. hum. totales C 100 2,79 1,07
Acides humiques 1,49 0,i13
Acides fulviques C ~«:> 1,30 0,6~~
AH/AF 1,15 0,67
Taux d'hu.m:i.fico.tion % 17 26
COMPLEXE ADSORBANT meqf100 g
Co. 4,80 1,40 0,95 9,37
Mg 0,99 tr tr 6,87
K 0,21 0,05 0,01 0,17
No. 0,06 tr tr 0,31
Somme des bases 6,06 1,45 0,96 16,72
Capacité d'échange 9,71 4,16 1,84 20,41
Taux de saturation % 62 34 52 81
ACIDES PHOSPHORIQUE
Phosphore total ~ 1,26 0,80 0,41 0,90
Phosphore assimilable ~ tr tr tr 0,12
..1..
ECF...lù'T'rILLON N° 161 162 163 164
m.
ojoFer total 1,92 1,29 2,61 . 6,89
For libre 5'& 1,26 0,88 2,00 3,57
Fer libre/Fer total % 66 68 77 52
Fer total/Ar~~le ojo 11',,':- 1<'1-,7 7,46 36,6
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~a_s~~c~ ost assoz notto ot fine dans los doux proDiors ho-
rizons inprécnés de nntière orBfl1Ùquo. Elle ost fondue, à débit pIlrticulniro
croulant dnns l' horizon 50-100 en, à squelette sableux. Ln structure priSD1ltique
crrossière du rmtériau orig:inol rappelle le litage de la roche.
~a_ps.~é~b,P1.t~, Ilédiocre en surfaco : 1,68' CD/heure, devient
faible en profondeur: 1,08 œ/heure à 70 en, 0,20 cm/heure dn.n.s le rot6riau
oriainol. L' hydrOIJ.orphie est donc duo ici à deux causes .: la position toporrro.-
phique du sol nais aussi les nauvaises propriétés physiques de tous los sols
sur ~10iss.
La toneur en ~~i~~ 2r~9.U2 ost rclntivenent forte on surfa.,-.:.:,
ce : 2,0 ~5, 011 linison a.vec une quantité de calciun- éc11l3.l'lB'Oablc au-dessus de la.
Iloyerme. lIo.is son c/N' est élevé, les teneurs en ncides huniques et le tau.."\:
d'hunification sont llSsez faibles.
~e_p!!, acide sur un nètre d'éplisseur, est noutre dans le natC::-
riau oriff,inel bien pourvu en bases.
!!e_c2D12l2X2 ~~o::~~ possède une capacité d'écl1lll'l{jeassoz 610-
vue 2 à 20 neqj100 g, en conpnrnïson des faibles toneurs on ar&ile. Celle-ci
ost eS:Jentiellenent du type 2/1 probnblenent nontr:lorillonitique : le rapport
T/1l:rcile atteint 110 neqj100 g d'argile da.ns l'horizon 100-120 en. Les taux de
saturation sont rclativenent bas : de 35 à 80 )~.
Les teneurs en bnses sont correctes en surface, très fortes dans
le nntériau orifr-Ï.Ilel, surtout en nngnésiUI:l écha.ngoable .: 6,87 neqj100 g. Do.ns
les horizons intemédinires, l'nppauvrissonent est net los basos ont subi le
lll~ne sort que l'argile.
Le phosphore total est en quantité reln.tivenent correcte en sur-
- - - - - - - ... - ...




!e_f~~ est sujet à des mouvements analogues à ceux de l'o.r[,'Ï.lo:
1,92 %de fer total en surface, 1,29 %à 35 cm, puis remontée assez brutale à
6,89 %dans le matériau originel. L'individualisation es~ moyenne :
Fer libre/Fer total compris entre 52 et 77 %. I.e fer se trouve sous des formes
relativement bien oxydées puisqu'avec ces faibles teneurs sur le premier mètre
d'épaisseur, de nombreuses taches de couleurs assez vives apparatssent : le
pseudo-gley est ici bien net. Il n'y a cependant pas de concrétionnement, bien
que le mpport Fer total/Argile atteigne des valeurs très élevées: 37 à 75 %.
B-2- SOIS HYDROMORPBES PEU HUMlFERES A PSEUDO-GLEY D'ENSEMBIE DANS COLLUVIONS
SABlEUSES SUR ALLUVIOnS ARGIW-s.ABIEUSES.
On rencontre cette f&ri.lle de sols dans des baf!-fonds de dimen-
sions limitées, inondés une partie de l'année, à l'intérieur de la grande zone
des sols dans altération kaolirt..ique, le long du Y6rou-r-iaro et de ses affluents,
ainsi que le long du Dam et du Kéroum.
Exemple IINA 807
Ce sol présente une succession de trois horizons gris, de plus
en plus tachetés vers la profondeur, reposant sur un horizon verdâtre lui aussi
tacheté, à aspect massif. Le profil était complètement sec lorsqu'il a été dé-
crit.
Granulomètrie : les trois premiers horizons sont quasimei1t dé-
-------
pourvus d'éléments fins : ils sont composés de 70 à 90 %de sable, grossier sur-
tout. On passe ensui te de façon brutale à 130 cm à un horizon d' D.Spcct ncite-
ment différent à 41 %d'argile. Ùl. nature colluvialc des horizons sa.bleux peut
être considérée comma certaine. Nous avons remarqué lors de l'étude dos sols
ferrugineux dans matériau kaoliniquE: qui entourent ces bas-;fJonds, la présonce
quasi constante d'un .ou plusieurs horizons appauvris, très riches cn sable,
surtout grossier, dérivont du matériau argilo-sableux, riche en grains de
f q\1B:l'."tz. ws horizons sableux que l'on trouve au sommet de ce sol hydroI:lOrphc
SOL HYDRmmRPHE PEU HUMIFERE A PSEUDC-GLEY D'ENSEMBLE DANS COLLUVI01'fS SABLEUSES
SUR ALLUVIONS ARGlLO-SABLEUSES






17,5 km da Ina vers Gounin.
Zone plane basse, légère pente Nord-Est.
Savane arbustive lache à Teminalia, Dnniellia, Purkia.
o - 10 cm Gris (10 YR 5/1), sableux, structure continuo débit polyédrique
2 - 3 cm fragile, porosité bonne, chevelu racinaire.
Passage progressif.
10- 40 cm Gris-clair (10 YR 7/1), quelques taches diffuses orungécs
(10 YR 6/8) t cm, sableux, structure continue débit polyédrique
2 - 4 cm fragile, porosité moyenne, radicelles ct racines subhori-
zontales à la base de l'horizon.
Passage distinct.
40-130 cm Gris-beige (10 IR 7/2), 50 %taches orangées diffuses (7,5 YR 6/8)
1 - 3 cm, sableux à sable (;Tossier, rares concrétions arrondies
cassure violacé-brlm t cm dures, structure continue débit particu-
laire fragile, porosité tubulaire, quelques rudiccllcs.
Passage distinct.
130-200 cm Gris-verdâtre (5 y 7/1), nombreux taches orangées nettes (10 YR 6/8)
2 - 3 cm, quelques concrétions comme au-dessus, structure
prismatique 5/10 sous-structure cubique 3 - 5 cm dure, porosité
très faible, rares radicelles dans les fentes do retrait.
L INil. 80 7
ECH.:lliTILLOlI N° 801 802 803 804
.'. ,;fi. :
PROFONDEUR cm 0-10 20-30 70-90 140-150
REFUS 2 lm % 0,..). 0,1 0,3 12,6
GRlillULOHETRIE
Arrsile % 6,1 4,0 "'r,O 40,9
Limon fin % 7,1 5,6 2,0 6,6
Limon grossier % 9,2 7,2 7,e 3,,~
Sable fin % 35,6 35,0 21,4 12,6
SliJle e-rossier ,: 36,8 47' 0 66,6 31,5
..J'J
Humidité 105° % 0,7 0,3 0,2 3,1
!I!ntière Ol'CroÙquc % 2,2 0,6
rF/A 1 ,1~ 1,40 0,50 0,16
SG/SP 1,03 1,25 3,11 2,50
.B!!
pH enu 6,tr 5,8 5,9 5,1
pH KCl "0,7 ·+,7 5,0 3,8
PERI·IEABILITE
K cm/h 2,33 1,50 ~~ ,L~4 0,16
NATIERB ORGANIQUE
r1tlt. organ. totale C ~~ 22,2.~ 6,19
C· organiql1e C fao 12,90 3,59
Azote +otal N ~-so 0,71 0,23
C/N 18,16 15,60
Mat. Hum. Totales C 100 2,58 0,95
Acides Humiques C 100 1,50 0,23
Acides fulviques C 700 1,00 0,72
Mf./Jœ 1,39 0,32
Taux dthundîic~~ion % 20 26
COMFŒJŒ ADS0R131.NT meqf100 g
Ca 4,16 tr tr 4,97
Mg 0,57 0,81 0,53 2,03
K 0,15 0,04 0,01 0,12
Na 0,02 0,01 tr 0,11
SOIllLle des bases 5,90 0,86 0,54 7,23
Capacité d'échange 11,24 6,81 5,68 16,00
Taux de saturation % 52 12 09 45
••1'••
EClI.ANTILLON :fIlo 801 SO? SC3 804
ACIDES PHOSPHORIQUE
Phosphore total 100 0,;59 0,44. 0.41 0";'5
Phosphore assimilable ,.' tr tr tr trI~
FER
%Fer total 2,35 1,33 1,77 ,~,40
Fer libre % 1,18 0,61 0,83 3,28
Fer libre/Fer total 10 50 46 47 75
Fer totaljargile % 38,5 33,3 44,) 10,8
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sont ainsi formés à partir de sables arraohés par l'érosion aux sols de haut
de pente et colluvionnés dans les bas-fonds par les eaux de ruissellement qui
ont enoore assez d'énergie pour entra:tner les éléments très fins comme l'argile,
mais pas assez pour entra:tner les sables qui déposent. Un fait qui vient con-
firmer cette hypothèse est la présence quasi exclusive de sables dans 10 lit
des marigots à sec en dehors de la saison des pluies: l'argile est entrotnée,
les sables restent dans le lit des narigots dont ln pente motrice est fo.ible
la. charge et la. oompétence des filets d'eau de ruissellement diminuent lors-
qu'ils atteignent les bas-fonds.
lB. structure est peu nette, à tendance polyèdrique moyenne dans
------
les deux horizons imprégnés de matière organique. Elle est totalement fondue
dans l'horizon tW-130 cm, le débit est pnrticulaire. Enfin dans l' horizon ar-
gileux, elle est prismatique grossière, très dure lorsqu'elle est sèche ~
La. perméabilité est mOYOIUl6 sur les premiers 130 cm : de 1,5 à
-_ .... ----
2,5 cm/heure. Elle est pratiquement nulle dans l'horizon arBileux : 0,16 cm/I");
Cet obstacle à la pénétration de l'eau ajoute son action li. celle
de la topograplùe pour créer l'engorgement dont le résultat est le pseudo-gley
typique.
!:a_~t~è::e_O!~i~~est peu abondante ici pour un 801 hydromor-
phe : 2,22 %en surface. Son cjn est élevé, les teneurs en acides humiques ct
le taux d'humification sont moyens.
I.e pH est acide dès la surface : 6, tir. Il descend ensuite ju.s-
---
qu'à 5,1 dans l' horizon argileux. la différence pH eau - pH 1«Jl, moyenne dans
les trois premiers horizons: 0,7 à 1,1 unité, atteint 2,3 unités dans l'hori-
zon argileux malgré une nette remontée du taux de saturation.
Le co~plexe adsorbant possède une capacité d'échange forte en
---- .. ------
regard des faibles teneurs en argile des trois premiers horizons : de6 Ù
16 meqf100 g de sol. Les teneurs en bases, moyemles dans l'horizon argileux
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et dans l'horizon hunifère où le taux de saturation est proche de 50 5~, sont
très faibles dUl1S les horizons sableux: la saturation n'atteint que 10 ~~.
Les teneurs en phosphore total, assiDilable et azote sont très
- -- - - - _.- - - - - - -
faibles.
Los variations des teneurs en fe:: sont proches de colles des
tcne1,lrs en ur~e: 1,33 %de fer total drl.ns l'horizon sableux, 4,40 5-; dans
l 'horizœ: arl;ilm.lX·. L'individualisation ost noyenne dans les trois prcDiers
horizon: For libre/Fer total voisin de 50 %. plus élevé après 1, 30 Dètre :7~~.
Il Y a donc encore ici une nette discontinuité dans los carnct~­
ristiques des produits fo~ux. Elle vient à l'appui 'de l' hypothèse de re-
couvreœnt colluvi..."Ù. Il en est de ~ne pour le rapport Fer totaJ./.L\r[Çile COt1-
pris entre :;5 et 45 %dans les horizons snbleux ct qui chute à 11 ji dnns 1'1:.0-
rizon arcileux.
Le grand nonbre de taches orangées sur tout le profil Dontre que
le for, en fn.iblo quantité, est bien réoxydé après les périodes d'eneorccnent:
le pneudo-clcy est typique.
:8-3- GOLS IIYDROIIORPllES PEU HUI{[FERES A PSEUDO-GLEY D'ENSEîffiIE D1I1JS COLLUVIons
8..:'JJLO-l.nGlIEUSES•..
Cette faoille de sols, assez proche de la précédente, se trouve
dans clos positions topogro.phiques équivalentes: bas-fonds des affluents du
Yérou-Ilaro. Ceux-ci sont en @Snérol plus en pente et noins Inrees que les pr~'­
cédants. Le colluvionnenent est net nais nous n'avons pas relevé d' alluvion-
ncnont llD.I'qué par un horizon différent des autres.
Exenple InOR 15/
Cc profil est encore constitué par une succossion d'horizons
BTis aBsez clair. tachetés de taches o:ro.IJ.gl:Ses plus ou noins nettes, de plus en
BOL mmOmmFBE PEU HUMIFERE A PSEUDo-GLEY D'EHSEHBLE DANS
COLLUVIONS SABID-ARGILEUSES






13, 1 km de Ouénou vers Gounin.
Bordure de bas fond.
Savane arborée très claire à TCl"IXi.J.U1.liQ~ Lophira, Daniellin.
o - 10 CID. Gris (10 JE 6/1), finement sableux, structure continue débit
polyédrique 2 - 4 cm peu fragile, porosité moyenne, chevelu
rncinaire.
Passage progressif.
10- 70 cm Gris clair (10 JE 7/1 ), à taches or~géGs diffuses 1 - 2 cm
(10 JE 7/8), sablo-argileux, structure continue débit angu].eux
2 - 4 cm peu dur, porosité fniblc, radicelles et racines
subhorizontnles dans tout l'horizon.
Passage progressif.
70-200 cm Gris-blanc (5 y 8/1), 50 r; taches or2.I1.gG (10 YR 6/8) et
(7,5 YR 5/8) nettes 2 - 4 cm, sableux à sable; grossier,
structure oassive débit polyédrique 3 - 4 cm peu dur, porosité
faible, très rares radicelles.
1 BOR 15 1
HO' 152 - 153 '.. 'ECHANTILLON 151
PROFONDEUR cm 0-10 40-50 1"~f4("
%
-
REFUS2Illtl 0,4 0,7 0,4
GRA.NUU>NETRIE
Arlr.Üe t"6 8,3 17,7 9,31
Linon fin c'" 12,1 7.. 1 7,6la
. " C"!. 6,5 5,7Limon grossier 1° 9~2
Sable fin c"t.. 34,8 26,1 16,01°
Sable grossier lb 29,9 38,8 60,0
Humidité 105° % 1,1 0.9 2,1
Matière ora-D.nique % 2,4 0,3
I;F!A 1,46 0,40 0,82
SG/SF 0,86 1,49 3,75
m 6~5pH eau 5,1 5,J3
pH KCl 5,8 4,4 4,9
PERMIDABILlTE
K cn/h 1,62 0,67 0,36
MA:J:JJS!.fJ ORGLUlIQUE
Mat. or~. totale C ~oO 24,05 3,32
C organique c%o 13,95 1,93
Azote total . N:.o 0,70 0,16
clN 19,92 12,06
Mat. Hum. Tcit.al~s C 1ao ,2,86 0,49
Acides huniques C 1GO 1,47 0,05
Acides fulviques Cd. 1,39 0,44/GO
1lJI/AF 1,06 0,11
Taux d'hUI:lifica~;çn % 21 25
CClHPLEm .@SOR'BNn'. neq/100 g
Ca 3,15 0,63 1,06
Mg 0,38 tr tr
K 0,21 0,08 0,06
Na tr tr tr
Somme des bases 3,74 0,71 1,14
Capacité d'échaOgë 7,01 2,02 2,08
Taux de satura.tion % 53 35 54
..1..
ECHANTILlmr UO 151 152 153
ACIDEPHOSPHORIQ'UE
Phosphore total 1co 1~30 0,19 0,29
Phosphore nsniDilnble d 0,13 0,021.:tJ
-- . '.-- ",../_~.:.::...
M %Fer total 1,23 1,26 3,41. •.
- .
Fer libre % 0,78 0,69 2,70' ....
Fer J,ibre/Fer total ~ 63 55 791.
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plus nombreuses de la surface vers la base du profil. 10 passage entre les ho-
rizons est graduel.
~r~~~m~tEi~ : les teneurs en argile sont faibles: 8 à 18 50.
On observe cependant \ID. net lessivage sur les 10 premiers centimètres. L'indi~
ce d'entratnement est inÎérieur à 1/2 et le maximum d'accumulation se situe
vers 40 centimètres de profondeur.
les teneurs en limons de l'horizon superficiel sont a.ssez éle-
vées, supérieures à 20 %. Il Y a probablement un très léger alluvioIlllemcnt lors-
que le bas-fond est inondé.
Les teneurs en sables sont élevées : de 65 à 75 %de sables to-
taux. Nais leur taille diminue de la profondeur vers la surface : Sa/SF = 3175
à la base du profil, contre 0,86 dans l'horizon humifère •
.!fi_s!~c!u~ est grossière, à tendance polyodrique dans l' ensem-
ble du profil, mais rele.tivement peu dure même lorsque le sol est sec : les
quantités d'arGile no sont pas suffismltes pour cimenter fortement les grains
de sable entre eux ; les éléments structuraux s'écrasent facilement.
~_p~~é~b~~t~ , moyemw en surface : 1 1 62 cm/heure, est très
médiocre en profondeur ; 017 à 0 A cm/h<"ure. Il Y a colmctuge des pores par
l'argile qui s'accUI:JU1e après migration : la nature mSmü du sol est suffisontc
à provoquer l'engorgement.
~_~t~è!o_o![(,~q~~est peu abondantG : 2A 1 à C/N élevé, te-
neurs en acides humiques et taux d'humification moyens. Il n'y a pas d'aCCUI!IU-
lation superficielle.
!fJ_p!!, acide sur toute l'épaisseur du profi1 1 est minimum c1.D.ns
l'horizon 10-70 cm, où s'accumule l'argilo 1 mais où les bases sont le plus ..:~.~.
lixiviées. Les différences pH eau- pH KCl sont assez faibles: 0,7 à 0,9 uni.té~
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7 DOqJ100 rr dans l' horizon hur:rl.fère, voisine de2 noqJ100 G ensuite ~ L'argile,
peu abondante, a une capacité d'échongc spécifique faible entre 10 et
20 neqJ1'00 6. Elle ost du type 1/1 ct pronent du lessivaé;e oblique des sols à
forte teneur en lmolinite qui entourent le bas-fond.
Les teneurs en bases, sauf le calciun retenu en :mrface par :lB.
mtière oreanique, sont très faibles. Les taux de saturation sont voisins de
50 ~;.
~e_f~:: ' 'en faible quantité, ne présente pas d'horizon d'accunu-
lation particulier : 1,23 %de fer total en surface, 3 ,1'1-1 ~~: dnns l' horizon pro-
fond". Il ost Doyenncncnt individunlisé : do 55 à 80 %de Fer libre/For total~
et bien réoxydé COJ:lIJ.e le prouve l'abondance des taches le 10110 clu profil. Le
rapport Fer total/JlrlPJ.e, élevé en· profondeur : TI %, 11' elltra1no cependant pas
de concrétionnenent, les conditions de réoxydntion sont encore i;J,suffirontes.
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-CONCLusrON-
Cette étude à échelle moyenne des sols de la région de N'dali
a permis de mettre en évidence et d'inventorier les principaux types qui ont
été renoontrés lors de la prospection. Elle a. permis également d'émettre quel-
ques hypothèses concema.nt leur formation et leur répartition, en particulier
celle des "sols rouges".
Nous avons essayé de montrer la grande variabilité de ces sols,
aussi bien à l' éche lle de la région : 33 familles ont été définies dans l'en-
semble de la zone étudiée, que sur un plan beaucoup plus locnl : à l'intérieur
d'un secteur de superficie réduite, l'hétérogénéité est encore considérable.
Nous avons donc cartographié à l'intérieur de chaque secteur le
type de sol le plus représentatif, cc qui llOUS .a permis de mettre en évidence
quelques règles de répartition:
- répartition en fonction des formations Géologiques et du maté-
riau originel qui en découle.
- répartition en fonction ùe la position topographique du sol
par rapport au paysage environnant.
Mais cette hétérogénéité, résultant de la combinaison de plu-
sieurs facteurs de formation et d'évolution des 301s, qui ont servi de base à
la classification utilisée ici, n' emp~che pas de relever des propriétés corunu-
nes à différents types, ces propriétés communes étant dues au fait que des sols
classés différemment peuvent avoir évoluél3ousl'influence d'un ou plusieurs
facteurs de formation identiques.
Si on considère les propriétés chimiques, la pauvreté en éléments
fertilisants est à peu prùs générale. Le cation le moins rare est le calcium,
en particulier dans les sols issus de l'altération àu granit calcoalcalin de
Parakou. Sa présence est souvent liée à celle de la matière organique, l'lm et
l'autre se stabilisant mutuellement.
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Tous les sols rencontrés sont déficitaires en potnssiun. Pour
ce qui est du magnésium, les sa Is les mieux fournis en cet élément sont ceux
dérivant de l'altération des gneiss.
les teneurs en phosphore et azote sont liées aux quantités de
œtière organique présentes dans le profil. Celle-ci est peu abondAnte en géné-
ral, peu humifiée, rapidement minéralisée. Il appara.1:t donc que la présence du
calcium en quantité suffisante est ici la variable prépondérante vis-à-vis de
la plus grandE; partie de la richesse cp.imique : elle influe directement sur la
stabilité de l'humus et par conséquent sur les quantités de phosphore et d'a-
zote disponibles.
Pour ces raisons les sols sur grmiLte de Parakou sont à retenir
à condition que d'autres facteurs défavorables ne viemlent pas masquer cette
qualité particUlière.
les sols bruns sur amphibolite sont, eux seuls, correctement
pourvus chimiquement, mais nous avons vu qu'ils ont une faible extension et que
l' hydromorphie qui leur est liée est un caractère limitant de leur fertilité.
Si les propriétés chimiques des principaux sols rencontrés va-
rient relativement peu et restent médiocres dans l'ensemble, leurs propriétés
physiques seront détermtnantes pour conclure sur leur fertilité.
la structure, la porosité et la perméabilité des horizons do
ourince s0nt des caractères qui pBuvent varier de façon c0nsidérable d'un sol
à l'autre. Ils s0nt en liaison le plus s'JUvent avec los teneurs en argile ct
son type, ainsi qu'av8c les teneurs en matière ~rga.nique.
* ~~ ~Q~s_a:e~u~~s_o~ ~r:2p_f~~e~e~t_l~s~i!é:! dans les hori-
zons utilisables par les racines sont donc à éviter à caUSe de leur manque de
structure, les risques d'érosion qu'entratnera:lt leur mise en culture, l'en-
gorgement rapide Il la suite de pluies, même faibles, ainsi que leur faible ré-
tension pour l'eau et les bases par déficience du complexe adsorbant minéral.
* !:e~ !!Q~s_p~u_l~s::i'!é~ auront des propriétés physiques très
variables selon leur pnsitbn t?pographique. En zone haute, il n'y a pas grand
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risque d' e:Qgorgement superficiel, en zone basse ou à mauvais dra:i.nage externe,
l'bydramorphie temporaire est quasi générale. Leur structure est souvent oonno:
quantité suffisante d'argile et de matière organique. Le lessivage des buscs
n'est pas tI'0p poussé.
* Avec les sols !e~s!v~s sur une profondeur moyenne, on bénéfi··
cie d'une réserve d'eau et d'éléments fertilisants à. une distance de ln. sur.faco
franchissable par les racines. Ce sont ces s'11s qui possèdent le plus souvent
les propriétés physiques les plus correctes.
r·Iais parmi ces sols lessivés, tous ne sont pas d'égale qualité,
la nature de la roche-mère influe sur leurs propriétés physiques.
- Les sols sur gneiss présentent souvent :._: caractères cl 'hyclI'O-
•• o •••••• e •••••• o.a
morphie à faible profondeur do part la nature m€me du matériau d'altération
formé. De plus et corrélativement, ils sont sujet3 à un concrétiormement intenso,
sont fréquenment indurés,et 1..<1, présence de nombreux filons de quartz dans la
roche vient encore ajouter un obstacle à la pénétration des racines.
- Les sols sur granite à (jTain fin .et migmatite sont souvent
••••••••••• O ••••• CO •• olO •••• ClO •• C.· ... O .. OOIll " ••••
trop fortement lessivés, généralement hydromorphes et indurés en profondcur~
Ces sols sans corps ne sont pas à retenir si on peut faire autrement ~
- Les sols sur embréchite, s 1ils ne sont pas trop lessivés, pcu-
•••• o •••• o~ ••••• o ••• o ••
vent ~tre retenus à condition de se rappeler la faible fertilité chimique liée
à la r'Oche-mère et la présence fréquente d' hydromorphic en profondeur.
- Les sols dans altération dérivant du granite à gros felds];lB.ths
••••• ~~ •• o~ •••••••••••• o ••••••••••••• G ••••••••••• D •••• ••••••••
de Pa:ro.kou, lorsqu'ils ne sont pas trop lossivés, sont ceux à retenir de préfé-
..........
rence. Leur structure est généralement bonne sur une profondeur importante, ils
sont rarement touchés par l'hydramorphie, sauf en position basse; l'aération
y est suffisante, le concréti(')nnement assez rare. De plus nous avons déjù vu
que c'était parmi eux que se trouvaient les sols les moins dépourvues en bnses~
Ces sols qui nous avaient été désignés sous le terme de lisaIs
rouges" et qui intéressent une grande partie du périmètre prospecté de Iil~me
qu'une grande partie de cette étude, justifieraient des essais de fertilité
vis-à-vis dElS différentes cultures pratiquables sous cc climat.
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CLASSE IX SOLS FE RRALLITIQUES 
SOLS FERRALLITIQUES FAIBLEMENT DESATURES 
s 0 1 s pén civolu .;., 
Avec eros1on r • rn on i e M en t 
sur 0 gros gr· o 1 n 
D rE>ssee par P. FAURE ORS TOM COTONOU-1968 
EN ( B) 
LtGENDE 
CLASSE VIII SOLS F ERSIALLITIQUES 
50 LS FERRUGINEUX T R 0P1 CAU X 
s 01 s Ferrugineux tropicaux peu lessivés 
Peu en or g i 1 e et sesquioxydes 
dons altération kaol'tn'rque profonde 
Sur embrechite 
p <! V . ' lessives argile, en llSSIVe$ 
dons altération l<oolintque a coract<!res d'hydromorphie 
HydromorphQ s 
Sur 
Sois Ferrugineux tropicaux lessive'-; 
Sans 
dtJns airération kool.1n1que profonde 
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dans oltirorion Ferrollitique 
sur gneiss 
Sur embrechite 
sur granite a grain Fin 
A concrér'ions 
dons alt~rorion koolin1que profonde 
dans olte'rat1on kaolinique a caracteres 
dans altérolio n ferrallitique 
Sur 
Hydrornorphes 
dans ait éralion kool1r,,que a carocteres 
Sur grunite a 9ra1 n f 1 r1 
Sur m19motite 
Indurés ou forternenl 
. , 
concrer1onnes 
Sur 0 g rotn f rn 
sur gneiss 
Sur migmatite 







M 0 d OU X 
dons oltér a tion kaolinique profonde 
dons ' al te rot ton kaolînique a caracreres 
dans alrérarion ferrallirique 
s.., r 
XI SOLS HYQROMORPHE5 
HYDROMORPHES P Eu HUMIFERES 
s 01 s hydromorphes peu humif.ire.s a gley 
s 0 1 s a gley d'ensemble 
dans alluvions orgilo _limoneuses 
d' h ydrornorphie 
d' hydromorphte 
d ' hy d r o m or ph i e 
s 0 1 s hydromorphes peu 0 pseudogley 
Sols a pseudogl ey d'ensemble 
sur gn• 1ss 
dons colluvions sableuses sur alluvions orgilo Sableuses 
dans colluvions sablo_ argileuses 
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